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D E I D I A 
Los alumnos del último año de 
la facultad de Medicina se han 
ofrecido al Gobierno para ir a 
Camagüey, o a cualquier otro lu-
gar donde se crea que sus servi-
cios pueden contribuir a la extin-
ción de la epidemia reinante. 
Al anunciar ayer este ofreci-
miento, puso el DIARIO el comen-
tario en el título: "Ejemplar ac-
titud de los estudiantes de Medi-
cina-
Se trata, en erecto, de un ejem-
plo, dado por los que normalmen-
te estaban en el caso de seguirlo. 
Mas no por ello es la iniciativa 
menos meritoria. 
AI contrario. 
Ayer tarde conferenciaron con 
el señor Presidente de la Repú-
blica el del Senado y el de la Cá-
mara de Representantes, citados 
por el primero para apreciar la 
utilidad de una convocatoria ex-
traordinaria al Congreso con ob-
jeto de votar los créditos que se 
estimare necesarios al objeto de 
combatir la enfermedad que está 
haciendo estragos—menos de los 
que se supone, pero así y todo 
muchos—en todo el país y espe-
cialmente en Camagüey. 
Se convino, al fin, en no hacer, 
por ahora, la convocatoria, en vis-
ta de faltar poco tiempo—diez y 
seis días—para la reunión normal 
del Congreso. 
Si se desiste de convocar a las 
Cámaras por ser pocos los días que 
faltan para que éstas se reúnan, 
nos parece que sobra el "por aho-
ra." 
Había otra razón más pertinen-
te para prescindir de convocar al 
Congreso a legislatura extraordi-
naria. 
Que el Poder Ejecutivo puede 
demente hacer transferencias de 
«réditos. 
'Y tiene a su disposición tanta 
donde cortar! 
El doctor Guiteras ha comuni-
c o por telégrafo desde Cama-
al señor Secretario interino 
e Samdad, que su "primera im-
pres,ón ha sido alentadora con res-
a la gestión pertinaz y con-
Qn̂ da que por Sanidad y las de-
^ autoridades se está llevando a 
16010 . . . aunque "naturalmen-
e' el pueblo, impresionable de su-
^ *e preocupa más de lo regu-
,r las exageraciones del la-
^ntismo." 
y™ el pueblo—no el de Cama-
¡S ^ ^ v a m e n t e , sino el de 
los países del mundo-
^^.onable "de suyo," y si 
?reSlonabiiidad se acent,a 
LA OriMÜN MILITAR E> PARIS 
París, Octubre 18 
La opinión nmniíesttula por los pe-
ritos militares eu esta capital es la 
do que los alemanes ludían en bue-
nag condiciones y efectúan la reti-
rada con gran habilidad; pero que 
corren el peligro d* tener, sin embar-
go, un fracaso. 
LL ATAííCE BRITANICO 
i Con el Ejército británico, Octubre 18 
En ei área (lp Lüle las tropas alia-
das han llegado a Roiuq. £1 cuarto 
ejército inglés la^zé ayer poderoso 
ataque desde Le Catean bada el sur 
dp Lilie. Las tropas americanas toma-
ron parte en )a acción 
h o y m i s m o 
u n b o n o 
rarís, Octubre 18 
JUBILO EN PARIS 
En esta capital se celebra con jú-
bilo la toma de Lüle y Douai por las 
tropas aliadas. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Alemania, aparentemente, ha per-
dido toda la costa belga que durante 
cnatro años le ha serrido de base para 
sus ataques aéreos y submarinos con-
tra la Gran Bretaña y la marina In-
glesa. Ostende ha sido tomado, Lüle 
ocupada y Douai ha caído ya en poder 
de los aliados. 
Dícese que las patrullas belgas se 
hallan en Brujas, la cual solo está a 
once milla N de la frontera de Holanda. 
Las fuerzas alemanas, derrotadas y, 
Tlrtualmente desmoralizadas, se dice 
que se hallan en plena retirada en 
(Unecdón a Amberes. 
Sobre una extensa sección del fren-
te en Bélgica y en d norte de Frau-
da los ejércitos Inglés, francés y bel-
ga han avanzado con no disminuida 
yelocidad, aplastando a los destaca-
menlos de retaguardia dejados por los 
alemanes para retardar !a persecudón 
del grueso de sus fuerzas. Inmensas 
cantidades de material de guerra han 
¡sido capturadas por los aliados y el 
i número de prisioneros hechos al ene-
uiiiro sube rápidamente. 
Simultáneamente con este moTimieu-
: to, aunque de modo más lento, las 
: fuerzas aliadas más al sur yan ga-
¡ liando terreno. Be los informes reclbi-
¡ dos se deduce que dos contingentes 
j americanos están operando «n el fren-
|te al este de Cambra! y San Quintín. 
Uno está cooperando con los ingleses 
y auxiliando a éstos en el ayanco al 
trarés de las defensas alemanas oí 
este de Le Catean. £1 otro se halla 
con los franceses y ayudando mate-
rialmente en el intento de destrozar el 
flanco derecho de los alemanes al 
norte de Laon. 
En ambas regiones los aliados han 
encontrado muy obstinada resistencia 
de parte del enemigo y se han yisto 
obligados a abrirse paso frente a las1 
debilitadas ráfagas de balas y bombas 
lanzadas por los ejérdtos alemanes 
qne aparentemente están en la última 
extremidad, batiéndose a la desespe-
rada. 
Llurias persistentes lian retardado 
el avance americano en el distrito del 
Argonne, pero no obstante la incle-
mencia del tiempo y del fatal estado 
de los caminos las tropas del general 
Pershing han ganado terreno al este 
de la selya del Argonne. Colé Chaü-
llon, altura dominante, ha sido toma-
i da por ellas y las posiciones cercanas 
a esa importante eminencia se hallan 
¡firmemente en poder de los america-
| nos. 
| Espérase que Alemania enviará una 
¡réplica a la respuesta del Presidente 
Wilson a las proposiciones de paz del 
; Príncipe Maximiliano. Hasta se ha di-
I cho que ella fué enviada anoche. E l 
Feldmariscal yon Hindenbnrg se ase-
gura que ha Ido a Berlín para tomar 
parte en la redacción de la nueva no-
ta alemana. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva Tork, Octubre 18 
El mercado de valores azucareros 
estuvo ayer inusitadamente activo y 
fírm©. Las acdoneg de la aCuba Ca-
ñe Sugar'* a última hora cerraron con 
una subida de 1% puntos en cada una 
en yenta efectuada ayer de cinco mil 
quinientas. 
LA BOLSA. 
El resumen del Journal del «Wall 
Streef, dice: 
"Un millón de aciones se negocia-
ron ayer, en di que hubo la demostra-
ción más extensa desde la caída d« 
Bulgaria. Los valores normales as-
cienden y los de la guerra tropiezan. 
Los de la aM«xican Petroleum» j do 
la **Royal Dutch" han tenido nueva 
supremacía. Los de la «American 
Smeltfng" tuvieron gran demanda. 
Los ferroviarios Regaron al punto 
más alto del año. Los valores de me-
nos importancia y de poco moyimlen-
(Continúa en la página NUEVE) 
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TO DE DIRECCION 
MENOR MUERTO POR UN BARRENO" 
E l cabo Alfonso, desde Gabriel, In-
forma que ai explotar un barreno eni 
la finca Dos Hermanos fué muerto el 
menor Alejo Alyarez Travieso. 
LESIONES GRAVES 
El Jefe de la Sección do JarucOi 
informa, que en la finca Apolinares 
recibió lesiones graves al caerse da 
una palma el mestizo Felipe Llerena, 
QUEMADURAS GRAVES 
E l sargento Martínez, desde Batan 
bañó, informa que en la finca Paso Se-» 
co sufrió qaomaduras gravos Mari ai 
Alvarez Delgado y que el hecho se es-
tima casual. 
SUICIDIO 
Ei Jefe de la Sección de jaruco( in* 
forma Que en la finca Maltrlato se' 





emia, estaría justi-h C r s de epicl 
^ a k Preocupación de los ca 
^ eyanos. aunque no anduviera 
mimedl0 la mano del labo-
Perák 04 ^rancainente, no es-
• encontrar metida « 
^•andanzas de la epidemia 
teraJ aS€gura el doctor Gui-
en 
u 
esh!?^ Calderón lo dijo, 
^ a d o lo tendría." 
* * * 
Parece que ro puede haber dos co-
sas más opuestas que la guerra y la 
consunción. La guerra mata de una 
manera rápida, vivida, dramática. La 
tisis «s lenta; casi siempre va el en-
fermo arrastrando su existencia pau-
latinamente por ej plano indinado 
¿ej agotamiento; y la muerte llega ca-
llada. sin colorido trágico, pasando 
al fenecimiento casi sin transición, 
desde la vida que se esfuma en la 
nada. 
Es la ambición del noble soldado, ! 
defensor de la patria ofrecer la vida 
en su altar, en el campo de batalla '/ 
sueña, en la prandeza de su sacrifi-
cio, con el aura popular recogida en \ 
i/i romance y la gloria esculpida en 
los anales de la historia. 
Y sin embargo, la triste realidad, 
los hadog adversos que dirían los pa-
gauos, no conceden siempre al ani-
moso militar su glorioso sacrificio 
en el campo de batalla y viene ía tu-
berculosis a postrarlo en la cama de 
un hospital, segando sus ensueños de 
grandeza-
Esa peste blanca acecha la salud 
de] fornido mocetón en armas, fu una 
guardia nocturna nrolongada, en uní 
avanzada practicada en medio de una 
lluvia fría quo empapa la ropa o en 
ei esperar dp un ataque, durante un& 
tempestad de remolinos de nieve que 
h'elan ios huesos. También nierde la 
salud el combatiente por lesión de los 
pulmones por una alimentación( in-
suficiente o sin vitaminas, por la ca-
lidad de la ingesta. 
Y aunque los resultados para -pre 
venir la tuberculosis por medio d" 
una alimentación abundante que im-
pida el bacilo de Koch. que es el ger-
men de la enfermedad y que todci 
llevamos en e¡,tado latente y de so-
por ñor dcirlo así. que despierte, se 
-nultipllque 6 invada con sus mirladas 
de falangég el organismo, sean mara-
villosos, no siempre son constantes. 
La tos de un fuerte constipado nm 
roba vitalidad, arrebatándonos calo-
rías. Una persona qur tose una inlnta 
de to«5 cada cuarto de hora durante 
10 horas, pierde 2f?0 calorías, que e3 
equivalente *1 -calor vital qur. prcíu-r.rni tr̂ e. huevea y dos vaspa d̂  leche, 
v piénsele ««n 1i denresión <íe la^ fun-
cionep vitalea mando se trata de una 
tos persistente, que CMS% para volver 
enseguida, cnbíntra.m« como Ti de !« 
tubérculo"'*: de nhí is necesidad de 
!a alimentación exagerada y el repe-
so, con el mismo fin; U primera Wt1-
m^nta las ratnrfas y el segundo im-
nlde su gasto. 
Y que se dejen los plenos de fru-
tarianl̂ mo. que así llamó el Dr. Luís 
rowlrv en la Revista Médica Cubana 
de .Tnnio de 1?>17. al uso de la cura 
ímtos y PUS Jugo"», y cuyo trábalo ha 
sido comentado por *1 Medical R«-
r~*-**M ********* 
cord, en Agosto de ese año.Ello no 
sirve más que para robar calorías al 
enfermo que tanto las necesita, cuan-
do una alimentación apropiada po 
dría dárselas. 
La base para mantener la salud por 
apropiada alimentación reside en leí 
cereales y las grasas. En el Instituto 
de Lister, de Londres, se han hech? 
recientemente experimntos para sa-
ber la cantidad de vitaminas que 
'cntienen diversos alimentos. Allá 
se ha visto que el pan de güera usa-
do en Inglaterra y en los Estados 
unidos que es un conjunto de harina 
de trigo y de maiz o ceteno, es casi 
t£.n digestible como el pan dg hari-
j a de trigo; el pan de guerra que 
tenga harina de arroz es excelente 
porque el nitrógeno que se asimila 
llega ai 89.7 por ciento del ingerido 
y las grasas que penetran en el cuer-
po humnao suman el 95.6 por c*fento 
df las que se toman. 
Una advertencia tenemos que hacer, 
empero, respecto del arroz pulido o 
pulimentado; este debe d)esecharse 
porque el desgaste que produce el pu-
lirlo le quita la vitamina que está in-
mediatamente debajo de la cáscara; y 
! se ha observado que el beri-beri cu-
j yo uno dé losi síntomas es la parálisis 
¡ de las piernas, se produce por la in-
1 gestión frecuente del arroz pulido. 
, Las vitaninas que previenen el es-
i corbuto y que no se destruyen por una 
(Continúa en la página NUEVE) 
Clausura de Oficinas en Camagüey 
4LA AGENCIA CONSULAR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS HA SIDO CE-
BRADA 
El señor Ministro de los Estados 
Unidos ha comunicado a la Secreta-
ría de Estado, que ha sido clausurada; 
oficialmente la Agenda Consular da 
su país en Camagüey. 
PALACIO 
E L PRESIDENTE EN PALACIO 
Al entrar en prensa esta edición, 
acaba de llegar a Palacio el señor 
Presidente de la República. 
R e n u n c i a y n o m b r a m i e n t o 
El sieñor Presidente de la Repóbll^ 
ca se ha servido aceptarle al señoct 
Luis A, Padró la renuncia del cargos 
de Ministro de Cuba en Chile. 
El señor padró ha sido nombrad» 
Primer Secretario de Cuba en Was-i 
hington, para cubrir laj vacante ocu-, 
rrida por fallecimiento dei señor Joe.-̂  
quín Torraibas. 
NOMTBBAMTENTO 
Se ha resuelto nombrar a la sefion 
ra Alda Carrera de Agudrre. Profeso-
ra del grupo 10o, de la EJBkáoela Noni 
mal de Matanzas. 
E L S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
LA QUINTA DE TRATAMIENTO ANH-TUBERCULOSO DEL DR. CARLOS DESVERM>E, EN LA VIBORA. 
L A E P I D E M I A G R I P P A L 
E N L A R E P U B L I C A 
1ÜK «CANABD* DE LOS ALARMIS-
TAS 
Corrió por toda la Habana boy lu, 
noticia de que en la Secretr.ría de Sa-; 
nidad se había recibido un telegra-1 
ma del doctor Guiteras el cual desde 
Camagüey comunicaba que la epide-
mia allí reinante era de peste bubó-
nica y no de gripe. 
El doctor Lóppz del Va'le nos ha 
dicho esta mañana que tal cn5;a es 
absolutamente falsa y sin duda ins-
pirada y propalada do mala fe por | 
alarmistas de oficio, 
HED1DAS PROFl 1.A( TU AS 
Esta mañana se reunieron con el 
doctor Galarreta, director interino de ¡ 
Sanidad .los jefes locales de R.egla, i 
Guanabacoa, y Marianao, acordando 
tomar todas las medidas proflHcticasi 
necesarias para evitar la invasión de j 
la epidemia gripal en dichas locall-1 
dades. 1 
OFRECIMIENTO DE SERVICIOS 
PROFESIONALES 




El que suscribe Médico Cirujano de 
la Universidad de Barcelona vEspaña) 
y próximo a incorporarse a la Uni-
versidad de la Habana, tiene ei honor 
(Continúa en la plana CINCO) 
E L C U A R T O E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
na-P'eo^Paciones, harto 
6 caniagüeyanos. no 
0i^jSU esPÍntu al punto de 
sión de 0 ^ r a n la expre-
h, SUS sent«nientos de 
Por - íCla quienes serle 
gra-
se esfuerzan 
^ a w Úti,es en los momentos 
«ando Por "tan atrave-
n¿ele«rfma del doctor Vi-
I N o a n f ^ de la Sanidad. 
^ e c h o r anuncia que 8e 
en Cainagüey calurosas 
i manifestaciones de agradecimien-
j to hacia el Comité Central de Au-
xilios, "y muy especialmente" ha-
cia el doctor Varona Suárez, Al-
calde de la Habana, camagüe-
yano ilustre y amante de su re-
gión como el que más pueda serlo. 
E l Camagüey, siempre hidalgo, 
corresponde como puede en las 
circunstancias presentes a la soli-
citud y generosidad que con él se 
tiene. 
Ya lo saben los que pueden. 
Sobre todo ya lo saben los que 
deben. 
I E l pueblo de Cuba ha rechazado la 
| indicación de que su cuota en el 
\ Cuarto Empréstito de Libertad se li-
: mitara a $6,000.000, y ha registrado 
j su objeción a dicha cifra excedión-
j dola y fijando una meta de millones 
muy por encima. Ocho millones e« 
j ahora la consigna de los que están po-
l niendo sus almas y corazones en la 
¡ obra para que esta bella isla pueda 
| escribir BU nombre en la historia de 
\ este generoso esfuerzo por borrar la 
i amenaza del huno. Cuba ya ha demos-
trado de qué lado están &us slmpatílas 
en eeta gran lucha por garantizar 
i la democracia contra las agresiones 
autocrátlcas, porque Ibs $8.471.230 sus-
icrlptofl hasta ayer por 11,079 personas 
'no han provenido solamente de gran-
deu corporaciones sino de cubanas 
y americanos residentes aquí de to-
das las clases sociales, para muchos 
fíA ins cuales el pago de los plazos 
significará un gran esfuerzo Mucha-
chas cubanas que ganan mezquinod 
salarios en las fábricas de cigarros de 
la Habana se han suscripto para tener 
el honor, al igual que los capitalistas, 
de poner de su parte en defensa del 
dereoho y de la justicia en estos críti-
cos momentos do la historia mun-
dial. 
El Comité del Cuarto Empréstito 
de la Libertad tiene conocimiento de 
actos de verdadero heroísmo en co-
nexión con esta campaña, actos tan 
dignos de calificarse de heroicos como 
los que reallsen los soldados que es-
tán rechazando las bestias hunos a 
sus guaridas. Citaremos un solo ejem-
plo. Un señor que resido en el Ma-
l iel vino a la Habana, hace pocos días, 
e hipotecó su casa y terrenos por el 
Ultimo centavo que pudo levantar so-
bre los mismos. Por el dinero así ob-
tenido para Invertir en benos de ia 
Libertad que pagan un interés de 4 
l|4 por ciento, él tendrá que pagar 
9 por ciento de interés. De manera 
que este patriota, a fin de hacer todo 
10 posible por la causa .ie la libertad 
aliada, que es también la de su pa-
tria, ha pedido dinero prestado sobre 
el cual pagará 4 3|4 por ciento más 
de que el recibe. Es este espíritu 
el que ha logrado que Cuba excedie-
ra la cuota que le asignó en el em-
préstito y aspirado alcanzar una nota 
más grande. 
La recomendación del Presidente 
Menocal a los dueños de ingenicnj 
para que subscribiesen diez centavos 
por cada saco de azúcar producido du-
rante la útima zafra ha tenido un 
éxito brillante. Solamente de esta 
fuente hasta ayer se había obtenido 
un total de $700,000, y este record de 
(A enrgro del Dr. Gonzalo G. Puma-
rleg-a.) 
CONSULTAS 
M. Sánchez Iznaga, Habana^—Eu 
dias pasados tuve el busto de contes 
tar su carta anterior. En mi contes-
tación ie decía que estaba usted obli-
gado a solicitar su inscripción como 
recluta ya qu„ arribará a los veinte 
y en los alveolos pulmonares pueden 
Mayo de 1919, fecha señalada para el 
cumplimiento de edades en la segun-
da de las disposiciones Transitorias 
del Reglamento. Su condición de es-
tudiante matriculado oficialmente en 
la Universidad Nacional, le capacita 
para optar por la instrucción militar 
en la forma v oportunidad que fija el 
artículo 49 de ]a ley. 
Pastor Diaz, Paso ReaL—Si su se-
ñor padre es mayor de sesenta años 
o está incapacitado para el trabajo, 
sí puede usted solicitar su exención. 
Poro, de todos modos, está obligado a 
pedir su inscripción como recluta, 
debiendo en la solicitud alegar estar 
comprendido en el motivo de exen-
ción señalado oon la letra c) del nú-
mero 2 del artíículo 4 de la ley. 
Hipólito Snárez, Habana. — Las 
certificaciones que cxlj© el inciso 2o 
del artículo 98 del Reglamento, son 
para justificar ei parentesco do los 
que aleguen la exención señalada con 
la letra g); no para acreditar la 
edad. El que presente un certificado 
médico acreditíindo padecer de cuaH 
quler enfermedad que le incapacitej 
para el servicio, tiene el "derecho'*! 
do designar un médico que lo repre-¡ 
gente en el reconocimiento que ha-< 
bi-án de practicar toe facnltatlvoa a 
cu,, se refiere el articulo 18 de la 
ley; pero no está "obligado" a «lio/ 
como usted cree. 
?Ianncl Gacto, Rincón—Cumpliendo 
los 28 años el 3 de Febrero de 1919» 
está usted comprendido en la edad 
militar, y por tanto, obligado a soli-
citar su inscripción como recluta. 
Manuel Fernindes Gay, Perico. —1( 
Si no puede acompañar todos loa re-i 
clbos qu« exije el inciso 4o del ar-
tícnulo 92 dei Reglamento, presente 
los que pueda y ofrezca prueba para 
justificar el hecho de que usted sub-
viene a las necesidades de los fami-
liares que indica Debe solicitar su 
inscripción en ese pueblo, acudiendo 
al Juzgado Municipal. 
Zacarías E . y H, Pedrosv— Con 
K-sta son seis las cartas que de usted 
recibo, haciéndome la misma pregun-
ta. Repítele, una vez más, que "st 
ei número de piezas dentarias que 1*» 
falta eg tal que haga imposible la> 
masticación y ocasionen su des*u~ 
uiclón general" será exento del ser-
vicio, como comprendido en el núme-.-
-o 3 dei artículo 4o de la Ley. I>« ™' 
str así, no. Sobre ella podrá mfor-
(Continúa en la página NUEVE.-» 
S u s c r i p c i ó n p a r a u n a i m a g e n d e l a V i r g e n d e 
l a C a r i d a d , q u e h a b r á d e s e r i n s t a l a d a e n l a 
C a p i l l a E s p a ñ o l a , d e N e w Y o r k . 
(Continúa en la plana CINCO) 
Suma anterior . . • 
Pbrc Pablo Folchs . . . . 
Padre Juan Alvarez . . 
Pbro Celestino Rlvero . . 
Pbro. Juan Bautista Juan 
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Una devota de la Caridad 
del Cobre . . . . . . . . 3.00 
Sara perdomo Viuda de pon-
ce de León • 5.00 
Juana Inchaustl viuda de 
Bscolano \Q M 
Un sobre de luto remitido 
de Remedios 5.00 
Total $343.00 
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DOS K D I C I O N E S TU A R I A S 
BS EX PRRIOmCO DE MAYOR CIRCULACION D E LA REPUBLICA 
A T U R R I L L O 
En nuestda f dición del 11 se publi 
co un trabajo escrito el 8, refiriéu-
«cmo a ia detención de los periodis-
tas Vaidés Codina, Checa y Castillo 
a causa de uu artículo contra «! ser 
vicio militar obligatorio; en el cua' 
hice consideraciones de carácter ge-
""ral al rededor del hecho de haber 03 
c;r»tori's ireflexivos, entusiastas la 
cainixina oposicioiijistas, que suelen 
incurrir en delito sin darse cuenta, 
sin la menor intención de hacer da-
do al pala y a ellos mismos que dejan 
correr la pluma más de lo convenien-
te. 
Claro que con ello no sentaba yo la 
culpabilidad de los detenidos; al rs-
VCP, manifestaba deseos de que se de-
mostrara su inocencia; de no ser po-
sible, pedía pai'a ellos lenidad, per-
(.fn, su reintegro a los hogares don 
de lloraban su ausencia esposas o hi-
jos. 
Cuando escribo esto está en liber-
tad Vüldes Codina. La Audiencia de-
claró ilegal la detención porque es-
tando derogada la ley de co-nves-tpon-
sabllidad, n0 puede ser privado d̂  
libertad un ciudadano porque en su 
'mpn'rta se haya impreso el perió-
dico cuyos trabajos se consideraron 
punible. Queda reconocida la irres-
Tionsr.Ulldad de Vaidés Codina Lue-
go s? hizo muy mal deteniéndole, 
alarmando a su familia, haciendo llo-
rar a sus niño?, perjudicando sus n̂  
gocics y exponiéndole a comentario1! 
poco halagadores de los que no ox-
A n u a l 8 
Soíire Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
Sanco Pres ta tar le de 
Cuba, s. A. 
Censalado y San MigneL 
Teléfono M'2000 
cudriñan la verdad de los cargo3 lan-
zados contra la reputación ajena. 
Cuando escribo, probablemente ha 
brá sido excarcelado también ei joven 
Checa, no culpable como director 
un periódico, puesto que el colabora-
dor que escribió el artículo punibl'1 
es conocido y no niega haberla escri-
to de gu puño y letra. Luego tan.-
peco es traidor a Cuba el inteligente 
hijo de mi difunto amigo don Pedn 
de Checa. 
Restituidos a la estimación públi-
ca, rehabilitados por su propia in-
(ulpabilidad, preguntan los citados 
ccirades: ¿quién nos indemniza de' 
temor sufrido, de los perjuicios ma-
teriales, de la angustia do nuestro.-, 
hogare8 y de la nota fea temporal-
mente puesta sobrP nuestros nombres 
por la publicación, ligeramente he-
cha, de un deüto oue no cometimos? 
Y tienen razón: ¿quién indemniza al 
inocente, quién? 
¡La prensa..! El otro día un joven 
medio emparentado con mí familia, el 
Sr. José V. Muñiz, fué detenido; 103 
periódicos dijeron, obedeciendo a 
informes policiacos, que se le habían 
encontrado documentos r^rmanófi-
los; que registrada su casas se había 
comprobado su culpabilidad, nada 
menos que en ei odioso delito de trai-
ción a la patria. Poco faltó para qu« 
se le procesara. Y después de la 
alarma y el pesar do su familia, fué 
puesto en libertad; no había tales 
documentos; simplemente hab{a re-
cogido las llaves y el dinero de u.i 
su jefe en la oficina, preso por sos-
pecha? o por denuncia de que hacía 
propaganda anti-cubana. Y el joven 
Muñiz, persona decente, cubano sin 
mácula, insospechado de traición 
no tendrá otra indemnización que el 
reconocimiento oficial de su inocen-
cia. 
¿Por qué el reporterismo dará p0r 
averiguado los hachos, sólo por ru-
mores de corrillos o falsas suposicio-
nes policiacas? Es lamentable. 
Al traidor hay que sentarle ja ma-
no- Al delincuente hay que aplicar-
le la ley. Al acusado no se le debe 
lanzar al Juicio de la muchedumbra 
cin que se haya probado su culpabi 
ildad Denunciar es muy fácil; sos-
pechar puedp ser lícito; arrojar 
mancha de indignidad sobre un nom-
bre inocente, no tiene excusa. Proce-
demos muy ligeramente los noticie-
ros. 
Y en cuanto a los jueces, permitid-
me una opinión; son los únicos ciu-
dadanos que no pueden ser alladófi-
los, ni germanófobos, Orno no pue-
V I N 0 5 F I N 0 5 D E M E S Á " 




<Se ve^ de en todas p a r tes 
R E A R E S " O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
! Vnico Importador: t l o c i n t o JtptfoufU&kj 
[ San Ignacio. 42 Habana. 
C O M P R E B O N O S 
D E L 
4 ° E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
F a b r i c a n t e s : C . d e l P e s o y C a . 
Club, siendo después bi ^ 
con un espléndido lunch ^ 
M.amar, P-Pledad^ 1? < ^ 
den ser liberales ni conservadores. 
Los Jueceg no pueden ser más que 
jueces. Para !o§ magistrados de to-
das categorías no ha de haber más 
que inocentes o culpables; leyes, 
pruebas, castigos o exculpaciones. 
Han de obrar serenamente olvidando 
í>us simpatías, sus credos, su crite 
rio de hombres y su condiciones po-
lítica para no t*r más que juzgadores 
rectos. 
Ante demostraciones cumplidas, an-
te indicios claros y precisos, cab® 
la detención y el procesamiento. Por 
meras acusaciones de la policía o 
imples denuncias, que muy bien pue-
den obedecer a rencores personales, 
a ambiciones ce puestos, a despechos 
df agraviados o desairados, la con-
ciencia del juez ha de detenerse. Sus 
providencias no deben resentirse de 
la parcialidad del político o el entu-
siasmo dei ali-idófilo: deben respon-
der invariable y estrictamente a prue-
bas plenas o seriamente indicíales, 
como que se juega en esos asuntos la 
pas de las familias y el crédito de los 
v-iudadanos. 
Ltspués de la s-Jdición de Febrero, 
b,» dicho y ahoda repito: aunque el 
liberalismo siga siendo mayoría, di-
fícilmente triunfará. 
En Febrero, y no por la revuelta 
bino por la sedición militar, él mismo 
se echó la llave; él mismo se conde-
nó a oposición. Con otros jefes, con 
elementos nuevos, un poco más tarde 
ir] liberalismo podrá gobernar. Con 
los mismos hombres de Columbia. 
de Camagüey, de Oriente, con Figue-
iv>a, Rigoberto y Solano, es decir con 
e] caudilo de estos ex-Mllitares, no 
será gobierno el partido liberal. Al 
porvenir rae remito. 
La Ley P¡att, ahora parte inte-
grante de la Constitución, sobre ctras 
facultades concede al Gobierno de 
lus Estados Unidos la facultad DIS-
CRECIONAL de Intervenir, NO SE 
DICE SI POR LAS ARMAS NI D¿! 
QUE OTRO MODO, para preservar 
nuestra independencia contra enemi-
gos del exterior y DEL INTERIOR. 
Motivo bastante probable; que sea11 
gobierno los hombres que impulsa-
ron a la mitad del ejército regular 
dfc Cuba a hacer armas contra la otra 
mitad, derribar al presidente y esta-
Napoleón Gálvez refuta con deli-
cadeza un trabajo mío en que me 
asombraba do que vuelva a sonar la 
candidatura Gümez-Zayas. 
El noble compañero recuerda, para 
fundamentar sus respeto^ a mi par-
cona hechos de poca importancia, 
aunque su gratitud y su bondad quie-
ran darles valor, a excepción Oe mi 
sincera devoción a su insigne padre, 
mantenida en mi corazón por largos 
añoa. 
Pero Gálvoz parece no recordar 
actitudes mías, no sólo de después 
de Caicaje, pidiendo lenidad, justicia, 
prudencia, despetos para el y otros 
periodistas liberales amenazados por 
la Intransigencia, y para Gómez y 
otros caudilloa de glorioso nomhre e" 
la historia revolucionaria, sino d*1 
protesta oportuna y viril contra los 
procedimientóa qu(> al cabo culmina-
ron en las elecciones parciales de 
Oriente y las Villas-
Esos hechos lamentables que el 
compañero recuerda en sus dos últi 
mos párrafos, fueron señalados y cen-
surados por mí en estas columnas, 
entonces. Yo no era liberal, pero era 
honrado. 
No es, pues, mi asombro resultado 
de la errada creencia do que no sea 
fuerte la candidatura Gómez-Zayas, 
ni menos de que falten al liberalis-
li-o votos y votos, en inmensa mayo-
ria para ser gobierno, si "Alá lo per-
mitiera" y la ley electoral fuera mo-
dificada. 
Lo que no me cabe en la cabeza 
es que el doctor Zayas persista en la 
aspiración presidencial, después do 
tantos fracasos y cuando so han se-
parado do su partido millares d? 
adeptos, algunos de gran valer, in-
conformes con su ya eterna jetatura 
Zayas que no fué preso en 1906 ni 
estuvo alzado siendo el jefe; Zayas 
oue permaneció ocuĵ t) en 1916 y no 
fué ni apresado en Caicaje ni expul-
sado del país, debe cesar ya en e1-
tmpeño de dirigir una agrupación 
oue ni ha podido conducir a la victo-
ria ni a cuyo lado ha estado en las 
horas de peligro personal. 
Y en cuanto a Gómez, mi particu-
lar amigo, figura de* relieve y hom-
Vre de inmensa popularidad, mien-
tras no introdujo la semilla de ¡a se-
dición en el ejército, estaba capaci-
te do para voker a sor Presidente. 
Desde que fué jefp en la manigua d«3 
grandes contingentes doi ejército 
racional, desde que autorizó si no fo-
mentó la indisciplina militar, y volvió 
o dejó volver cotra las instituciones 
armas que la patria había dado c. sus 
hijos para que la defendieran, Gó-
mez no podrá volver a gobernar sin 
oue el pueblo cubano entienda que la 
sedición es legitima, y sin que el mun-
do nos coloque en el mismo rango 
de las republiquitaa cuyos presiden-
t"̂  han llevado la intriga a log cuar-
teles y han hocho de los militares da 
Ijl nación conspiradores y revoltosos. 
Creo firmemente que los Estados 
Unidos no tolerarán de ningún modo, 
cualquiera que sea nuestdo criterio 
acerca de la soberanía cubana, que 
ptesida esta república quien hizo ne-
cearla su intervención por haber 
indisciplinado y levantado on armas 
al ejercito. De ahí mi asombro. 
Cuando durante la llamada revuel-
ta racista, Gómez y Montoagudu pre-
tendieron, o] segundo rechazar «1 
desembarco de soldados americanos, 
y el primero sefialar ante el mundo 
como incorrección y atentado a nues-
tra libertad la actitud del gobierno 
americano, lo dije: Gómez no será 
I . oalecto nunca; el liberalismo no será 
otra vez poder dirigido por Gómez-
C a d a d í a e s m a y o r 
Cada día ea mayor la fama de los 
artículos plateados, propios» para re-
galos de bodas y cumpleaños, que 
vende "El Bosque de Bolonia", Obis-
po, 7*. . 
alt. Tn. 
biecer por la violencia un gobierno 
que no había sido proclamado porque 
no nabían terminado legalmente laŝ  
elecciones presidcncials-
Tal creo; tal vaticino, sin creerme 
ÚÁ Maestro como bondadosamente me 
califica Gálvez.Son los hechos, y es 
el texto del Apéndice mis fundamen-
tos. QUl VIVA VERRA.. 
Y punto, no sin insistir en qû  
no regateo méritos personales a los 
candidatos Gómez-Zayas. ni fuerza 
al liberalismo, y en que aprecio de 
veras al ilustrado redactor dp. "El 
Triunfo'. 
J. N. ARAMBURU. 
J f s t u r i a i t ó 
Para pl DIARIO DE LA MARINA 
La Infanta doña Isabel en Avilés.— 
r.xcufsión a Salinas.—Visita a la 
tumba do Pedro Menéndez.—Cariño-
sa despedida.—(íira a El Pito.—lian-
qnete a Pradera.—Otros noticias. 
E l pueblo de Avilés obsequió a la 
Infanta con extremadas muestras de 
afecto y cortaaía, testimoniando así 
su gratitud al Rey, que la envió con 
su elevada representación. 
Uno de los festejos más simpáticos 
de cuantos se organizaron en su ho-
nor, fué la excursión al Club Náutico 
de Salinas. Desde Avilés a la Dársena 
cíe San Juan do Nieva, hizo S. A. el 
viaje en la canoa-automóvil de la 
Comandancia de Marina, que enarbo-
laba el pendón morado de Castilla. 
Acompañaban a la augusta señora 
ías personas de su séquito, los Mar-
uueses de Ferrera, el Comandante de-
Marina y el Alcalde de Avilés. Al pa-
I par la canoa real frente al crucero 
"Río de la Plata", las cornetas de 
a bordo la saludaron con la Marcha 
Real. 
Por un lujoso desembarcadero ins-
talado en uno de los muelles por la 
Junta de Obras del Puerto, se trasla-
dó la Infanta a tierra, siendo recibi-
da por el Ingeniero-Director de di-
cha Junta, y oíra# personas conoci-
das. E l público que allí la aguardaba, 
aclamó a la Infanta. 
En San Juan tomó su automóvil y 
oeguida de una lucida caravana au-
tomovilista, se dirigió a Salinas. En 
la hermosa playa fué acogida con gran 
entusiasmo y disparo de bombas y chu-
plnazos. 
' Salió a recibirla en la carretera de 
los Pinares la colonia veraniega en 
pleno, y las señoras singularizaron su 
cariño hacia la augusta visitante, 
aclamándola delirantemonta 
Al penetrar en el Club Náutico, la 
Banda Municipal de Avilés ejecutó la 
Marcha Real. E l Presidente, señor 
Buylla, ŷ la Directiva la Hcompaña-
• 1 on en la visita a l̂ s dependencias del 
AeoiAR "ib 
C A L Z A D O PARA E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o n i t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L D E C A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
o h o e 
A R K 
B O n B A 
La terraza del ri„K ^ 
dioso aspecto, pues 0fracía ^. 
congregado lo más J f *lIa í fl11' 
vincia. La juv?ntudelb2í.de l a > 
fanta persenció vLÍ?116 ? l a T 
placida la alegría dT > 
. E l recesó ^ A v i V s ' ^ r 6 ^ muy interesante AI ué Una . Infanta seguían ^ 3 7 ° ^ ^ , ^ 
banderltas españolas v V " ^ el* 
A. al palacio de Pe**1 Hega^ 
a tino de los balcón?^ Se aso¿ 
desfiló la caravana ant" y ante ^ 
tre los aplausos del M h ? ^ ^ . « 
eenció el curioso e s S ,C0 ^ írí 
Por la noche derS?^10-
de agosto) ?e celebrTuTa'j? (el U bena en la Pia5,a úe ,una gran ^ 
y cuando era mayor la ani "^ióa 
1Í6 la infanta I s a b c V d e r i ^ ¿ 
se encuentra u mV alaclo, 0.a 
se marchó entre ^ 
acompañada del Alcalde sÍ?LPneblo. 
dado. La ovación que B' ^ ^ T . 
fué estruendosa y ias ' .dlsPens6 
pueblo dieron vivas fren^i"65 1̂ 
Princesa popular y camPSaC°S a U 
En la mañana del d o ^ ^ 
sitó la antigua I g l ^ ^ 
colás, donde reposan los - * ^ 
Adelantado Pedro Menén4' T ^ 
pañaron en esta visita *Va« C0!n-
dríguez. los Gobernador», n̂ ,08 ^ i 
Litar, el Alcalde, el comité w y * ; 
del monumento, el escultor^6?^ 
Gará^González y otras p e i o ^ 
S. A. dispuso que se rezar™18. ' 
ponso y así lo hizo el coadS ^ : 
^ P a r r o ^ a , don F l o r S ? ^ ; 
La Infanta se interesó por la , 
tauración del artístico tem?lo( 
do del asunto con Francos RodTS,' 
quien prometió trasladar teu f£ 
mendadón al Gobierno. Tambiéa* 
sitó S. A la contigua Capilla de £ 
Alas, admirando siu precioso 
blo de alabastro. , 
Antes de ausentarse de Avilés * : 
sitó asimismo la Asociación AviüXl 
de Caridad, el Hospital de Cari£ ! 
la Exposición Provincial de Ganartn 
que se celebraba, como todos los afT 
en el Parque del Retiro. ' 
La despedida que el pueblo arile-
í;Ino dispensó a la Infanta dofia hl 
bel, fué tan cariñoso y entusiasta lo-
mo el recibimiento. Rindió honores 
en la Estación del Norte una com-
pañía del Regimiento del PrlnclM 
con Bandera y Música. En los ande-
nes estaba todo el elemento oficia!, 
muchas señoras de la aristocracia as-
turiana y una gran multitud. Al pa;. 
tir el tren, la Música tecó la Marcha 
Real, los soldados presebtaron ar-
mas y se dieron clamorosos vivas al 
Rey, a la Infanta, al Ejército y a la 
Marina, y a España. 
La Infanta saludaba todos, desds 
la ventanilla del cochea-salón, profun-
damente conmovida. 
Al despedirse del Alcalde, le dijo 
que se iba muy satisfecha y agradeci-
da, y le dejó ana importante suma 
para las asociaciones benéficas de ¡a 
localidad. 
Los Diputados a Cortes don Jos? 
Francos Rodríguez y don Víctor Pra-
dera fueron obsequiados, el mismo 
día que se fué la Infanta, con una 
jira a E l Pito (Cudlllero). Hicieron la 
excursión en automóviles, acompañán-
doles la señora de Pradera, el Mar-
qués de la Vega de Arozo, el Coman-
dante del crucero Rio de la Plata, don 
Pedro de Larrañaga y señora, el Ca-
pitán La Llave y otras conocidas per-
sonas. 
Visitaron el Palacio de Selgas, ad-
mirando todas sus obras de arte, la! 
magníficas Escuelas y el suntuoso 
templo, quedando gratamente sor-
prendidos ante tanta riqueza y telli-
za artística. 
E l ilustre filántropo don Fortunato 
de Selgas y su hijo don Ezsqulel, Te-
niente de Ingenieros, agasajaron de-
licadamente a tan distinguidos visi-
tantes, obsequiándoles con un thé. 
Por la noche, y ya de regreso en 
Avilés, el marqués de la Vega M 
Arozo, como Presidente de la Comi-
sión de los Juegos Florales, obsequo 
con un banquete en el Gran Hotel ai 
mantenedor don Víctor Pradera, sen-, 
tándose a la mesa la distinguida n 
posa de éste, don José Fúñeos RoJ" 
guez. el Alcalde do Avilés el Com« 
dante del crucero Rio de la Fia», 
Vizconde de Campo-Grande, don r 
dro de Larrañaga y señora, e i ^ tado a Cortes y Teniente de Nâ o don 
Ramón de Navia-Osorio, ôn ,or 
Solio, el Capitán La Llave y Monŝ  
Rudesindo López De F ^ 
:ero Secreto de S. S, M cr°A\ 
estaba invitado, no pudo ?sl?"r., 
Durante la comida se co^emü 
madamente el éxito de los J^fo ^ 
rales pro Covadonga y ^ 
en honor a la Infanta, febcltando 
vamante al señor Pradera por su 
ravilloso discurso. 
Dejo para la próxima J 
chas noticias de interés q e j 
ren al resto de la V™"*™ W 
ocuparme del ^cllísim"11.l,r micstrC 
donpa que acaba de P,lb̂ cfiaerr0 Con-
querido y cultísimo corapañero^ ^ 
tantino Cabal y n"e eStó ! 0^ 
envidiable éxito ^ .^eJ± la en-
tiendo agotarse rápidamente 
ción 
Jnlián Or^ 





¿ o s C e n t a v o í 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN U 
SE DF- UN C A P I ^ ^ 
HiL hombro ̂ ^ S * ^ 
Interéa. ^ { T 
SACAR E ^ i S f 
>J5 D I N E ? ^ 
ÜIAK1Ü ü t LA IV1AKINA Octubre 18 de 1 » . 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
D i s t u r b i o s e n S e v i l l a 
„ «ica hasta ahora va d'sarro-
P3CÍfi«fiamf>ntC' 3in 0CUrnr lIáDd^L ruidosos. 
Ujcidentê  1U la raaña,na ins berzas 
- ^ f i S í a establecieron el servicio 
de cabHnc a por rondas, 
de ^^'Intería ocupó los puntos es-e N,6t:>antería ocupo 
U ia ciudad 
^ífrnresenU su aspecto 




_ a la c-alle a 
j,os ir4nI!rbcostiimbre, custodiados, 
,a£ ío fUrd ias de Seguridad. 
Por 1 huelguistas persuadieron a los 
L̂  ÍS-PS Que habían de secundar 
conductor̂  Compañ{a( ante ci temor i 
e! rJlncidentes que pudieran ocurrir; 
d1'10 . niiP los coches fueran ence-
ordeno J eued6 SUSpendida la circu-
lación, conducen carnes y 
h0lmhín van custodiados por fuer 
P"0 f caballería. 
zas r a cartuja penetraron lo-: huel-
^ v lograron que se unitran a 
^ í í numô sos obreros de aquella 
fábrica- Sevilla 20. 
me «rrupô  de huelguistas prosi-
ieron toda la mañana ganau .o pro-
pSfte fábrica de sombreros de Fer-
j R6chez intentaron ejercer 
n£l M/in- ncrc fueron dispersados IOÍ; coacción, P̂ io ^ . «.neos Por Ia guardia uivn. 
T-mblén intentaron penetrar en si 
,r,pdoro, impidiéndolo futras de 
hallería qun dieron una carpa a los 
hrfleuistas. . 
Wtos no dejaron que circulase uu 
carro Que llevaba leña para c-1 hos-
PÍEn La Campana fué detenido Anto-
Un Sánchez OJcda, cerrajero, por ca-
pitanear un numeroso grupo de huel-
ruistas en actitud levantisca. 
rbtM marcharon a la fundición de j 
«fones de San Bernardo y penetra--
ron en el establecimiento en actitud ' 
pacifica y requirieron el concurso do 
todos los que trabajaban. 
íll coronel-director dejó en libertad 
i los obreros, que abandonaron ei tra-
bajo y se unieron a los huelguista?. 
La "llegada de los panadero- de Al-
calá de Guadaira era esperada por 
fuerzas de caballería, y los acompa. 
jaron hasta los puestos estab'.ecidosi 
para la venta del par.. 
En las tahonas trabajaban soldados ¡ 
de Infantería militar, y el abasteci-
miento de la población está asegura-
do.' 
Las operarlas de la Fábrica de Ta-
bacos también secundan la huelga. 
E) Gobierno civil está custodiado 
por fuerzas del Ejército. 
Dos cargas de la Guardhi civil 
Sevilla 20. 
La huelga comprende todas las 
grandes fábricas y otras de menos 
Importancia, incluso los estableci-
mientos del Estado. 
Todos se encuentran custodiados 
militarmente. 
Empiezan a registrarse incidentes 
en varios sitios. 
En la calle de San Fernando un 
pupo de obreros de la fábrica de ca-
ñones de la Real Maestranza, nue par-
laba por dicha vía, sin que se sepa 
i! motivo, fué sorprendido .3or una 
carea que îó la Guardia civil. 
En el prado de San Sebastián hu-
ta otra carga, y una Comisión de-
obreros visitó al gobernador para pro-
testar, porque dicen que ellos mar-
caban a sus domicilios en completo 
ordon. 
l'n huelguista llamado Emilio Té-
Ilez recibió una grave puñalada por 
Ja espalda cuando iba por la ralle de 
Hiatos Tavera. 
l̂ nórape quién fué el autor v si la 
'esión es consecuencia de la huel-
o de una venganza por resenti-
n̂tos personales. 
herido fué curado en la Casa de 
" ro del Palacio de Justicia. 
Sevilla 20. 
! gobernador interino conferenció 
|iol subsecretario de Gobernación, 
'Mole cuenta detallada del curso 
la huelga. 
Se elogian las medidas adoptadas 
'r el sobernadqr militar, ,'eneral 
""Inch, que ha logrado con su ener-
Mue ia huelga no tome movor in-
Cr«iTiento. 
El gobernador civil prepara un ban-
jo censurando la conducta de los 
^ro5, porque no han cumplido lo 
"̂ ceptuado en la ley de Huelgas, 
creencia general es que r! mó-
jenlo societario no alcanzará las/ 
Porciones que querían darle sus 
gjnizadoros. 
te81r?0ntinúan rsSistrándoso inciden-
herva obliguen a intervenir a las 
Til -f de Seguridad y Guardia ci-
' 'a autoridad civil resignará el 
En 1 en ,a niilitar. 
r-en'pr̂  capitanía general está todo 
iifr l, ^ P01- si llega el casn de te-
^ recibir el mando de la ciu-
EI Klní0rmcs oficiales 
Webrñ "r(ltario de la Gobernación 
tenci" ayer a ra'ediodía una confe- • 
tilla Ja0n el eol'ornador civil de Se-' 
Hant.a,/^ fle la h u ^ general 
U nt ,en aquena población. 
*1 lune, 3 autoridad manifestó que 
^in nryor. la noche se celebró un 
'«liona .anjZa(l0 VOT ,a Federación 
•andaluza, y se acordó decla-
ifin,H"U.ga ^ueral con nrácter 
i J.'/fi ri ÍIO" A 
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CuItoB de mañana: A Sa.n .Tusé, los re 
gla mentarlos en el Antr^l. Belén, la Mer- I 
Wd, .San Felipe y. otroij templos; fun-1 
olrtn a San Jerónimo OB Puentes Grandes. 
Continúa en el Anpel ¡a novena -al Arcán-
gel San Rafael. Kl Circular en la Ca-
ridad. 
Abnanatiue d* mufiimu. Sto-. Pfdr-i i'fl 
Alt-ántará, fuml.. y Aquilino, irilpj.; 
ro, Tolomeo y Berénico, mr* ; Sta 1 .e-
desvina, vg.. 
LOS REGALOS DE MAÑANA. Para 
los Pedros en vísperas de casarse (y 
de poner casa, que es lo cristiano y 
lo culto), el juego de sal?, o el de 
comedor, ya hecho aquí,, ya importado 
del Norte, que en la mueblería de 
Carballal Hermanos, San Rafael 130, 
puede adquirirse hasta a plazos. Para 
los Aquilinos que con frecuencia vis-
ten la ropa negra, el traje de etiqueta 
hecho en El Capitolio, Prado 119, y los 
arreos que le sirven de complemento. 
Para los Baras, Tolomeos y Beróni-
cos, dado que por aquí haya alguno, 
el anillo de platino con buen brillan-
te, que en la casa de las buenas joyas 
y de las ricas gemas, ia a« Cuervo 
y Sobrinos (San Rafael y Aguila) po-
drá elegirse entre mil. Y, en fin, pa-
ra las Fredesvinas, que tampoco han 
de ser muy numerosas, un lindo ees-
lito de mimbre êlegido entre esa co-
lección hermosísima cuanto variada, 
que La Opera exhibe en el 70 de Ga-
liano; poro no vacío, sino lleno de 
llores y de rosas, de las flores y ro-
sas del jardín de Langwith, ora pedi-
das por el A-3145, ora encargadas en 
Obispo 66. 
De los regalos citados, los muebles, 
el traje de etiqueta y el anillo co-
rresponden a los que llamamos auto-
obsequios. 
SOCIALES. Ha sido pedida la mano 
de la Srita. María Luisa Puig y Ale-
many para el Dr. Carlos Pledrahita 
y Valdés Ac|03ta quien ha ganado 
ahora por oposición el Registro de la 
Propiedad de Baracoa.—La exposi-
ción de porcelana, cristal, loza, plata 
de ley Espuñes y de moda Communi-
ty en el modelo "Patrician"', que La 
"Vajilla tiene en Galiano y Zanja, se 
ha renovado estos días con ejempla-
res y coleccionos de gran novedad.— 
Lna matinec tan variada como amc-
I na habrá esta tarde en el Campoamor. 
a beneficio del Dispensario de la Ca-
ridad, que tanto bien hace entre les 
niños y los pobres. Con decir que 
en la función toman parte "los Alia-
dos del Exito", que van de Vitoria en 
Vitoria, y de Ubhoffff en Elizondo, es-
tá todo dicho. 
MODAS. Lindos sombreros, a íe, 
les que las señoras van a llevar este 
{invierno. Lindos y nada complicados. 
Por los modelos que he visto en La 
Mimí,. 33 de Neptuno, en channe de 
seda y terciopelo (a $6-6.50-y 7,) be-
llamente adornados, y en tisú (a 4.50,-
B y 5.50,) también con bello adorno, 
va a dar gusto contemplar el tocado 
cubierto de las damas.—Para no que-
darse atrás La Bomba, nuestra pri-
mer peletería en novedades, las últi-
mas creaciones de calzado femenil pa-
ra invierno, está ya recibiéndolas, en 
•sus anaqueles de la de Gómez Man-
zana.—Y la Librería Cervantes, en su 
salón d̂  Galiano y Neptuno. acaba de 
completar lo que pudiéramos llamar 
Biblioteca Femenina, en, la cual, al 
lado de la Higiene, la Medicina, la 
Educación y la Economía, domésticas, 
Í!gur„ la Moda, amorosamente unida a 
la literatura y al arte. 
ZAUS. 
D r . F r u j a n 
DE J»ARIS 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
ü!oro«os v delicados 
Cajas Grandes 













gada última e] subsecretario de Go-
bernación, con referencia a una con-
ferencia que había celebrado con el 
gobernador de Sevilla, dijo que entre 
once y doce de la mañana la pobla-
ción había recobrado su aspecto nor-
mal, hasta el extremo que los Círcu-
los y cafés habían sacado las mesas 
a sus terrazas. El público no se ha-
bía retraído de acudñ' a los lugares 
habitúaImente concurridos. 
Anochecido, en una de las calles 
céntricas se* produjeron dog inciden-
tes, provocados por un chiquillo y un 
| borracho. La gente se aglomeró, y 
i para disolver los grupos fué preciso 
I la intervención de la fuerza póblica. 
Al sofocar ol tumulto, resultó un con 
• tuso. 
Durante los incidentes de la maña-
na hubo tres personas leveme.ite he-
ridas. 
Los representantes de cinco ofi-
! cios, entre olios los carnintéros y los 
| zapateros, han solicitado d̂ -l gober-
nador interino el corresnondienv per-
imiso para celebrar otros tantos mí-
tines. Las autorizaciones han sido 
concedidais. 
Añade la referida autoridi-.d que 
viajeros llegados de Mérida alirman 
que han visto envueltas en llamas, 
en las inmediaciones de Sevilla, al-
gunas posesiones de los sieñor-'s Sán-
chez Dalp y Benjumea. Como quiera 
que ayer descargó en aquellos con-
tornos una fuerte tormenta, sospecha 
el gobernador que una chisna eléctri-
ca ha podido ser la causa dotermJ-
nante del siniestro. 
El subsecretario de Gobernación, 
nonV^'" niíl"ana. y sin previo 
•o en nrá •f-ndo la solución, se pu-
^ las c Cíl el '̂"erdo adoptado 
!e cont-ll̂  oáa*« obreras y dejado 
*' los tmK -a 1sus diarias tareas to-
DeJ l[a^.iadores. 
18 Won prÍTBeraí! horas las calles ' 
^ huolg3 0C.Ul>adas Por los obreros 
^«la? .pronto se organizaron 
la, . n estaciones fIu« reco-tín 3 calles en actitud de mo-
í ^ í ! . ^ 1 1 ^ ^ la calle de San i 
v0 las V a Plaza de San Fran . ' 
'̂sitúas vanlfestaciones eran nume- -
ta ifestantP í:0ni0 ]a actitud do los • 
U Aconto no era ordenada, tuvo 
J Sue, ^fSetla Guardia civil dan-i 
J^üpog. atenc^n para disolver; 
\buto0héne/fiCÍal no da noti^a de1 
ííruPoe ,s y detenidos. 
h> co¿cCion^entos « ^ d c s rea-! 
jLiI3lpídlr ' f en las tah0Das Pa-1 
C 1 >• trabajasen los pana- \ 
S l ^ o n auira.0tÍV0 las ^torida-! h^ParalS^adoPtar severas me-¡ 
^ t̂encYonei0- Se practica™ al-,! 
> S o 0 3 \ ! ^ Públicos están; 
O mi9ma «L^61"^8 del Ejército. 1 
^bri ja y Mrnrida(1 Particir>a <iuei 
5?i en tfi05 P^los donde es-1 
£1 a 85tuaci6n bracemos, me-1 
Se ̂ M Í n í l telegrafía ' 
S »'0 ^ ha 1^allda(, ™ T-réZ' aun 
gtK ^ levantado el estado de 
^ S ^ ^ \ ^ T — n a dice 
2-,a bUelg;in ^ alparga-
38 pr^ras horas de lamadrlJ.i; 
R E M E N D O N 
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, conversando al mediodía con los pe-
riodistas, y después de haber celebra-
do una conferencia con el geberna-
' dor de Sevilla, decía que se ratifica-
ba en la extrañefca que. desde su Ini-
ciación, le venía produciendo la huel-
ga general en la referida población, 
i Hoy mismo, a las siete de la maña-
; na, empezó el tráfico tranviario que, 
i sin incidentes, continuó durante una 
j hora. Durante este tiiempo presentaba 
l la capital aspecto tranquilo; pero ai 
| las ocho dejaron de circular los tran-
• vías, pretextando los empleados qu<í 
i no querían proseguir porque a su pa-
| so por las calles eran objeto de ín-
I saltos por parte del público. 
I No obstante, en las calles del cen-
tro nada anormal se advertía durante 
la mañana, si bien en loa barrios ex-
tremos se formaban grunos, que fá-
cilmente eran disueltos, pero que rá-
pidamente volvían a renroducirse. 
Estos grupos han re-corrido las ba-
¡ rriadas obreras, eierciendo coacción 
y obligando a parar algunas fábricas 
j y talleres. 
A pesar de todos estos hechos, en 
1 realidad, afirma el gobernador, no hay 
incluso entre el elemento obrero, ver-
dadero ambiente para que prospere la 
huelga y puedo asegurar que la Ca^ 
sa del Pueblo es totalmente ajena a 
este movimiento. 
Coligiendo varios aspectos de esta 
agitación, se llega al convencimiento 
de que existen estímulos nersonales, 
de alguien que. con fines todavía no 
descubiertos, pretende mantener este 
estado de constante inquietud. 
E l marqués de Alhucemas, desde 
San Sebastián primeramente y des-
pués desde Cestona, ha celebrado va-
rias conferencias con las autoridades 
sevillanas, a las cuales ha transmi-
tido directamente instrucciones. 
D e M á x i m o G ó m e z 
Octubre. 15. 
E I . C U . \ K T O KMl 'KESTITO D E 
L A L I B E K T A I ) . 
Helación de los que coiuponen el Sub-
Comité <lel Cuarto Kmpróstlto Je la L i -
liertnd y de los suscriptores: 
Presidente: doctor José H. Olivílla. 
Tesorero: señor José Soberón. 
Vocal: señor Nlcolfts Sarabla. 
Secretario: señor Marcos Andreu. 
.Señores: José V. I'arenzuela. Alcalde 
de barrio, $80; Pasca sio Alvares, $;V): 
Dr. .losé K. Olivella, $£00; Lorenzo Vaidéa 
Vera. $100: Manuel Afruirre, íflOO: Tomás 
Nozal, iJlOO; Juan Maldonado, $500; Dr. 
Domingo D. Medina, $50; Francisco Per-
domo, .$2(10; Juan Moraít-s Muñoz, $300, 
Ramón Amor, $100; Gumersindo Pereira, 
$100; Antonio Alonso, $50; Miguel An-
dre, $50; David Alonso, $50; Sotoro Dfaz 
$50; Víctor Herrera, $50; SimOn Castán 
$50; José Alonso Vega. $50; Alonso v Fer-
nández. $1,000; Angel Suárez, $50; "Hora- . 
ció Coral, $50; Ana María González Mel 
c-lio, $500; José Antonjo González Mel-
chor, .S5()ü; Miguel l'agés, $100; Marianc 
Soberó ny Merodio, $50; Lertn Achue, $50; 
Pablo Echevarría, $100; Mariano Soborór 
y Soherfiii, $50; Luis Rovira de la Torre, 
$50; Marcos Andreu, $100: Marcos Ledfin, 
$50; Ignacio Achoy, $50, Con Woo, $50; 
Antonio Cboqui, $50; Fernando Gallarra-
ga. $50; Jnno Wong, $50; Dr. César Lo-
ríente. $50; Gerardo Fernández, $50; Sa-
lazar y Ondarse, $50; Con Woo Cbon, $50'; 
Francisco On, $50: Juan Ayuta, $100; 
Venancio Guinea, $50; Francii-co Echeva-
rría, $50; Baldomero Piedra, $50; Pablu 
Pérez Paleo, $50; Tirso Mlcr. ^50; San 
Loe, $50; Dr. Tranquilino Maza Cobián. 
$50; Han Fog, $50: Juan Gallego, $50; 
Monacioán y Rodríguez, $50; Enfemiu Al-
fonso, $50; Angela Roca Calderón, $50; 
Caridad Morera, $50; Francisca Roca, $50: 
Josefa Roca Calderón, $50; Bernarda 
García, $50; América Noble, $"0; Angelinn 
Noble, §50; Teolinda Maceyras, $50; Ni-
colás Sarabia, $100; Mariano Soberón c 
IMñez. $500; Sociedad "La Armonía," 
$100; .Tose Soberón e Jbáñez, $500': Ro-
gelio Medina, $50: Dr. Arturo Jústiz, $50 
Suma total: $7,850. 
Reciban los miembros del Sub-Comitt' 
de esto pueblo nuestra sincera felicitaciór 
por haber obtenido tan buen éxito. 
E L C O R R E S P O N S A L 1 
T o d o b u e n c i u d a d a n o , a m a n t e d e ! a L i b e r t a d 
y d e l D e r e c h o , d e b e s u s c r i b i r s e a l C u a r t o 
E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d . 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o p o r 
4 $ E L T E L E S C O P I O " 
C a s a e s p e c i a l d e ó p t i c a . 
E x a m e n d e la v i s t a , g r a t i s . / 
S A N R A F A E L , N ú m . 2 4 . H A B A N A . 
C 817G alt. 15 t 3 
Haced de modo que vuestros pe-
sos peleen, comprando Bonos de 
la Libertad. 
H e r a l d o M i n e r o 
E l simpático y popular periódico, 
cuyas informaciones son siempre tan 
solicitadas, celebrará mañana, de 4 
a 5 dñ la tarde,' el aniversario de 
su fundación. 
En el Hotel Florida se festejará di-
cho aniversario con un ponche de 
Champagne, para el cual hemos sido 
amablemente Invitados. 
¡ D u e ñ o s d e C a f é s ! 
Gran remesa de servilletas de papel, 
nada m'ejor ni más barato. 
Aprovechen. 
L i COPi 
Neptuno 15. Tel.-A-7S82. 
C. 8371 5d.-18. 
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H A B A N E R A S 
Li l ia Justinlanl 
y Rafael J iménez R e j o 
L a b o d a d e a n o c h e e n e l V e d a d o 
Semana de bodas. 
Vienen sucediéndose por día. 
El Vedado se lleva esta vez, como 
otras muchas, la primacía de la: 
grandes ceremonias nupciales. 
Allí, en la Iglesia Parroquial de la 
bella barriada, se celebró la de anoche 
con un esplendor y un lucimiento que 
en vano intentaría expresar la frivola 
prosa del cronista. 
Eran los novios la señorita Jus-
tiniani, la adorable Lilia, y el señor 
Rafael Jiménez Rojo y Saladrigas, 
distinguido joven que figura en la 
importante compañía West India Sn-
gar & Molassc* con un cargo de con-
fianza. 
Vi llegar al templo a la novia. 
Un automóvil se detuvo frente al i 
atrio de la iglesia y al abrirse la 
portezuela surgió de un fondo de flo-
res, como un ensueño, como una vi-
sión, la esbelta y fina silueta de Li-
lia Justiniani envuelta en gasas. 
El lujoso landaulet, cuyo interior 
tapizaban lirios, rosas y jazmines, !o 
había cedido a ese objeto su dueña, 
la elegante dama Isolina Colmenares 
de Vizoso. 
Toda la atención de la concurren-
cia quedó fija, desde ese instante, en 
la figura de la novia. 
Estaba preciosa. 
Ideal! 
La recibió la música, saludándola 
con la triunfal Marcha de Esponsales, 
mientras cundía por todo el templo 
la admiración que despertaba su toi-
lette primorosa. 
Lindo el traje, del último modelo 
para novias, con todos los detalles 
de gusto y refinamiento. 
Y lindo también el ramo. 
Un nuevo modelo de El Fénix que 
permitía descubrir en la original com-
binación de las flores el arte exquisi-
to que priva en todos los trabajos de 
esa clase que salen del famoso jar-
dín. 
Avanzó la novia hacia el altar, ra-
diante éste de claridad, con una van-
guardia deliciosa. 
Era su Corte de Honor. 
La formaban seis parejitas de mu- j continuación, los nombres que a 
chachas y jóvenes ordenadas de es-
la suerte: 
María Lozano 
y Federico L. Justiniani. 
Nena Fesser 
y Raúl Calonge. 
Aguedka A7carate 
y ?v!anolo Fernández. 
Nena Moeller 
y Gerardo Coyula. 
Silvia Montes 
y Adolfo Ovies. 
Elia Justiniani 
y Manuel H. Herrera. 
Vestían todas de rosado, con som-
breros blancos, de paja, llevando 
grande sramos deradiantes rosas. 
Rosas que están en boga. 
Procedían, al igual que el ramo de 
mano y el adorno del automóvil, de¡ 
jardín de los señores Carballo y Mar-
tín. 
María Lozano, a la cabeza de la 
Corte de Honor, parecía presidirla con 
el encanto de su belleza, gracia y ele-
gancia. 
¡Qué linda María! 
Expresamente para oficiar en la ce-
remonia vino desde Sagua la Gran-
de, de donde es su párroco muy que-
rido, el Presbítero José Luis Jiménez 
Rojo. 
Hermano de! novio. 
Se quedará en la Habana, por al-
gunos días más, accediendo a los de-
seos de otros novios. 
Son éstos el joven Alberto Piedra 
y la encantadora hija del Secretario 
de Gobernación, Herminia Montalvo 
Saladrigas, que mañana, y en el mis-
mo templo del Vedado, contraerán 
matrimonio. 
rf Fueron los padrinos de la boda la 
señora madre del novio, la dama ex-
celente y estimadísima Adelaida Sala-
drigas Viuda de Jiménez Rojo, y el 
distinguido licenciado Federico Jus-
tiniani, padre de la gentil desposada, 
quien tuvo por testigos al doctor Luis 
Azcárate, Secretario de Justicia, el !i 
cenciado Jorge Alfredo Belt, el doc-
tor Antonio del Valle y Du-Quesne, 
Magistrado de la Audiencia de la Ha-
bana, y el señor Alfredo Jiménez 
Ansley. 
A su vez actuaron como testigos 
del novio, el honorable Secretario de 
Gobernación, doctor Juan L. Monta1- i 
vo, el doctor Enrique Saladrigas y los' 
señores J. Lauterive y Gilbert Ha-
ttier. 
Paso a la reseña de la concurrencia. 
Era numerosa. 
Y era también selecta y distingui-
da, como bastarán a demostrarlo, a 
azar, 
y en el momento, vienen a mi memo-
ria. 
Eloisa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida esposa del Secretario de 
Gobernación, la del Presidente de la 
su hermana Isolina, la señora de Vizo-
so, las dos muy elegantes, interesan-
tísimas. 
Cristina Saladrigas de Campos, Lo-
lita Morales de del Valle y Eulalia 
Delgado de Chaple. 
Clara Valle de Fernández, Geor-
gina Serpa de Arnoldson, Nena Cana-
les de Cano, Lily Morales de Coroa-* 
lies, María Isabel Peña de Soler, Flo-
ra Castellá de Cardona y Rita María 
Alió ce Solís. 
Ana Rosa Jiménez de Saladrigas, 
Romelia Mederos de Pujáis, Consue-
lo Caral de Jiménez Rojo, Caridad 
Justiniani de Josende, Carlota Va-
lencia de Santos y Nena Justiniani, la 
interesante viuda del inolvidable Je-
sús Castellanos, a la que acompañaba 
la hijita de su idolatría, Alicia, tan 
encantadora. 
Consuelo Nadal de Griffith y Que-
tica Recio de Borges, tan bellas las dos, 
resaltando airosamente entre la concu-
rrencia. 
Y una distinguida dama, Blanca 
Santos de Justiniani, madre de la no -
via. 
Entre las señoritas, Graziella Loza-
no, Ana Rosa Fernández Valle, Ma-
ría Beci, Ofeha Justiniani, Ranchita 
Lozano, María Justiniani y Matilde 
Jiménez, la bellísima prometida del 
joven Tomás Gamba. 
Las dos encantadoras prmas Li-
lliam y Elena Mederos, figuritas nue 
S a t í n D u q u e s a » dibujos originales, bro-
chado, con ó v a l o s combinados de l istas an-
chas y d i s e ñ o s de fantas ía , formando cua-
dros, etc. 
G r o de s e d a , prusia, verde... 
¥ 9 « 
G c o r g e t t e s de obra estampada. 
m 
9& 3fa 
P i e l de L o v a i n e : la mejor seda para 
vestido de noche. 
•¡^ 
C r e p s m e t e o r o , de C h i n a . 
^ ^ ^ 
C h a r m e u s s e labrado y liso, colores de 
novedad: morado, s a x e , oro, grana.. . 
o E 
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galli de Alegret, Julita Perera de De-
mestre, Conchita Fernández de Cuer-
vo, Leonila Fina de Armand y la gen-
til Teté Bcrenguer de Castro. 
María Martín de Dolz, Paulina P. 
de Castillo Duany y María Romero de 
Vieites. 
Aurora Perera de García Feria, 
Adela Rios de Pérez, Angélica de Ar-
mas de Piedra, Flora Ruiz de Kohly, 
Pura de las Cuevas de Deetjen. . . 
Y Amelia Campos de Cartañá, Aida 
López de Rodríguez y Mirta Martí-
nez Ibor de del Monte. 
Señoritas en gran número. 
Las de Arcllano, María Luisa y Ro-
sario, tan graciosas y tan distingui-
das. 
Mcrcy y Margot del Monte. 
María Teresa Alvarez Flores, Yu-
yú Martínez, Mercedes y Gloria Sán-
chez Iznaga, Mercedes Llansó, Matil-
de Fabre, Nany Aguirre, Leonor Pi-
vidal, Cristina de la Cruz, Aida La-
mar, Beba Ortiz, Celia y Socorro 
vas en la sociedad habanera, llenas de i Arrióla, María Teresa Pedroso, Raquel 
estrenos y benefi cios. 
espiritualidad, gracia y distinción. 
Y la linda Ana María Coyula. 
Caballeros. 
Un grupo numeroso, del que citaré., 
en primer término, al señor Miguel 
Coyula, Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
El cenador Manuel Rivero. 
El doctor Landeta. 
Carlos Jiménez Rojo, Guillermo 
Chaple, Luis Comas, Oscar Arnoldson, 
Sernardo Solís, Ensebio Campos, Ma-
nuel Coroalles, Evan Griffith, Pablo 
Santos. Pepe Franco y el doctor Ig-
nacio Cardona. 
Gaspar Vizoso, Baldomcro Fernán-
dez y Manuel Lozano. 
Max Borges, Tomás Gamba y Ra-
fael Posso. 
El doctor Leopoldo Mederos. 
Y más, mochos más, entre otros los 
Cámara de Representantes, Asunción | señores Cano, Moeller, Soler, Junca-
Giralt de Coyula, y la del Secretario! della, Josende... 
de Justicia, María Rosell de Azcárate. i Réstame ya solo saludar a los sim-
Tnmasita Alvarez de la Campa de | pático? novios en esta primera maña-
Gambi, Rita Pino de Lozano y Cari-! na de una luna de miel que ojalá sea' 
dad Dumás Viuda de Justiniani. I para sus corazones pródiga en bienes.' 
Lolita Colmenares de Casteleiro y i en alegrías y en felicidades. 
L o s J u e v e s d e l N a c i o n a l 
Hablaré de 
Vianello, Dulce María Tariche, Teté 
Alvarez, María Luisa Cabarrocas, Ne-
na Armenteros, María Luisa Plá, Ne-
na Mojarrieta, Dulce María Solano, 
Elisita Menocal, Blanquita Rios y 
Mercy Duque. 
Y la adorable Lila Viada. 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R 1 N A 
G A R R I D O 
ANTICATARRAL PODEROSO 
Ayer, Oía 12, no se hicieron suscrip-
ciones por estar cerrado el comercio, cou 
motivo de la fiesta de la ruza. 
Entre los suscriptores del día 11. £1-
{Turan; los señores Artimo y Díaz, de Cru-
ces, con .«10,000; y don Domingo Nazabal 
(adicional), con 1̂0,000. 
T-IESTA I>K l.A RAZA 
Con \in día espléndido comenzaron ayer 
por la mafiSna los festejos organizados por 
la Colonia Española; se celebró la misa 
en la Catedral y se colocó la primera pie-
dra para un nuevo pabellón en el Sana-
torio 
A dichos actos as is t ió una distiriíruida 
concurrencia, así como las autoridades lo-
cales y representaciones de las Delegacio-
nes' de la Colonia en esfa Jurisdicción. 
Desgraciadamente, a las tres de la 
tarde y cuando ya estaban preparados ca-
rrozas y coches para el paseo de serpen-
tinas, a las nubes se les antojó empa-
parnos y echarnos a perder la fiesta, y 
descargaron varios apnaceros hasta In^ 
seis y media cou sin igual ensañamiento. 
En cambio, la noche se presentó fresca, 
y sabrosa para bailar, por lo que losr sa-
lones del Casino se vieron Invadidos por 
incontables parejitas ((ue se divirtieron en 
grande, en medio de M alegría general de 
la enorme y escogida concurrencia que lle-
naba el local. 
Fué una fiesta inolvidable, qn« terminó 
por la madrugada sin decaer la anima-
ción un solo momento. 
L a Directiva y Comisiones de la Co-
lonia Española atendieron, como lo hacen 
siempre, a sus invitados; tanto en el sa-
riatorio como en el Casino, la concurrencia 
íuO obsequiada esplóndidamente. 
E L CORUKSPONSAL.. 
DESDE CIENFÜEGOS 
Octubre, 13. 
E L E M P R E S T I T O 
Suscripto hasta el día 9. inclusive; 
$•138,200-00. 
'Suscripto hasta eldí a 11 ! 132,050-00. 
Total: $470,200-06. 
A n u e s t r a s e l e g a n t e s 
La moda esa caprichosa, coquetas• 
la que domina al sexo débil ya ha 
iniciado su valioso concurso para, la 
estación invernal, y Vicenta García ya 
ha recibido los modelos de sombrero* 
procedentes de París, loa cuales ce-
tñn a la disposición de su distinguida 
clientela y de las damas elegantes 
de esta culta capital. 
Atendiendo a los trastornos origi-
nados por la guerra y deseando favo-
recer a las damas de la medianía, Vi-
centa García copia los modelos de 
sombreros de París en material mñs 
modesto y detalla los sombreros de 
última moda a precios baratísimo?, 
dichos arminísculos femeninos se ha-
cen según lo que cada cual pueda o 
quiera gastar «sin que por eso dejen 
do optar a la moda ni luzcan menos 
elegantes. 
El arte suple la superioridad del 
material para combinar estos neceHa-
rios accesorios que sirven de comple-
mento a las toilettes, Vicenta García, 
San Rafael, 35, Teléfono A-2847. 
27442 18 o. 
Con unos y con otros se va seña- ¡ citar con preferencia a Angela Fabra 
lando, ya en sus postrimerías, la tem-ide Mariátegui, la interesante dama, 
porada del Nacional. I esposa del Ministro de España. 
Anoche hubo estreno. 
Y hoy habrá un beneficio. 
La obra que se estrenaba ante el 
público selecto de las funciones de 
moda I n Los Amos del Mundo, cuyo 
iutor, señor Aurelio G. Rendón. nos t Aimeyda> Rosa María Barrero de Fi-
ase con nuevas j guerec,0 y Mánuelita Quintero de Le-
cuona. muestras de su talento, gracia c inge-
nio. 
Gustó la revista. 
Y fueron los mejores aplausos, por 
iu interpretación, para don Casimiro 
Drtas. 
¡Admirable! 
Extrañará el título. 
Es más propiamente Alma de Kara 
San como se llama la cinta estrenada 
moche en Fausto. 
Su protagonista es chino. 
Un gran actor que se nombra Se-
a concurrenciaj3ara¡quet y Olimpia Linares de Gómez. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
María Camps, María Antonia de 
Conchita Maceo de Sánchez fuen-! Armas, Margarita García Gutiérrez 
tes. Angélica Fernández de Cervera. I Carmeliqa Gelabert, Rosita Linares, 
Adela Martínez de Gelabert, Manuc-1 Rafaelita Maceo, Rosalía Fernández, 
la González de Rodríguez, María Gu-1 Eugenita Fernández Taquechel, Fan-
tiérrez d̂e García^ Emilia Magaz de | chita Rodríguez y González, Margot 
Gílabert, Andreíta Linares, María 
García Gutiérrez, Tomasita Marrero, 
Caridad Rodríguez y González y Ma-
Marrero. 
¡UN E X I T O DE C U B A ! 
¡ C u b i e r t o e l 4 . ° E M P R E S T I T O de k L I B E R T A D ! 
Si necesita floreros, piezas de cristalería, loza corriente y batería de 
cocina, venga a coger gangas a 
" L A S E G U N D A T I N A J A " 
Halna 19, Sném y Méndc/. Teléfono A-14S8. 
Para acondicionar lo que esperamos en artículos á 
mostra casa, ^ 
cuamu i,cj»vu.vrj v.v. i - i*» v^iivjK.e. Todo se ofrpr>^"uuo 
cios de acabar pronto y para convencerse basta ver Pi Ja Pa-
ción que se avecina, hacemos hueco en nuestra cas' 
cuanto tenemos de la estación precedente. Todo 
C A L C E f l N E S 
Ver * detall; 
5.000 docenas, de todos colores, para niños de tofl 
las edades, desde 20 centavos par. 8 
M E D I A S C R U D A S 
400 docenas, valían a SO centavos el par, se aiô ar 
en el viaje y las ofrecemos a las damas ecoiift1 
micas, zolo a 10 y 20 centavos par. J 
C H A L E S 
distintos, miden tres varas, tiener dohinj 
ojo, asómbrense, $2.00. ' a 
25 matices m i o r   
dlllo de 
B A T I C A S D E N l M A S 
200 docenas, son primerosas, de nansouk blanco y hay 
otras de muselina, propias para niñas de 2 a & 
años Los precios, nunca vistos. 
i] 
J U E G O S D E C O R T I N A S 
Son blancos y también crudos, hay una cantich-.d gran-
de y se dan desde $1.75 en adelante el par.0 
C R E P E S M E R C E R I Z A D O S 
Doble ancho, mucha variedad de coloros, sismprs se 
han vendido caros y los damos a 70 centavos vara. • 
K I M O N A S 
De crepés estampados, formas de novedad, colores 
atrayentes, son muy elegantes, a $0.75 una. 
G E O R G E T T E S 
Lo que exija la más caprichosa dama en esta rica te-
la, la tenemos, hay desde $2.50 a $3 la vara. 
M A N T E L E R I A 
El acabóse, lo nunca visto: Manteles de dos varan, 
dobladillo en redondo, desde $1.75 en adelante. 
O F E R T A E S P E C I A L 
Un adelanto de la estación de invierno. Lanilla de to-
dos colores, propia para camisas a mitad de pre-
cio. Esto ea casi un regalo, luego costará mucho 
más. Vengan a escojer su color. 
No es posible en estos tiempos ofrecer más gangas. Madres 
de familia, amas de casa, muchachas casaderas, solteronas mal ge-
niosas, toda? salen contentas de su compra aquí. Para todas hay 
esencias, cintas, encajes y alfileres de regalo. 
L a N u e v a I s l a 
MONTE, 61, e squ ina a S u á r e z . T e l é f o n o A-6893 
L muí 
Llegó.* 
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Anoche, poco antes de las once, al pa-
sar un individuo por la esnuina de San 
Luis y Arg-üelles, fué íinrollado por un 
automóvil pintado de rojo, que andaba a 
gran velocidad. 
Bl chauffeur al darse cuenta de lo qne 
había sucedido, aumentó la velocidad de 
lu máquina desapareciendo de aqn.^l si-
tio con rapidez, dejando en el pavimen-
to un combo ensaníjnjntado. . . 
Trasladado el herido a la cana, de So-
rorro, fallecí*» a los diez minutos sin po-
«•er pronunciar una palabra; su cuerpo 
estaba magullado horriblemente. 
Después de virins peíquiflAS, pudo iden-
tificarse al fallecido, que resultó ser el 
t;ei"ior Eduardo IMn/ Canel, natural de E s -
paf.a. casado, propietario v persona de 
muchas s impatías en esta ciudad 
Y en cuanto al auto rojo, aún no se 
ha podido averiguar nada en concreto, 
gestionando el Juzgado y la policía lo 
necesario para capturar al responsable del 
lamentable SUCCBO. 
E L COIIRESPONSAL. 
C a p i l l a d e S a n L á z a r o , 
R i n c ó n 
El domingo próximo 20 del actual, hfi'rstá solemne gr.nclón religioso, en 
« lita Iglesia con motivo de la inaugu 
ración de un citar donado por ü^a 
l iado&a señora. 
A las 10 bendición solemne del al-
iar por el Muy Ilustre Provisor del 
Obispado de ¡a Habana, Dr. Manu«: 
/.iteaga; a continuación solemne Mi-
sa de Ministros: el sermón a cargo 
¿fel R. P. Miguel Gutiérrez (C. M) 
AI terminar se obsequiará a I03 de-
votos del Milagroso Santo con pre-
ciosas estampas. 
c 8655 lt-18 2d-19 
V i s i t a d e C o r t e s í a 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita doj señor Horacio Fernán-
dez, cuñado de nuestro Corresponsal 
f-n Morón, señor Angel Fernández, 
oue viene en compañía de su esposa, 
d^ña Julia Rodríguez, la cual sera 
sometida a una operación quirúrgica 
en la quinta ' La Covadonga", enco-
mendada al Dr- Fresno. 
Hacemos votos por que salga a-
ella con toda felicidad. 
L I Q U I D A O Ó Ñ 
Por fin de temporada liquidamos mu-
chas sayas y blusas por la ralta.d ae su 
precio. 
Sayas, desde $2 en adelanto. f 
Blusas, desde $1.24. i 
" L A ZARZUELA" 
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Oran s o r í i d o en Jagüeles ^IB] 
El Bosque de Bolonia" contnvj» 
recibiendo grandes novedades en W 
guetes. Han llegado las vlcicletas, tri-
ciclos y cigüeñas, así como otras no-
vedades. 
alt. In. 
C U R A G A R R I » 0 
Suprime toda clas&de do-
lores. L) Sobre: 5 cts. 
Nena Fernández de Armas. Conchi-
ta Jardines de Jiménez y Gloria de 
la Torre de Pérez. 
Y Cándida Arteta de Camps, Mer-
cedes Fumagaili de Fernández Bus-
K u r a S a n 
ssue Hayakara, el primero, según ten-
go entendido, que ha logrado sobresa-
lir en el género. 
El público, gran público de los jue-
ves de Fausto, siguió admirado to-
dos los incidentes de la cinta. 
na 
V Í Q l f r > l l ^ n . L A F L O R D E T I B E S , 
Y I d l L ^ ^ L t d l l - R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 , 
^ • y v e r á t o s t a r e l m e j o r 
C I O C j U l t J r c l c a f é d e l m u n d o . 
El beneficio del barítono Matías 
Ferret, en la noche de hoy, culmina-
rá en un gran éxito. 
Son muchos sus atractivos. 
Muy interesante ésta. 
Resaltaba anoche en aquella terra-
za un contingente numeroso de seño-
ras jóvenes y bellas. 
Eran Aimée Lasa de Villageliú, 
Herminia Dolz de Alvarado, Nany 
Castillo de Pórtela, Ada Espinosa de 
García Bango, Olga Kloers de Men-
doza, Cuquita Urbizu de Pessino, Mer-
cedes Alvarez Flores de Rivera, Ma-
ría Teresa Larrea de Tarafa, Elena 
Alfonso de Casuso, Noemi González 
del Real de Bernard, Sarah Fuma-
ld.-19 lt.-18. 
L a s U l t i m a s 
N o v e d a d e s 
'.orno todoa log años, ya están a la ] 
venta las últi'nas novedades en vesti- j 
tíos, gombreroR y abrigos para seño-
I ras. Las ha puesto a la venta "La ( 
; Tandera Americana"i la gran casa 
' ¿0 Mauricio y Juan. 
Un mundo de artículos exquisitos a 
; cual mejor adornan las vidrieras y 
a^aquelog y tiene esta su explicación j 
en que Juan acaba de llegar de los | 
Estados Unidos, con ia última nove-
dad para el invierno. 
La verdadera novedad en vestidos 
y sombrerOg las tiene este Invierno 
"La Bandera /.mericana" y es preci-
so que las damas que saben vestir 
vayan por allá a San Rafael 27ñ 
No hay que olvidar las señag de la 
casa de las modas originales. 
, - docte 
: ' Sif 
' Cama? 
Hila? 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109. s o b r e i o y a * y 
v a l o r e s . 
" F l o r d e l R o s a l " 
L a R e g e n t e " 
T E L E F O N O Í M 3 7 6 . 
¡Comprad BONOS DE LA LIBERTAD, DEL CUARTO EMPRESTITO, H0Y1 
Cualquier Banco os ayudará. 
S O M B R E R O S de OTOÑO 
L a M i m í , N e p t u n o , 33 
P r e s e n t a c i ó n de elegantes 
Sombreros de crespo, ne-
gros, d é l o s estilos más nue; 
vos y elegantes, a 5 y 
pesos. 
N O O L V I D A R S E : 
l a M i m í , Neptuno , 33 
E s la casa que presenta me-
jor y m á s elegantes s o m ^ 
ros adornados, de ^ 
$ 5 - 5 0 y $6-00. 
L a M i m í 
E s t e e s p a c i o h a s i d o d o n a d o p o r l o s s e ñ o r e s 
C A L V E T Y L O P E Z 
F a b r i c a n t e s d e A b a n i c o s 
M U R A L L A 2 9 , T E L E F O N O A . 8 2 5 8 , H A B A N A 
E V I T E L A F A T I G A 
Ho distraig-a *1 tiempo en bascar Isa J07M W0.***. píate**0**. 
regalos así como toda ctoe do objetos d© V ^ J ^ J IIBOS." «0 
•aja directamente a la fábrica do "Miranda 7 L f v ^ 
Muralla número «1 7 hallará cnanto d«see *dq"',Zv . «e ocari» *• 
En la misma, poede mandar hacer todo lo qn© »« 
lo que a joyería ge refiere. «latíne 7 
80 co»pran prendas 7 abanicos antgnos; or^ y 
MURALLA §L TELEFONO A-5fl88. fe: 
U I A K I O D £ L A M A R I N A Octubre 18 de 1 9 1 8 . 
' R A B A N E R A S 
PACIDA CINCO 
L o s ú l t i m o s d u e l o s 
ĉ mP^ '•1 , 1 nueva tristeza. 
una Qu- ^ f ' 
m ^ ^ S e í y modelo de honda-
¿ í o i e / ^ S n e l l . esposa del dis-
- Maria S / r José Gulll«nno Día. 
^aído d,>Ct la Pobre ^ñora. 
S v,ctinia,flf1,ue IKÍ azota. 
J^rrible nial ,p vueva YorUj áe 
U^ .^un vfte de recreo, en unión 
1 JrtBO de 5 „ nue hoy ia Hura de-
^ > , 1 , c c , t n p r o -
oío ^'hace unas horas. 
mta de *JTjj, esta maft.-ma en BU 
^ ^ " T a víbora un raMHero 
i»«iá'T ñor vínculos do parentesco, 
¡nido- ^ regpetablps famllla-i 
¡oí ^ ' S f sociedad cubana 
fclabU ̂ nr Pedro Morales «lanta 
Crui- l0 llamaban todo? faml-
Un hombre ejeplar. 
Sencillo bueno, de un trato siem-
pre amable y de un carácter siempre 
franco. 
Son muchos loa que llorarán »;n 
tomo de esa tumba, entre Ion mas. 
su atrlbulrtda viuda, la distinguida 
dama Gloria Perdomc, y el hijo de su 
adoración, señor Orlando Morales, M 
loa que me asocio en el Inmerso pe-
aar que embarga en estos momentos 
surf corazonefi. 
Y allá, en «i lejano Hol-suln, ha 
muerto a consecuencia de la influenza 
el Joven Frank Villamll. el diligente 
ni»naper teatral de otros días que de 
dicaha BU actividad últimamento al 
fomento de una colonia de caña en la 
reglón oriental, 
A) objeto de traer BU cadáver sa 
lleron ayer sus hermanos Emilio, 
Juan y Arturo. 
j Pobre Vi liaran? 
i 




. hueves animado. 
10 .Araron varia¿ lodas. 
^ I p e S c u l o s , como puede ver-
& 7 ^ nous precedentes, estu-
'^fflrv favorecidos 
ien)f «bt el Jai Alai de publico, 
B¡ si'mrr^ ^ su noche de gala. 
r ^ m ( i a U d e "tramar, volada 
^ ^a en grande y completa ani-
* í 'como lo estará la del lunes 
mn con el estreno de la gran-
Cinta Cristóbal Colón del rico 
torio de LA internaclonel Clne-
Priva Miramar. 
Y priva, durante la actual tempo-
rada, en las simpatías de nuestras fa-
mi'ias. ' 
Está de moda. 
Enrique FO.NTAMLLS. 
J u e g o s d e c u b i e r t o s 
DE $15-00 A $700-00. 
Vea nuestro Departamento de cubier-
tos en preciosos estuihes, especlalTiente 
íiibrivndos para la casa. El regalo más 
priU-tico es un buen juesro de cubiertos 
y los nuestros ofrecen una completa ga-
rantía. 
"LA CASA QUINTANA" 
Av. de Italia, (antes Galinno): 
Teléfono A-4204. 71 y 76. 
la e p i d e m i a g r i p p a l . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
«brindarle como médico, sus servl-
•ta gratuitos p>.ra «i tienen a bleu 
. eren cualquier punto de la 
Ljblica, que exista la epidemia rei-
«ite en la seguridad que tPfndré; 
OTlídero gusto en prestarle mis co- j 
pimientos profesionalea o e¿a Se-1 
trftana. 
je usted atentamente. 
•Dr. Antonio Ramos Martlnón. 
LA EPIDEMIA GRIPPAL 
El gobernador de Camaguoy ha te-i 
ñafiado la legada dri doctor Quite- \ 
nf quien halló plausibles todas las i 
itiidas QUe se habían tomado para 
i'Jír la epidemi y dictó alS^uas en-
ominadag ai mismo fin. 
11 Esta tarde se reunirán con el se Hif presidente de la República el se-lír Sariol, alcalde de Ca;mii;r"iiey, el Keniero Jefe de aquella ciudad y los 
ifwentantps señores Díaz Pardo, 
Me y Alvarez. En la junta se tra-
hri de la situación creada por la epi-
laia y se interesará del Hon. Pre-
üeiite ge estudie la manera legal de 
supender las elecciones del próxi-
M nmiembre, en Camacpiey. 
barriles con 200 litros de cognac; 21 
barril con 100 litros do moscatel y 1 
barril con 100 litros de ron. 
De la Sucursal Bacardí y C^.. 2 ga-
rrafones de ron Carta Blanca. 
De la fábrica de colchonetas de E n -
rique Ricart y Co., 2r> colchoneras hi-
giénicas. 
Estos donativos fueron hechos por 
gestiones realizadas en nombre del 
Alcalde, por el Inspector Gatcí , Ve-
ga. 
Además, la señorita Carmela de la 
Concepcldn, ha remitido al doctor Va-
rona Suárez, 12 frazadas y li: eábanas 
do excelente calidad para los pobres 
enfermos d? Camagüey. 
De todo esto ha hecho entrega en el 
día de hoy el doctor Varona Su&rezi 
al Alcalde Municipal de Camagüey, 
Lvfior Sariol. 
C u a r t o . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
e n L a b o r y e n M a t e r i a l 
s o n l o s a b a n k o s q u e p a r a l a 
n u e v a e s t a c i ó n h a r e d M i l o 
e s t a 
3 r a n c o n v a r i l l a j e s 
d e n á c a r y g a l a l i y p i n t u r a s 
o r i g i n a l e s . 
i F E M D 
G A R C I A Y S í S T O 
S a n R a f a e l y R . M . d e L a b r a ( a n t e s A g u i l a ) . 
i / 
E! doctor Culteras ha enviado des-
* Caoiagüpy nn telegrama al Secretá-
is (ie Sanidad, solicitando ei envío 
cinfo médicos más y dice que in-
iar4 por escrito del curso que sí-
la epidemia. 
doctor Tomé, médico de la Ha-
que fué comisionado para pres-
«enicios en Camagüey so halla 
No d'e influenza. 
Taiuhién está atacado del mismo 
¡1H Supervisor de Sanidad de Ca-
«wy doctor Queredo. 
doctor Luis Adam Galarreta Di-
w interino de Sanidad, en nom-
« del Swretario Interino ha «n-
una carta al seor Belinar Jo R 
Wllanos, alumno de la Eícnela do 
«icma de ia Habana agraderiendf-
«fecimionto que los alumnos de 
-"«litad hicieron, d? ir a prestar 
•^l08 a Camagüey pero no acep-
to Por el momento. 
WSIBIFS fiFSTTOXFS D E L DR, 
VARONA SUAREZ 
íkí^01" Varona ?uárez ha reclbl-
™ siguientes donativos con des-
Comité de auxilios establecido 
«nafuey. 
la Compañía Licorera cubana, 2 
dos día? será desde luego aumentado 
de hoy al sábado. Como que casi todos 
los ingenios ya se hablan suscripto 
al Cuarto Empréstito estas nuevas 
suscripciones son, en casi todos los 
casos, adicionales. 
SUSCRIPCION DUPLICADA 
L a suscripción mayor recibida ayer 
como resultado del esfuerzo personal 
del Presidente de la República por 
ayudar el Cuarto Empréstito de la L i -
bertad, fué una de $100,000 de la Cu-
ban Sugar Cañe Corporation, por con-
ducto de la Cuban Trading Company, 
cantidad que ea exactairente el do-
ble de la suscripción anterior de di-
cha empresa. 
HAVANA COAL COMPANY 
Suscriban ^(WOO.OO 
L a Havana Coal Company ha alcan-
zado el honor de ser la entidad que 
ha contribuido más ayer al Cuarto 
Empréstito, con $150.000, lo que hace 
un total por la compañía de $250.000. 
Ayer se rumoraba que la Cuban Coal 
Company, para que su rival en la mis-
ma industria no la dejase deslucida, 
estaba pensando aumentar su ya ge-
nerosa suscripción al Cuarto Emprés-
tito. 
SAGUA CONTRIBUYE CO> LA SU-
MA D E $120.000 
Sagua la Grade, hasta ayer, habla 
suscripto $125.000 al Cuarto Emprésti-
to, cantidad que teniéndose en cuenta 
r,u reducida población, representa un 
esfuerzo tan hermoso como el de Cien-
fuegos, donde se suscribieron $620.000 
E L RECORD DE LOS INGENIOS 
E l record de las suscripciones adi-
cionales de los ingenios recibido ayer 
era: 
N u e s t r o C a t é n o r e c o n o c e r i v a l . 
Pida catálogo de precios. Dulce fino elaborado a condenda. 
G A L I A N O 1 2 0 . 
T E L E F . A . 4 0 7 6 E L B O M B E R O 
Centrales: Cumagua, $10,000; Con-.Compañía Azucarera Caoblllas, Santa 
fluente Sugar Co. (Guantáaamo), I Rita, $5.000; BBaguano, $2.000; Com-
$8.500; San Francisco, $8.000; Victo-j pañía Azucarera Sagua la Grande, 
l ia, (Yaguajay), $16.000; Limonar y $15.000; Roforma (Caibailén), $1 
Luisa, $50.000; L a Paz Sugar Co,, (Co- mil; Senado (Nuevitas), $20,000; Dul-
limete), $10.000; Elena (Ceiba. Mocha), ¡ ce Nombre de Jesús (Los Arabe^), 
$1.700; Santa María Sugar Co,, Guan 
lánanto, $5.000; Carolina (Coliseo), 
$8.000; Gulpízcca (Hato Nuevo), $13 
mil 500; Céspedes (Céspedes), $9.500; 
Dos Hermanes (Cicnfuegos), $5.00(;; 
Carmita (Santa Clara), $1.000; Pas-
tora (Santa Clara), $7,000; Punta 
Alegre Sugar Co., Trinidad, Florida 
$4.000; Ulacia, $7.900; Empleados de 
Ula^ia, $1.600: Piedrecit:^ (Cama-
güey), $15.000; C?.baiguán, $5.000. 
E l Comité de Damas de la Liga An-
tlgermánica, representado ayer por las 
Heñoras de Domínguez, de Capilla y 
de Martínez, recaudó $31.200. en sus-
cripciones al Cuarto Empréstito de Li-
y Punta Alegre, $50.000; Soledad, ¡ bertad. E l Comité fué muy t:ficazmen-
(Cienfuegos), $50.000; United Fruit te avudado jyr el Secretario de Ins-
Ccmpany, Preston y Boston, $87.000; . trucción Pública, doctor F Domín-
guez Roldáu y su distinguida esposa 
y muchos maestros y maestral de las 
escuelas públicas se suncribieron. 
Una nueva casa ha alcanzado la dis 
tinción do ganar ayer un Emblema 
óe Honor, La Estrella Cub uia, de la 
Manzana de Gómez. 
A l a s D a m a s 
E l e g a n t e s 
Altagracia B. de Orea, dueña de La 
Maison Nouvellei 8ita en Obisop 94, 
tiene el gusto de participar a su dis-
tinguida clientela y a las ramas ele-
gantes de esta culta capital, que ya 
recibió los modelos de sombreros que 
esperaba procedentes de París para U 
pióxlma estación. 
La Maison Nouvelle recibe cons-
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA COLONIA ESPAñOLA DE CUBA. 
L A GRAN VERBENA 
He aquí el sugestivo programa de 
tantemente novedadcB de la capital!13 brillante verbena, que el entusias-
do Francia, por cuyo motivo e3 la ca-j mo d'eI Comité de Defensa, de esta im-
sa preferida d<? las damas elegantes portante institución celebrará maña 
Espléndido Cg el surtido de som-
breros y tocas para señoras y señori 
tas >' en cuanto a sombreros para ni 
ñas, Altagracia ha recibido los mo-
sábado, por la no^hc, en el Re-
creo de Belascoaín. 
Día 18. 
De 8 a 10 p. m. el carro "Buena-
Jelos más fav^ecedorea propio, para \^0Xr^^ * ^ T ^ *£" . - ¡ . x j - I i - l T.̂ »*:-̂ -. T Í . . ' líos de la población, conduciendo dis-
tlnsuidas señoritas* acompañadas de 
" L A F L O R C U B A N A " 
Hlabora sus D U L C E S Y H E L A D O S con 
materiales de P R I M E R A C L A S E . 
GaÜan y S a n J o s é . - T e l é f o o o A - 4 2 8 4 . 
asistir a las Matineeg de Pubillones 
donde tanto se divierten los ángel^á 
del hogar. 
Visitando La Maison Neuvelle nos 
asombra aque! mundo de sombreros 
femeninos a cual más chic don-
de el arte y el buen gusto tienen su 
templo, pueg allí hay una constante 
la comisión organizadora y la Banda 
"España" la que irá ejecutando du-
rante el trayecto alegres pasa-calles. 
Día 19. 
A las 9 p. m. dará comienzo la ver-
bena con el Himno Macional Cubano, 
ejecutado por la primera orquesta de 
exposición de las creaciones de las pa^io valenzuela y la Banda "Espa 
L S E R A S R E L O J E S 
a nnestras Pulseras Reloj, embellece la mullec-a feftAi y da de la amlffa 
, v - — - U novia, la hora fija de la cita. 
P̂ >0 • r ^ 1 " I>R8DE DR PLATA, DBSDB flO-Sa ORO BNCHA-
Tod ORO 14 1 18, DESDB tao-oo. 
CoBíatu4nSOn•í5,, altl1 n<>Tftdad' d« dlrerwia foma». elefantes y bonitas, 
n «jalo chic, oportuno, que bace quedar bien. 
Anecia , ü s p o , 9 6 . l e í . a-3201 
inoda<; de sombreros de las mejore? 
casas de París y además para copiar 
I los modelos. AÍtagracla es artista eri 
i sus confccicones y cuenta con un per-
! sonal idóneo que sabe cumplir su 
obligación. 
La MaJson Nourelle, Obispo 94. 
27334 18 O. 
Después se ejecutarán las siguien-
tes piezas bailables por la Orquesta 
dp Pablo Valenzuela: 
Primera parte: 
Danzón, Servicio Obligatorio. 
Danzón, Dame un beso... 
Vals, Ruiseñor. 
Danzón, TÓ y yo. 
Danzón. Tunas se quemó. 
Paso doble Marcha de París. 
Danzón Casino Musical. 
Danzón Dos amigos. 
Segunda parte; 
One Step, A la guerra. 
Danzón, La mora. 
Danzón, Irombeer. 
Vals, Mi ilusión. 
Danzón Andando por Erpaña. 
Danzón Flor de the. 
Fox Trot, Al frente... 
Danzón, Flor de tilo. 
Banda "España." 
Primera parte. 
Paso doble. Eh, a la plaza. . . 
Vals, Jal Alai 
Polka, L a plaza de la Cebada. 
Mazudca, Caballero y castellana. 
Schottis, Barómetro conyugal. 
Habanera, Las esculturas de carne. 
Muiñeira. Delqui vexo os treus 
campos. 
Jota, Espa/ía y sus hijos. 
Segunda parte. 
Paso doble Los hermanos Erdoza. 
Baile montañés, A lo alto y a lo 
bajo. 
Polka, T. B. O. 
Habanera, ;SI ssildré con la mía? 
One Step, Á petit pa?. 
Vals, Marte. Baco. venus. 
Paso doble, Español ante iodo. 
Jota. Agustina de Aragón. 
I rán Concurso de Mantones de Ma-
nila con un artístico regalo, como 
premio, a la señora o señorita que se 
presente con el mantón mejor pren-
dido y lo lleve con más gracia. 
A continuación se verificará el 
I Gran Concurso de Femados conce-
¡ diíndose un valioso objeto, como pre-
mio, a la señora o señorita que se 
• prepente con más original y artístico 
peinado. 
Durante los intermedios de las pie-
zas bailables, el famoso Quinteto E s -
pañol compuesto de guitarras y ban-
durrias, bajo la dirección del concer-
tista don Gumersindo M. Castellar, 
ejecutará varias piezas de su extenso 
repertorio. 
A las 12 hará su aparición en la 
verbena el Coro de señoras del Teatro 
Nacional, vistiendo la clásica manti-
lla a la española, acompañadas de 
guitarras y bandurrias y a los acor-
des de alegre pasa elle 
Tmbién tomarán parte en la ver-
bena, graciosas vendedoras de bombo-
! nes. flores, churros, etc.. y un típico 
I oarquillero con su no menos típico 
bombo de barqu'llos. además de gra-
< gitanas que se encargarán do 
decirle a los concurrentes lia buena-
ventura... y vendedores de helados, 
frutas etc., etc. 
En la cantina habrá toda clase do 
L a m á s r e f i n a d a c o q u e t e r í a , p r e s i d e el 
c o r t e , c o n f e c c i ó n y a d o r n o de n u e s t r o s 
= m o d e l o s de c a m i s o n e s , c a m i s a s de = 
d o r m i r , p a n t a l o n e s y c u b r e c o r s é s , q u e 
i m p o r t a m o s c o n s t a n t e m e n t e d e P a r í s . 
N u e s t r a s h a b i l i t a c i o n e s p a r a n o v i a s , 
: s o n u n e n c a n t o . = 
Obispo 99. 
refrescos y sandwitchs para comodi-
dad de los concurrentes. . 
Precio de entrada:: un peso bille-
te personal y familiar. 
1. — E l Comité hace constar su agra-
decimiento a los señores Ortas y 
Blanco, Empresarios del Teatro Na-
cional por haber cedido galantemen-
te las artistas- del coro para que to-
men parte en la verbena. 
2. — E n caso de lluvia o fuerza ma-
yor, si este Comité se viera en la ne-
cesidad de suspender la fiesta, antes 
de comenzada, las entradas vendidas 
serán válidas para el día que nue-
vamente se anuncie. 
3. — L a comisión se reserva el dere-
cho de admitir o rechazar a las per-
sonas que crea conveniente, ?In que 
por ello tenga que dar explicaciones 
de ninguna clase, así como el de ha-
cer retirar del local a la perdona o 
personáis que no guarden ei orden de-
bido. 
4. —Las entradas se hallan a la ven-
ta en I03 siguientes lugares: 
Vidriera de Nueva Inglaterra, San 
Rafael 4.—Vidriera de los bajos del 
DIARIO D E LA MARINA. Prado 103. 
—Vidriera del café L a Diana, Reina 
y Aguila.—Fonda La Gran Vía, Cien-
fuegos y Corrales.—Barbería "l>a Po-
lar," Barcelona y Avenida de ItaJia.— 
Tostadero de café E l Caracolillo, Sa-
lud 2.—Restaurant y café E l Central. 
Neptuno y Zulueta.—Tienda de vinos 
E l Eaturrc, Egido 61.—Colonia Espa-
ñola de Cuba, Bernaza 3, altos, de ocho 
y media a diez de la noche, hasta el 
viernes 18 a las 10 p. m. 
P u e r t o 
' DISTIIÍGULDOS V I A J E R O S 
E l correo de la Florida trajo a Cu-
ba 32 pasajeros entre los cuales se 
encontraban algunas personas de 
gran solvencia social y económica en 
uestra capital. 
Vinieron en este correo, Mr. H. 
Morgan, delegado de la War Trade 
Board en nuestro país que hace poco 
marchó a los Estados Unidos. Mr. 
Stemphee Leech, Ministro de S. M. 
Británica en Cuba y persona que se 
ha rodeado en nuestra sociedad de 
grandeg simpatíías. Eusebio A^piazu. 
el joven y caballeroso Secretario par-
ticular del Honorable Sr. Presiden-
te, y el Secretario de Obras Públicas 
coronel José R. R: Vülalón que ha 
pasado cerca de un mes e11 New York 
[descansando de sus labores del año. 
E l resto del pasaje lo integran al-
gunos americanos residentes en el 
interior de la Isla- , 
U n grano de arena no es nada ; pe-
r o muchos granos fo rman la i nmen-
sidad del á e s i e r t o . Ponga su gra-
a í t o de arena en e l E m p r é s t i t o . 
1 E E X A M I N A M O S 
V I S T A G R A T I S 
T 
^ i A - V a l d é s A n c i a n o 
48 Y MENTATvtR 1,011 01>03R CIOX DK B N F E R M B K D A D E S N E B -
fc« 4 ^ T r n DEDICO D E L HOSPITAL " C A L I X T O GARCIA." . 
^ T í l U GBNRRAL. L S P E C I A L M B N T E : E N F E R M E D A D E S 
A8: Vi . - S0, L U E S T E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON. 
11 A «• ($30.) 8 AJÍ LAZARO. 221. 
tl\. I T 
P r e c i o s í s i m o s u r t i d o 
acabamos de recibir. 
Variedad de estilos, co-
lores y telas e s p l é n -
didas. 
L A G R A N A D A 
D e A m a n d o C o r a 
Obispo y Cuba. Teléf. A 4 5 3 4 . 
P e r f u m e r í a ^ ¡ ¿ y 
A los Sres. farmacéuticos de 
la Habana y el interior, núes 
tros clientes, hacemos saber 
que ya tenemos en existencia 
los cinco productos de belleza 
de la Casa A L D Y E T C I E . , 
de París, que hay en Cuba 
P O L V O S E X Q U I S I T O S : 
Aldylis, Trefie, 
Claveles de Arcadia, 
Flores del Trianón. 
MUY BLANCOS. IMPALPABLES 
DE MUY AGRADABLE PERFUME 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanqueo el Cutís como el Armiño 
lo suavbci como la seda 
V E S T I D O S Y B L U S A S 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
L a s tormentas que dt.scargaron en 
España durante el mes de junio causa-
ron enormes extragos en algunas pro-
vincias. Especialmente Salamanca y 
Zamora vieron destruidas todas las 
cosechas y sufrieron los zarpazos del 
hambre. L a s i t u a c i ó n l l e g ó a ser al l í 
a n g u s t i o s í s i m a . , 
L a miseria se e n s e ñ o r e a b a .de aque-
llas regiones y un grito t r á g i c o , p i -
diendo socorros, se e l e v ó en los aires 
y l l e g ó a o ídos de los gobernantes, i 
Otras provincias, has la el n ú m e r o 
de 12, sufrieron t a m b i é n los efectos 
út las tormentas, con menos intensi-
dad que Salamanca y Zamora; pero 
también en ellas m o s t r ó el hambre 
sus colmillos descarnados, y unieron 
sus gritos al grito de las m á s c a s - ; 
ligadas. j 
F u é entonces cuando se pidió un 
c r é d i t o al Consejo de Estado para so- ¡ 
correr a las provincias damnificadas 1 
y el Consejo lo d e n e g ó f u n d á n d o s e en 
la falta de un plan serio para aten-
der a los pueblos necesitados de so-
corros. 
Y vino m á s tarde el Gobierno y 
a c o r d ó conceder cinco millones de 
pesetas para atenuar los extragos 
causados por las tormentas Esos cin-
co millones s e r í a n invertidos de la 
siguiente manera: tres en jornalas 
mediante obras de c o n f ^ r v a c i ó n y re-
parac ión de las carreteras del Estado, 
y dos en anticipos reintegrables pa: 
r a la .compra de semillr'.s de tr i -
so. 
Pero he aquí que a " L a Epoca", 
de Madrid, le parec ió mal el acuerdo 
del Gobierno. 
Y a p r o p ó s i t o d e él escribe: 
N u e v a s J o y a s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido i 
joyas de plata fina platinada, imita-
c ión a platino, montadas con bri l lan-
te, la imi tac ión m á s perf-cta que se | 
conoce, rub íe s y zadro-s. ¿ori m o i e - ¡ 
los iguales t> lo? auté. i ' . tccs, oualquie 
r a las cree iguales. 
alt. T n _ 
C A P A S D E A G U A 
Con \n.clo extra para montar a caballo 
¡para andar a pia, en distintas c lase» 
y colores, 
g r a j e a y capas amaril las embreadas, 
para marinos, motoristas y traba-
jadores del campo. 
P E L E T E R I A 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P O R T A L E S D E LUZ 
T E L E F O N O A-1430 
¿UaaclOfl NACIONAL^—Box MI 
L a terminante prohibición de la con-
cloiiadóu de contribuciones y la desapa-
rición de nuestros l'resupuestos del cré-
<:iti> para calamidades, hablan servido 
para poner término a muchísimos aonsos 
del papel de providencia, atribuido al Ks-
tado. Antes, por un quítame allá ese 
ííianizo, por cq incendio, por un terremo-
to, se condonaba la «•ontrlbución a unos 
cuantos términos municipales, o se re-
partían unos millones del Estado. Kso 
ílesapa recifl. 
Sólo cuando se trataba de n\go excep-
cional, se concedía un crédito extraordi-
nario, muv meditado y muy medido. Ya 
los pueblos ue habían ido acostumbran-
do a la idea de que era en vano pedir 
aiixilloH como antes, y he aquí que este 
Ueal decreto viene a resucitar lo pasado, 
tentó más enojosamente, cnanto que aún 
andan rodando por ahí demandas de so-
coiro no menos Justificadas "ue las que 
ahora son atendidas t;m Uberalmente. 
" L a Epoca" no quiere que el Go-
bierno d e s e m p e ñ e el papel de Prov i -
dencia. A " L a E p o c a " le parece me-
jor que los pueblos se mueran de 
hambrf antes que restarle unas pese-
tas a! Tesoro. Y esas pesetas del T e -
soro que • tan encarnizadamente do-
í i ende " L a Epoca" son por desgracia 
empleadas muchas veces en cosas ba-
lad í s y gastadas a tontas y a locas en 
subvenciones inút i l e s . Pero de esto 
no se acuerda, o no quiere acordarse, 
" L a , Epoiia". 
Donde dice digo no dice digo, que 
dice Diego. 
Ahora resulta que el exr<;oroníl 
Márquez no ingresa en el partido re-
publicano. 
V é a s e lo que dice el corresponsal 
de " E l Mundo", de Madrid en B a r -
celona : 
BARCELONA, 25.—Anoche reprresft a és-
ta el excoronel don Henlto Márquez. 
T'ti periódico, que afirma tener dccla-
meiones •concretas de dicho exjef'e del 
Kjército, por conducto de un frran rmipo 
di éste, nsesrura mío el excoronel no in-
gresará en el partido republicano que re-
conoce como Jefe a Marcelino Dominpo. 
y que no ha autorizado a éste, para qi:e 
hiciera declaraciones en tal sentido. 
Ha añadido también que Márquez no 
psisiiré. a ninsrrtn acto político, ni pro-
nunciará discurso algunos como se ha di-
cho. 
E l señor Márquez, se propone vivir, re-
tirado de cuanto suponga luchas polít icas 
convencido de nue su nombre, que un 
día tuvo prestiírio en la vida prtbllca, ya 
apenas serviría para alcanzar un acta 
de concejal. 
P o d r á ser cierto, o no serlo, este 
que ahora se le atribuye a l ex-coronol 
Márquez . 
Pero de todos modos bien pudiera 
suceder que aquello de "revoluciona-
rio novato" de que hablaba el s e ñ o r 
Lerroux haya bicho sus efectos. 
Q. 
D e C a m a g i í e y 
Octubre, 15. 
TRINIDAD LAMBEA A R E L 
¡Con cuánta pena trazamos éstas l íneas! 
L a muerte de una joven tan hermosa y 
tan culta como la señorita Lambea, no 
puede por menos que impresionar tiolo-
rosamente, máxime estando ligados a ella, 
como lo estábamos nosotros, por los la-
zos de una amistad sincera y expont'lnea. 
¡Pobre Trinidad! 
L a hemos dejado bajo la losa de una 
bíneda, en su blanco sarcófago, y (oda-
vía nos cuesta trabajo creer que aquella 
hermosa criatura ya no existe. 
L a señorita Trinidad Lambe;', era una 
belleza como mujer y como Inteligencia 
un talento. 
E n su aula del Centro de la Colonia 
Española deja un vacio que difícilmente 
podrá llenar nadie. 
Todavía resuenan en nuestros oídos las 
frases que en su elogio pronunciaron 
cuantas personas asistieron a su última 
exposición, a la última exposición :le au 
aula de bordados, una exposición t a i r i-
ca en trabajos exquisitos que más bien 
parecía una exposición de profesoras que 
de jóvenes amateurs. 
Pero es que la señorita Lambea era una 
excelente bordadora y una admirable 
maestra; enseñaba con tal intuición a sus 
aluranas, que todo su arte exquisito era 
traducido por las alumnas en sus telares 
con asombroso éxito 
Paz a los restos de la bella y virtuosa 
joven, a la que con el esfuerzo de su in-
telifrencia y con su decidida vocación al 
trabajo, sostenía un hogar venturoso, en 
el cual una madrecita religiosa ybuena 
sufre resignada la pérdida de la hiia úni-
ca, que era su encanto y su orgullo. 
¡Pobre Eufemia Areu viuda de Lam-
bea ! 
¡Pobre viejeclta! 
A nosotros nos causa dolor el verla 
quedar sola. 
¿Sola decimosV No, no queda sola, sin 
embargo; pasa al hoRnr de su buena y 
generosa hermana, la señora Matilde Areu 
de Estévez. donde estará como en su pro-
pia casa. 
Al lado de don Manuel Estévez, todo 
caballerosidad, todo bondad, y de doña 
Matilde, hallará la afligida Eufemia som-
bra protectora que le cobijará mientras 
viva. 
Si la viuda de Lambea, no fuese tan 
profundamente religiosa, cómo podría 
sobreponerse a tanto dolor, n tanta .leso-
lf ciónV 
E n la plenitud de su vida quedó sin 
esi oso. sin aquel bizarro militar, gloria 
del Ejército español, al que uniera su 
suerte; detrás fueron muriéndosele los 
hijos: una sola le quedaba va: Trinidad-
y la pobre '•Trinita,-' como carlfiosámenta 
se la llamaba, ha muerto en la flor de 
su edad, dejándola ya completamente so-
la en sn hogar leprítimo. 
Nosotros nos abstraemos de dar el pé-
Logúeme 
todo el mundo 
U N I C O S 
I M P O R T A D O R E S 
H A B A N A G O M E Z 
-NA ( I O N A L 
L a func ión fip 
Of i c io del a p l a u d í ^ 
C o m p a ñ í a de ^ do b a r f ^ » 
i i e t . Itas> sea0p :¡p (fe 
E l programa es ei 
Himno Nacional. 1 81guie: 
"Maruxa. 
La, operota e a k̂ X-
* -la revista ê  - W .-
j , ere611 
' porq 
e 
E ^ t a 
Y .l n un 
doi mundo." ^ UU *<*o " i ^ 
A d e m á s . p0r def . ' ^ S ^ 
l ' A Y R E T 
opereta tre 
Bandido." 
Obra que se montará 
decorado y atrezzo. 
C A M P O AMOB 
Hoy, en las tandas de \ ^ 
y cuarto y de la8 nueve y 
treno de l a interesante c i n u V ' 
c i ó de una esposa", interpreta^ 
la notable artista Carmel 





... • • ; 
L bendi 
rán las cintas ' ' S i r e ^ ^ ^ K ^ 
torpretada por Luisa T ¡ ^ n 
asente do nm^nz^^r, \ ^ 
' L a senda del odio" J . . ^ W íde c 
<¡ÍaleR Umne™ cC ,. y bUceS0s ^ fí&W iaies n ú m e r o 85. 
Los productos de la 
cinco y cuarto se d e ^ . M 
f c i o del Asilo de anclan 
patrocinado P o r f í a ^ S g J J ^ C S 
sonora de Canil la . S Qa ̂  ^ qi 
Se proyectará la cinta "£1 J So. Por 
una esposa." 1 ̂  ^jgftci 
— L jeseei 
3IA11TI f¿t(¡ h 
E n primera tanda, " U Reij.. «eeí, P»' 
C a r n a v a l . " ^ * Z 
E n segunda, doble, "La c>arij ü*R€I)út 
Mu.ieres y Flores ." ' LDoa, r 
Cietrati 
A L H A 3 I B R A L perlt E n primera tanda, "Lieg6 T t E flue^ 
i-o. 
E n segunda, " E l servicio oh'i. 
\i'o." 
Y en tercera, '"Cusita." 
C O M i D I A 
No hemos recibido programa, 
sume a la madre doliente, a nuestra res-
petable amiga t Kufemia, y demás fumi-
liares, y es porque nosotros somos lani-
l lén dolientes: teníaos a Trina como ul-
po nuestro, y al perderla la lloramos 
sinceramente.' 
BI entierro de la seilorita Trinidad 
Lambea, fué una elocuente manifiesta'-iún 
de lo .mucho que se la quería, y una pa-
tente demostración del arraigo que tiene(i 
en esta ciudad los familiares de Ja ex-
tinta. 
Sobre su lujoso ataúd blanco, símbolo 
de nuroza, manos queridas deposi'aron 
muchos ramos tle flores y muchas co-
ronas. 
Todo se lo merecía aquella, cuya alma I 
encomendados a Dios. 
K L COKKESPONSAL. 
DESDE CIENFUEGOS 
Octubre, 16. 
E L E M P R E S T I T O 
Suma anterior 
SHM ripto el día 14. . . . 
Idem el día 15. . . . . 
T O T A L 




. . $576.700.00 
contribuido en 
los dos mencionados d ías : 
Central Soledad, con $50,000. 
Central Andreita, con $5,000. 
Central Uanuelita, con $3,000. 
Central Cieneguita, con $2,000. 




En las investigaciines del Juzgado pa-
ra aclarar la horrible muerte del señor 
Díaz Canal, se han practicado varias de-
tenciones de chauitfeurs sospechosos co-
mo autores responsables del suceso; pe-
ro hasta hoy sólo permanece detenido 
por el término de ley José Rodríguez L6-
E l S i s t e m a N e r v i o s o 
Cuando por cualquier causa sufren un 
desequilibrio, exteriormente se nota mani-
testándose por las siguientes enferraeda-
des: neurastenia, (especie de locura), bis-i 
terismo, fatiga, mental, raquitismo, mal \ 
humor, billosidad, etc., etc. 
Tienen que tener presente las perdonas 
que suelen padecer do estos males, que 
cuando el sistema nervioso sufre dema-
siado, suelen sentirse sus efectos en el 
estómago o intestinos. Lo mejor que hay | 
es e-qullibrar el sistema, es decir, hacer 
Iforque recupere las fuer/as perdidas v pa-
ra ello lo mejor es lomar PILDORAS 
TRICLLKS de hipofosl'itos compuestos. 
Dichas pildoras están fabricadas a ba-
se de hierro, estricnina, potasio, cal y 
manpaneso; están dosificadas científica-
mente, y por lo tanto cada pildora es 
igual, lleva las mismas sustancias que una 
cucharada de Jarabe de hlpofoafitos. 
Las P I L D O R A S T R E j L L E S le harán de-
volver su normalidad. Cuando ust"d se 
nota el cerebro un tanto debilitado po-
drá recuperar su visor cerebral tan srtlo | 
con tomar tres pildoras al día: una por 
la mañana, otra por el mediodía, otra por 
la noche al acostarse. 
Estas pildoras es la mejor medicina 
hasta hoy conocida para combatir la neu-
rastenia, debilidad en los huesos, etc . etc. 
E l nuevo patente, que lleva po,* nombre 
P I L D O R A S T l l E L L E S , es el más barato 
que se fabrica. Por sólo 70 centavos po-
drá conseguir un frasco en cualquier dro-
guería de la Repáblica de Cuba, 
l u n e s , 2 1 , " T e a t r o N a c í o n a 
i 
Función extraordinaria a beneficio déla Cruz 
Roja Cubana, patrocinada por la Asociacición de 
enfermeros. Las localidades se expenden en las 
Sociedades Regionales y Contaduría del Teatro. 
La Comisión. 
C SG52 It 18 y 3 m U o 
¡ E S T U D I A N T E S ! 
L I B R O S D E T E X T O , M A S B A R A T O S 
Q U E N A D I E . 
L I B R E R I A D E A L B E L A 
B E L A S G O A I N , 32-B, ESQUINA A SAN R A F A E L . 
HABANA. 
a t - n 
T O M A 
todos 
mtm 
P A R A S E R B U E N R O I D A D O H A Y Q U E E S T A R S A N O 
pez cuyo automóvil presenta, según se 
idee, señales de haber magullado un cuer-
po humano. 
E L CORRESPONSAL. 
y 
S m l ú e U C O S Í A 
F A C T O R I A 9 
Grandes existencias de je-
yas, ropas y muebles. 
I N T E R E S MODICO 
2G092 24 o. m. 27 o- t 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
tos. R A I D O S , C o r o n a s , C a p -
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s « f e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y áe 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 







F A U S T O ^ V 
M a g n í f i c o eg el programa ^ 
f u n c i ó n de esta noche. 
Se p r o y e c t a r á n las cintas "El| .observa 
drón de levita" y " E l hijo desii ^que 
dre", en la? tandas segunda"? IM .político 
r a , rerpectivatuente. .££tos 
F O R N O S twtafi! 
E s t a noche: "Actualidades 
n ú m e r o 35", cintas cómicas j 
no de "Los dos maridos 
^ Jobl 
de <3ue 
3 E A B 6 C T 
E n la primera tanda, cintas 
c a s . 
E n segunda, estreno de la li?rmi| 
p e l í c u l a " L a bailarina", interpríüij 
por L u i s a Lovely. 
• Y en tercera .estreno de "Amor 
B^oadway", de argumento muj 
resante. 
M I R A M A R 
E l programa de la función de 
noche es muy interesante. 
E n la primera parte se proy«W 
r á n 1^ cintas cómica^ "MinutiUji. 
GI e sp ía" y "Se desea un porter 





c a í n t P A T I G A 
l o s d i a s y ^ « r á s d e l a m á s c o m p l e t a s a l u d . 
F a b r i c a d a p o r B r i s t o l - M y e r s C o . B r o o k l y n . 
N . Y . D e v e n t a e n l a s F a r m a c i a s . 
A r m a n d y H n o . 
OnCINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfoor Antoraátíco: 1-1058. 
Ttléfono Local 1-7 7 7992* 
E n la segUnda parte , , , 
¿leu a d r a m á t i c a " L a muerte ¡i*' 
t e . " 
F u n c i ó n de moda. 
E n la primera parte g, eihiW 
í c u l a s c ó m i c a s . 
K n segunda, el hermoso drama 1 
manog del destino." 
' • ^ Cn tercera' ."Amor Imposible"? 
^ d a dr perro", por el notable»* 
c ó m i c o Cani l l i tas . 
M Z A 
Tandas primera y tercera: 
R o z ¡ e r " y . . E ] soidado de Cuba f 
Segunda y cuarta: episodios * 
mero y segundo de la bella p:Iî  
"Ravengar ." 
E n ias funciones diurna y 
na de hoy ae proyectarán ¡nterí* 
'e3 c intas . 
Es treno de ]a comedia, en trt* 
tos, " E l santo varón". 
M O K T E C A B L O 
Grc-n Cinc para familias. ^ 
c ión de grandes novedades. ^ 
las mejores pel ículas eüT0P& 
F t í n d c n í c O í t W 
Ultima expJH 
U S T I C A o M 
S I V A que.reOT 
coa ventaja*,wj 
R A P I D E Z en sus efectos, sin <i«J| 
i r el B U L B O piloso ni perÍu£lIJJ 
P I E L en lo m á s mín imo hace.,n(¡3 
preparado el rey de fa medicacioD | 
t ica en medicina veterinaria. ^ 
Como resolutivo es el agente ^, 
cológrica m á s poderoso para ei u wmC 
miento de los sobrehuesos, e-P^ v. v. 
ne?, corvas, sobrecartas.so]DTê .̂  ,u 
s o b r e p i é s . etc. Hidropesías a r n c i ^ , ^ 
vejigas, aiifates, c o d i l l e r a s y ^ 
se de lupias. Quistes, cojeras, ^ 
c r ó n i c a s . r r i K í f 
E x i g i r nuestro S E L L O D E ^ 
TIA- t & Ú Se remite por exprés a todas p 
República, por 
LARRAZABAL ^ 
guería y Farnificia SAN J U W ^ ' 
Habana. - Unicos agentes de 0̂ e ' 
wmmi a l o s E S i u e i i i E S n a 
Acaba de ponerse a la venta el t0^0'eTPLLANM ̂ li' 
HISTORIA DE LA LITERATURA CAb 
Haba1 Por el Dr. JUAN J . REMOS. 
Obra declaraba de texto oficial en los Institutos de la 
tiago oe Cuba. 5- ̂  
Precio del tomo I «n nlst iea en ia H;:bar.a r'úiíctáo ,; 
' -n los d e m á s lugf res, de la Is la , fianco de porte y cert 
De v e n t » en la r F í OSO 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , L E R I C A R D O W 







GALIANO 62, esq. 
Apartado 1115. Teléfono A - 4 9 . « . 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 8 d e 1 9 1 5 . 
P A G I N A S I E T E 
L Í N C p O L 
por 
politi 
w m i l i t a n t e , n i o r i e n -
^ V l ! , nve en l a s e l e c c i o n e s , 
- K . ^ ios i " 6 - c !o9 c a n d i d a * ^ 
e dar 8U (entes a l p a í s , a u n - ¡ T i e n e u n a s o n r i s a p a r a t o d o s ; t i e n -
ci*611 ^ l a I n u t i l i d a d d e l i a - j de s u m a n o a^ c u a n t o a q u i e r a n c s t r e -
s a b e u n i r r. l o s p e n s a m i e n t o s m á s 
a t r e v i d o s , l a s s o l u c i o n e s m á s f á c i -
l e s . 
A d e m á s , D o u e s u n d e m ó c r a t a v e r -
d a d e r o , s i n d a r l e a e s t e c a l i f i c a t i v o 
e l a m p l i o s e n t i d o q u e n o s o t r o s q u e -
r e m o s p a r a e l d e c í v i c a t a n l a m e n -
t a b l e m e n t e u t i l i z a d o p o r lo r e g u l a r . 
E l e s d e m ó c r a t a s i n l l e g a r a l a d e -
m a g o g i a . 
' ^ v e n c i d o 
•i 
. lo que s i g n i f i c a l a 
porque a p a r t a s c e r r a -
b a , del ^ " e i t a b a j e r o . es d e c i r , 
•r ' ^ ^ n ^ l buen s e n t i d o de l a 
^ . . f ^ t a i - en.\len a d m i r o e l h e r o i s -
k Que- 103 c u b a n o s q u e v e n 
~eDd8mz del ¿ I , m e e n o r g u l l e . -
^ ^ J a í d o c u a n d o <* ^ 
* t e f f l S a d o y a de s u l a b o r d e l 
m o n l t a ü a s t e . t i g o de 
. MLÍ aue u n i d o s , r e a l i z a -
«««u, E b e r o ^ ^ ; 0 c c l d e n t a i e s c u a n d o 
la al k 
Orfeón 
en 
^ l U t a d o r a 
indo a 
.8 cosas no s o n s u f l c i e n -
ra aue p e r m a n e z c a c a l l a -
^ l á en e l a b r u p t o O r i e n t e , 
. me de a l g u n a m a n e r a 
U f g l g V n e f i c i o s o a l p a í s , p u e s 
F ^ f r ' siento c u b a n o ; a m a n t e 
• t o f H enif'que a e s t a t i e r r a de 
e!1tt0enterarme de que L i n o 
1 • /„ postulado p a r a e l c a r g o 
^ e s e n t o n í e ^ l a C á m a r a p o r l a 
, . cia í S = a r i n g e n u a m e n t e , que 
inble reijocijo. 
1 mer lugar, p o r q u e es s í n t o -
, nne los p o l í t i c o s de p o r a l l á 
i que el C u e r p o a q u e q u i o -
' ^ n d í r a ¡ -^fior D o u , m e r e c e 
- nue lo d i g n i f i q u e n ; y en s e -
^Pretad, 
161 ^ 






^ a n al 
aI1os y B| 
'nguida 
ta " E l 
L a 
!l)resnl'uel r o p i o D o u . q u e s e n t i r á 
ción de que s u s c o o t e r r á -
¿ S e n premiar a l que e n todo 
°tn na sabido v e l a r p o r s u s i n -
posponiendo los s u y o s p e r s o -
r Becública con l a e l e c c i ó n de L i -
L ría recibirá benef ic io , p u e s y o 
L k tratado en m i s l a r g o s d í a s de 
! ¿ periodística, a n i n g ú n o t r o p o -
• con m á s s i n c e r i d a d , c o n 
c o n m á s c o n o -
ñu de la c i e n c i a de g o b e r n a r , 
v i co obl;nJ^^ddoea su s e r v i c i o . 
ftinocí a Dou cuando e n p r e t é r i t o s 
¿obstentaba la m i s m a r e p r é s e n -
l a que ahora n u e v a m e n t e t r a t a 
Lotoíársele. 
¡pin informar a " E l M u n d o " de la 
L de la C á m a r a , a s i s t í d u r a n t e 




hijo de si 
íunda"y tai 
fir entonces pude, d e s d e m u y c e r -
L observarle y d a r m e c u e n t a de lo 
Ltoquevale, no so lo de'sde e l c a m -
«Iftico y como l e g i s l a d o r a t e n t o 
santos problemas p u d i e r a n s e r 
[e¡ al país, s ino desde e l p u n t o 
bráta filosófico, en que D o u es u n 
lidades i^ntí encartador, sugr*stivo. que 
c h a r l a , p e r o b u s c a s i e m p r e , i n v a r i a -
b l e m e n t e , l a c o m p a ñ í a de a q u e l l o s q u e 
a l c a n z a n s u c u l t u r a m o r a l , q u e no es 
p o c a . 
E l C o n g r e s o le d e b e a l g u n a s l e y e s 
que h a n s i d o de l a s q u e p o d r á n s e r v i r -
lo de g a l a r d ó n , e n a q u e l l a é p o c a de 
d e s c o n c i e r t o l e g i s l a t i v o . 
T e n g o p r e s e n t e , q u e i n v a r i a b l e m e n -
te, a l l l e g a r e l m o m e n t o e n q u e d e -
b í a n s o m e t e r s e a v o t a c i ó n s u s p r o -
y e c t o s d e l e y , s u s a d v e r s a r i o s p o l í t i -
c o s y s u s c o r r e l i g i o n a r i o s , v o t a b a n , 
s i n o p o s i c i ó n , a f a v o r . 
¿ P o r q u é e r a e s t o ? 
P o r q u e D o u , c o n s u p r e p a r a c i ó r r 
p s i c o l ó g i c a , s a b í a g a n a r s e l a s v o l u n -
t a d e s , q u e no s i e m p r e e s t á n de a c u e r -
do, a u n c u a n d o s e t r a t e de l o s a s u n -
tos m á s j u s t o s y c o n v e n i e n t e s . 
L i n o D o u , a d e m á s , e s C o r o n e l d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r , g r a d o q u e a l c a n -
z ó p e l e a n d o a l a s ó r d e n e s de u n o d e 
nues tx jos m á s b r a v o s v e t e r a n q s i , el 
G e n e r a l J o s é M a c e o . 
E d u c a d o , i n t e l i g e n t e , e n a m o r a d o de 
s u P a t r i a , I n d i f e r e n t e a l d i n e r o q u e 
f .xcede d e l q u e n e c e s i t a p a r a a t e n d e r 
a l a s n e c e s i d a d e s de s u f a m i l i a , solo 
a s p i r a , c o m o e n d í a s p a s a d o s , a p r e s -
t a r s u s s e r v i c i o s a C u b a , a l a que 
h a d e d i c a d o toda, s u v i d a , d e s d e n i ñ o , 
y a l a q u e a m a c o n l a v e h e m e n c i a 
de u n a d o l e s c e n t e a l a m u j e r de s u s 
i l u s i o n e s . 
Y o q u e n o s o y p o l í t i c o m i l i t a n t e , 
n i o r i e n t a l , q u i s i e r a p o d e r c o n t r i b u i r 
a l t r i u n f o d e s u c a n d i d a t u r a , p a r a 
b i e n de l a R e p ú b l i c a . 
Y e n e s te c a s o , d a r í a m i vo to c o n -
v e n c i d o de q u e d e s p u é s d e c e r r a d o e l 
c o l e g i o e l e c t o r a l , a l a h o r a d e l e s c r u -
t i n i o , n o se h a b r í a de p e r d e r , p u e s 
c o n o z c o e l c i v i s m o ( a q u í s í c a b e l a p a -
l a b r a ) de L i n o D o u , q u e no t o l e r a r í a 
l a b u r l a de s u s d e r e á h o s . 
¡ Q u e D i o s I l u m i n e a l o s o r i e n t a l e s , 
y h a g a q u e s u s v o t o s s a q u e n t r i u n -
f a n t e s a e se c o m p r o v i n c i a n o s u y o , t a n 
ú t i l a l o s i n t e r e s e s de l a N a c i ó n ! 
D E S D E M A T A N Z A S 
Octubre, 11. 
L A F I E S T A D E L A K VZA 
K l Casino K s p a ñ o l de Matanzas cele-
bro el silbado u n a regia velada, en l ióme 
naje a l a inemorin del inmortal genovét í 
C r i s t ó b a l Co lón , descubridor de la A m c -
rk-a. 
Conjo lo h a b í a m o s antic ipado, los espa-
ciosos salones do la prestlpriogu sociedad 
e s p a ñ o l a , resu l taron reducidos para darle 
cabida a la enorme concurrencia QU-J a l l í 
se c o n g r e p ó . 
E l interesante programa de la velada 
se c u m p l i ó en todas sus partes. S ó l o f a l -
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tó el Obispo de P i n a r del R í o que t e n í a 
a su cargo el d i s c u r s o ; poro como ^e lo 
enviara a su colega el de Matanzas, Mon-
micas y ira 
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E l a s m a y t o d a s l a s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o , s e 
en t r a t a r c o n S A N A H O G O , q u e a l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a -
as y c u r a p r o n t o s i s é p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
. ^ P O S I T O ; E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
s e ñ o r Severlano ¡Salaz y Bencomo, é s t e 
lo l e y ó , mereciendo los m á s s i n c e r o á 
aplausos el notable discurso del Pre lado 
de P i n a r del K í o . 
D e s p u é s de la Velada, e m p e z ó e l baile, 
que estuvo concurrldlsi ino. 
Completamente t>atistedia del bri l lante 
triunfo obtenido, puede estar ia Colonia 
l ó s p a u o l n de Matanzas, que tan alto ha 
sabido poner su nombre, r i n d i é n d o l e ho-
menaje a esa fecha en que K s p a ñ a exten-
d i ó sus terr i tor ios , a b r i é n d o l e uuevos ho-
rhontes a l a humanidad. 
L o nnls selecto de la sociedad matmee-
ru, se d i ó c i ta esa uoclie en el «Jasino, 
cu>os salones l u c í a n bellamente i lumina-
dos. 
Con e l H i m n o Nacional que la CODCU-
iTenc ia e s c u c h ó de pie, se d l ó comienzo 
a l a V e l a d a . 
L a parte mus-hal que estuvo a carpo 
dt dist inguidos profesores de la Habana , 
c o n s t i t u y ó un notable triunfo del Conser -
vatorio do Masr l era . 
Fe l i c i tamos a la Directiva del Cas ino 
K s p a ñ o l , por ©1 brl l lanU; é x i t o qu'3 aca-
t a n de conquistar en tan eefialado d í a . 
E L CORBESPQNSAIA 
Octubre, 11. 
K L 10 D E O C T U B R E 
E n esta c iudad p a s ó cas i inadvert ida 
la g lor iosa fecha de la P a t r i a . 
L u s pocas fiestas que hubieron fueron 
organizadas por part iculares , pues l a s 
autoridades no hicieron nada. 
L o s vecinos del barr io del Mercado or-
ganizaron dist intos festejos populares o 
Invi taron a las autoridades: pero ning-u-
na a s i s t i ó al acto, mereciendo, desde lue-
Bura de aquellos obreros que de su pe-
culio ce lebraron l a fecha g lor iosa de l a 
P a t r i a . 
» L B D I P I C I O D E L A T L E T I C O -
B E L L A M A R . 
A y e r se- c o l o c ó l a primera piedra para 
el e d l f í d u que por iniciat iva del Vres l -
dente del Club A t l é t i c o de Matanzas, se-
fior Feder ico U r r é c h a g a , se l e v a n t a r á eu 
Bel la mar. 
E l C u r a PArroco de la Catedral , ü v d o . 
Padre Jenaro Sái ichcz, bendijo la cera-
inonla y fueron padrinos, la distiniruida 
dama, seflora María Uodrlguez y el so-
flor Feder i co U r r é c h a R a , el m á s entusias-
ta de los amantes del Sport. 
L a s autoridades que fueron invitadas, 
t a m b i é n br i l laron por su ausencia . 
1" c a s i otro tanto o c u r r i ó en el T e 
Dtoum celebrado a y e r en l a Catedra l . 
L A U U E L O A D K M O T O R I S T A S 
Y C O N D U C T O R E S . 
Ampl iando el te legrama en que daba 
cuenta de la huelga de la m a y o r í a de 
los motoris tas y conductores del t r a n v í a , 
puedo agregar que los empleados h a b í a n 
convenido con e l adminis trador , resolver 
hoy, viernes, el asunto; pero como una 
parte de los empleados se negaron a se-
cundar Ta protesta contra e l inspector de 
T r á f i c o , s e ñ o r Arango, loa protestantes 
declararon l a huelga s in eaperur el veuci. 
r.dento del plazo convenido. 
P o r c o a c c i ó n y amenazas, han sido de-
nunciados ocho de los huelguistas , quie-
r e s trataron de entorpecer el servicio, 
l i o c u r a n d o qne nadie t r a b a j a r a . 
E l A d m i n i s t r a d o r del T r a n v í a , seQor 
Kiparron, hombro muy activo y compe-
tente, hn reemnlazado casi en su totalidad 
a loa hue lguls las , evitando que se p a r a l l -
z a m el servic io . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
B A S T O N E S D E M O D A 
" E l B o s q u e de B ' j l o n i a " h a r e c i b i -
do n u e v o s b a s t o n . f i de n o v e d a d , on-
fias m a l a c a s l e g i t i m a s , c o n p u ñ o s de 
f a n t a s í a . 
a l t . U i 
VA o í A 
A S U I A R ItO 
erm proof h l l 
F I L T R O F U L P E R 
i PRUEBA DE G E R M E N E S Y CON CAMARA PARA R I E L O 
E l F U L P E R es fi ltro de g a r a n t í a abso lu ta contra e n f e » » e d a d e s . 
E l F U L P E K , h a obtenido Medal la de Oro ea v a r í a s Expos ic iones en E r r o p a 
y A m é r i c a . 
E l F U L P E R , h a sido analizado por el L a b o r a t o r i o Nac iona l v declarado como 
bueno por l a honorable J u n t a de San idad y Beneficencia de la Kepilbl ica 
E l F U L P E R , es conocido en todo e l inundo, desde hace 125 a ñ o s v * damos 
un a ler ta a l p ú b l i c o para que ex i ja ^n t o d a s partes F U L P E R claramente, ú n i c o 
que hace y garant i za el fabr icante ()«Jo s u propio nombre. 
Se venden f i l tros F U L P E R en todas las f e r r e t e r í a s y l o c e r í a s de la H a b a n a 
y del interior. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
G A R C I A 6 M A D U R O . L T D . 
G r a n d e s A l m a c e n e s d e L o z a , C r i s t a l e r í a y P o r c e l a n a 
" E L A G U I L A D E O R Í T 
• C n b a B l , e s q u i n a a S o l , f r e n t e a l a P l a z o l e t a d e l C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a 
T E L E F O N O : A-W04. A P A R T A D O : 223T. 
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C0nfln¿5rrO ""-^"ero que 
^ " c S f t 6 n <\ habla, 
n e g á n d o m e el per-tan groseros inso-v en ^ I hil» C o n i n e r m e , 
f . ^ ^ a l T a ^ - ^ ^ o de 
é í ¡ r r o " ^ r a d a b l e s 
l ú e r ^ L l e n t r a ñ a ; 
Pero 
c ^ i b a preparadu p a r a lo que ocurr ió a l 
día rtlguiente. 
Sltl n lngun previo aviso se p r e s e n t ó 
" ' l " eri mi casi» Ce u p i t i ' d l ó lo peligro-
so de su Ineotenc íu y v e n í a dispuesto a 
iüi>;»iarla-, j t í o t(,iii<. t r a í a muy m a l hu tn\tt y U\J H! r t i ' . v c i a dejarlo caer sobre 
mi. lo d e j ó caer sobre "ella." 
— ; Ret ires© usted l—la d i jo m i r á n d o l a 
por enc ima del hombro; m i h i j a no se 
m o v i ó . — E s usted sorda ?—grlftfl é l . — 
; Salga usted de a q u í ! — H á b l e m e usted con 
mejores modos—dijo ella p o n i é n d o s e co-
mo un pavo, pues t e n i a algunas confusas 
nociones de dignidad. E l entonces me m i -
ró a mi, d ic iendo: —.¡Eche usted de a q u í 
a esta Idiota! A l o ír esta pa larba , A n a 
de un sal to se p l a n t ó delante de él d i -
ciendo: — P í d a m e p e r d ó n en seguida, o 
le e n v í o a usted a l a horca divulgando su 
s e c r e t o ! — ¡ M i s propias p a l a b r a s ! E l se 
que<ló mudo y m ú s blanco que el papel 
en qu eescrlbo, m i e n t r a » que yo e m p u j é 
fuera de la h a b i t a c i ó n a l a Inoportuna 
chiqui l la . 
Cuando se r e p u s o . . . N o . . . no puedo 
repetir lo que d i jo ; soy u n a sefiora de-
masiado respetable p a r a t raer a la me-
moria semejantes palabrotas y blasfe-
mias . Suponga usted lo que se puede o í r 
en una disputa de rufianes borrachos, y 
pasemos sobre tan desagradable Inci -
dente. 
P r o c u r é a r r e g l a r las cosas, d l c i é n d o l e 
que A n a h a b l a repetido a lgunas frases 
m í a s s in saber de q u é se t r a t a b a ; que 
y a sab ia lo extratla que era y lo que la 
gustaba qu© se la tuviera c o ñ s l d e r a c l r t n ; 
pero él no quiso creerme: a f i r m ó nu© 
chica c o n o c í a el secreto, y la flnica 
dente r e s o l u c i ó n . E l ü n l c o inconvenien-
te de este acto f u é que A n a se a p e r c i b i ó 
de quo el i lustre magnate que la habla 
l lamado idiota f u é quien d ló los pasos ne-
cesarios para su ingreso en el manico-
mio; y la a n t i p a t í a quo s iempre le pro-
f e s ó , so c o n v i r t i ó en odio sa lvaje , y su 
idea f i ja , e l secreto que p o d í a perderle 
pero que ella Ignoraba. Puede usted creer 
que todas las pa labras que escribo a q u í 
son l a p u r a verdad. 
E n cierta o c a s i ó n rec ib í una c a r t a f i r -
mada por u n a Miss Halcombe quien me 
preguntaba detalles sobre el Ingreso de 
A n a en el Manicomio. C o n t e s t é lo que 
hac ia a l caso; y no he vuelto a s a b e r m á s 
de esto. 
¿ H e satisfecho l a curiosidad de usted? 
¿ E s t á usted contentoV Convenga usted a l 
menos en que he hecho todo lo posible. 
H e escrito es ta l a r g u í s i m a c a r t a con 
el m e j o r humor posible pero no quiero 
t e r m i n a r l a sin a ñ a d i r una palabra en 
serlo v d© reproche p a r a usted. 
E n el curso de nuestra entrevista de-
j ó usted entrever a lgunas dudas respecto 
a la paternidad de m i h i j a ; esto f u é muy 
poco correcto por parte de usted. P a r a 
el caso de ue no nos volvamos a ver, le 
ruego tenga presente que no tolero n i n -
guna l ibertad sobre ©se punto y que la 
a t m ó s f e r a mora l de es ta localidad (se-
g ú n frase de m i buen amigo el Rec tor ) 
rechaza conversaciones de ese g é n e r o , a i 
esto no le convence a usted de que m i 
esposo fuera el verdadero padre de A n a 
' p e r m í t a m e aconsejarle que domine s u 
curiosidad, porque esta cur ios idad, s e ñ o r 
H a r t r l g h t no l a verá usted satisfecha 
Respecto a mi m a n e r a de v iv ir no cam 
c o n d i c i ó n con que s e g u i r í a p a g á n d o m e la j b l a r á en nada por la muerte de m i es 
p e n s i ó n s e r í a s i c o n s e n t í a en encerrar 
la . 
E n ese caso c u m p l í mi deber de m a -
dre exigiendo que se la l levara a un 
Manicomio bueno y c a r » , para que los 
vecinos no tuvieran nada que decir. Hiein-
pre es un consuelo saber que Be ha cum-
plido con su deber. 
p l é n d l d o protector: durante estos ve int i -
t r é s a ñ o s he economihado lo bastante 
para esperar sin temor el t é r m i n o de 
m i v ida. 
S i al recibo de es ta c a r t a cree usted 
necesario escribirme, le d i r é que r e c i b i r é 
con gusto su m i s i v a ; y s i desea usted 
una segunda entrevista , t a m b i é n se l a 
T o d o s los conocidos ce lebraron mi pru- c o n c e d e r é ; pero le prevengo que no a l u -
da nunca a esta carta , pues s iempre ne-
g a r é haberla escrito, l 'or eso no pongo 
nombres, ni fecha, ni f i r m a . 
S i en estas condiciones quiere usted 
ven ir a verme, le o freceré gustosa una 
taza de té y le advierto que mi h o r a 
de tomarlo es de las cinco E T A O I N N 
tostadas con manteca no esperan a n a -
die. 
L A H I S T O R I A C O N T I N U A D A P O R W A L 
T E R H A R T K I Ü H T 
I 
A l conc lu ir ed leer esta car ta , obra 
maes tra de d e p r a v a c i ó n femenina y bru-
tal e g o í s m o , mi primer impulso fué rom-
perla ; s in embargo no lo hice por u n a 
c o n s i d e r a c i ó n . N a d a nuevo me d e c í a acer-
c a de S i r Perceval , l i m i t á n d o s e a con-
f i r m a r lo que yo y a sospechaba; pero 
habla a lgunas frases re lat ivas a l a pa-
ternidad de A n a , que deseaba a c l a r a r 
pues mi i n t e r é s s e g u í a m u y vivo por l a 
desgrac iada joven que d o r m í a el s u e ñ o 
eterno, como ella habla deseado eu l a 
t u m b a de Miss F a i r l l e . C e r r é l a c a r t a y 
me l a puse en el bolsillo p a r a cuando 
tuviera tiempo de pensar en este a s u n -
to. 
E l d í a siguiente ser ía el flltlmo de m i 
permanenc ia en Hampsh lre . D e s p u é s de 
pres tar nuevamente d©<-laraclón ante ol 
magis trado, quedar la l ibre de regresar a 
L o n d r e s por el tren d© lo tarde o de 
l a noche. 
E m p e c é el d ía como s iempre , yendo al 
Correo a buscar la c a H a . que es taba a l l í , 
pero tan l igera y p e q u e ñ a que solo con-
t e n í a estas l i n e a s : 
"Vpelva usted tan luego como le sea 
posible; me he v is to obligada m u d a r n o s , 
Gower's W a l k . 5. No se asuste us ted; es-
tamos buenas" pero vuelva pronto. 
M a r i a n a . " 
E s t a noticia que yo «rn,e;lia,ta1niíí:"*c 
a s o c i é c o n a lguna nueva in famia del c o n -
de, me d e j ó mudo de estupor. P e r m a n e -
cí con el papel en la mano p r e g u n t á n -
dome ? q u é h a b í a sucedido? U n a noche 
h a t r a n s c u r r i d o y a desde que estas l i -
neas han sido escri tas y a ú n p a s a r á n 
b a s t a n t e » horas antes de que pueda yo 
regresar, detenido a q u í por las e s t ú p i -
das formal idades de la ley. 
No sé a q u é extremos me hubiera lle-
vado mi impaciencia , s in la Inmensa con-
f ianza que me insp iraba M a r i a n a . 
A s i s t í a l a v i s ta de la causa , como 
lo e x i g í a la p r e s e n t a c i ó n de testigos, pe-
ro no ful l l amado a dec larar nuevamen-
te. E l Notarlo de L o n d r e s nc 
decir que la muerte de 
l i m i t ó 
su I lustre c l l en -
l ibertad de m a r c h a r m e a donde qu i s i era 
Veinte minutos d e s p u é s , c o r r í a yo a 
L o n d r e s en el tren expreso. 
horas se apuraron todos los recursos de 
a l e y pero como no se pudo a v e r i g u a r 
nada ñl respecto del robo J e l a * H ^ e s 
„ del Incendio, se p r o n u n c i ó el acos-
tumbrado veredicto de Inculpabi l idad . 
damlo la causa por conclusa y dejando 
^ todos en l ibertad de r e t i r a r s e . 
E l representante legal del difunto que-
drt encargado de cuanto se refiere a l tras-
lado del c a d á v e r , ent ierro, etc.. etc. 
Resuel to a no perder ni un minuto 
la mié mi cuenta en el hotel y a l q u i l é 
nn coche p a r a i r a K n o w l e s b u r g p a r a 
m i ju ic io de fal tas . U n propietario de 
Ms c e r c a n í a s me p i d i ó permiso p a r a I r 
conmigo en el c a r r u a j e ; a c c e d í gustoso 
v durante e l c a m i n o hablamos de los 
sucesos de actual idad. Aquel caballpro 
e r a "amigo de Mlster M e r r y m a n el No-
t i r i o dw muerto, y le h a b í a informado 
oiie la s u c e s i ó n del estado r e c a í a en e l 
n iNmo primo a quien debiera haber per-
tenecido, a no ser S i r Perceval . E s t o aun 
m e c o n f i r m ó m á s en mi resoluclrtn de 
c u a r d a r s i lencio , puesto que el esrrtn-
rtalo no hubiera aprovechado a nadie. 
MP d e s i ^ d l de m i casua l «•ompafiero 
v V o m p a r e c í en el A y u n t a m i e n t o ; como 
i .ni i ía previsto, nadie se prespntrt. y en 
meuos de media hora q u e d é en completa 
E n t r e nueve y diez l l e g u é a la casa cu-
y a » s e ñ a s me h a b í a enviado M a r i a n a ; é s -
ta y L a u r a corrieron a la puerta a re-
c i b i r m e ; y entonces, a l confundirnos los 
tres en un f r a t e r n a l abrazo, c o m p r e n d í 
l a fuerza del vinculo que nos u n í a . 
E l rostro de M a r i a n a estaba a u n m á s 
demacrado v marchi to , d e m o s t r á n d o m e 
que aobre ella h a b í a pesado toda l a res-
ponsabi l idad durante m i ausencia . E n 
c a m b i o el de L a u r a es taba un poco m á s 
lleno v sonrosado que cuando p a r t í . 
L a u r a se hab la d i s t r a í d o mucho con 
l a m u d a n z a y hab laba de e l la como una 
e r a ' f e l i z ocurrencia de Mar iana paro sorpren-
derme a mi regreso; e s taba encantada por 
haber cambiado aque l la cal le t a n estre-
cha v s o m b r í a por la vencldad de los 
campos v del rio. T e n í a u n a i n l f l n l d a d 
de proyectos para lo f u t u r o ; F . / « no 
pude menos de a d m i r a r l a rapidez de 
a q u e l l a m e j o r í a , leuya p r i n c i p a l causa 
era l a a b n e g a c i ó n y el valor de M a n a -
"^ 'uando me q u e d é solo con esta rtltl-
m a quise mani fes tar le m i profundo a g r a -
decimiento, pero la a l t r u i s t a joven no 
lo p e r m i t i ó v cambiando de conwrsacirtn 
me p r e g u n t ó si m© h a b í a asustado m u -
cho con su carta . 
— A l principio so lamente: d e s p u é s me 
t r a n q n i l i c é por la confianza que usted 
me I n s p i r a . ¿ H e acertado al a tr ibu ir es-
ta a l a r m a a a lguna tentat iva do F o s -
co? 
— S I , s e ñ o r ; a y e r le vi y lo que es peor, 
le —^Hablado! ¿ S e ha atrevido a pene-
t r a r en su c a s a de usted? 
— V e r á usted c ó m o s u c e d i ó . A y e r esta-
ba U a u r a d ibujando en la mesa del sa-
loncl to: vo me a c e r q u é a la ventana p a r a 
ver s i l l o v í a v m i s ojos tropezaron con 
el Conde que es taba hablando con un ca-
bal lero en quien r e m ^ M ai r » i r ~ . f o r del 
Manicomio-
— ¿ O b s e r v ó usted s i el Conde s e ñ a l a b » 
hacia l a c a s a ? 
—No; p a r e c í a que hablaban por ca-
sual idad . Yo p e r m a n e c í o b s e r v á n d o l o s , 
d e t r á s de la c o r t i n a ; y L a u r a entrete-
n ida con sus dibujos no v i ó nada. L o s 
Interlocutores se s e p a r a r o n : el Director 
s© f u é por un lado y el Conde por otro. 
Y a empezaba a t ranqu i l i zarme a t r i b u -
yendo el encuentro a casual idad, cuan-
do v i , a l Conde volver por l a acera de 
enfrente, y cruear jus tamente delante de 
n u e s t r a casa . D i j e a L a u r a que s© me 
hab la olvidado algo en l a p o r t e r í a y me 
a p r e s u r é a b a j a r para detenerlo. C u a n -
do vo l legaba a l ú l t i m o tramo me en-
c o n t r é a la n i ñ a de la tiendecitn do pe-
r i ó d i c o s que v e n í a con una tarjeta , en 
l a que estaban escri tas estas p a l a b r a s : 
' D i s t ingu ida s e ñ o r i t a : P a r a un asunto 
que a los dos nos interesa Igualmente, 
necesito decirle dos palabras ." 
C o n o c i é n d o l e c o m p r e n d í que nada ade-
l a n t a r í a con n e g a r m e y s iempre es me-
j o r conocer las intenciones del enemigo, 
a s í es quo dije a la n i ñ a que dijese a 
aouel cabal lero que esperase un m o m e n -
to Corrí a b u s c a r m i sombrero, y me 
a n r e s u r é a b a j a r t a n romnovlda como 
puede usted f igurarse . Me s a l u d ó con l a 
, m i s m a solemne P » l a n t e r í a « o e BlVnOB 
h u b i é r a m o s separado el d í a anter ior en 
los m e j o r e s t é r m i n o s de amis tad . 
; Recuerda usted todo lo que d i jo? 
— p r e g u n t é yo. 
_ X o espere usted que se lo rep i ta 
W a l t e r . L© d iré lo que dijo de usted, pe-
ro no lo que me dlj oa mí. 
D i j o que habiendo descubierto por ca-
sual idad su regreso de usted a Inglate-
r r a lo puso en conocimiento de S'r Per -
ceval. a c o n s e j á n d o l e el plan que d e b í a 
seguir . Pero é l . que era a veces tan tor-
pe como tozudo, quiso seguir su propia 
I n s p i r a c i ó n , v probablemente hubiese he-
cho a l g u n a t o n t e r í a s i la muerte no I© 
hubiera Impedido hacer la . Pensando que» 
s i n duda usted q u e r r í a proceder a b o r a 
contra el superviviente, h a b í a tomado BUS 
orecauciones . l a p r i m e r a de l a * c u a l e s 
m m 
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I n t o r m a c i ó n 
i Puerto Rico, escogidas para crianza. 
| Paia más informes diríjanse a J. F. 
, 4 \ Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
M e r c a n t i l ! 3 - 1 ^ 0 deCuba 
tn nit 
L a D e v o c i ó n 
d e i R o s a r i o 
MARÍAS » E GANADO 
t i l señor Secretarlo de Agricul tu-
ra ha expedido a favor del señor Jo-
tftulo d l ^ í r ^ f 3 Cei\tÍfÍC,aCl6n del ! Decir .¡evoción al Santísimo Roerlo uuiio ae marca de ganado. | \ale tanto como decir devoción a la Mn-
También autorizó las t í tu los de pro-
piedad de las marcas que se otorga-
ron a los señores Augusto F. Cuer-
vo y Giberga, Amparo Hernández y 
Enriquez, José Tíencomc Bsquivel, M i -
guel Nadal Palmero, Elpidio Ramos 
Suárez, Joaquín Sánchez Valdés, 
LOS PROGRESOS D[[ RAMO D ICACIONK 
dre de Dios, a la Virgvn Santísima, puss 
to que el rosario tsa la devoción más 
írata a la reina del cielo. 
Y devoción es como dice Tormo y Ca-
bunova: •Cierta propensión o inclina-
ción a entrejfarse por completo con ik?r-
vor y proiltltnd al servicio de Dios." De-
cimos propensión no para indicar el ob-
jeto material de esta virtud cristiana, 
sino más bien el acto o ejercicio, la prflc-„ ^ „ ._, sino as üien ei acto o BJCIX-ICIU, ia pruc 
^ u a r ü o Ortega Arza, Fernando Ro- j tica de la devoción misma, porque el ob 
tiríguez, Máximo Mantecón, Rufino 
González Montes de Oca, Miguel To-
rres Escudero, Celestino Figueroa Be-
llo, David Marín Capellán, Ceferino 
Ruiz Arregoitia, Clemente Alfonso, 
José Sánchez Cabarrón, Florencio Ale-
many. Colomino Báez, Faviana Pul 
gares y Fonseca, Mateo Morín y Gui-
llermo Navarro Gil. 
Se han concedido a los señores Jo-
sé Mendoza; Francisco Hernández. 
Antonio Moya, Julio Aguilfer, Vicen-
te Vázquez, Eduardo Mora, Emilio 
Sánchez, Ramón Pérez, Serafín Cardo-
so, Rafael Román, Pablo Rodríguez, 
Ramón Carrazana, Nicolasa Pérez, An-
tonio Urquiza, Agustín Arebalo, Julia 
Rivero, Alejo Zamora, Antonio Garri-
do. Manuel Buitrago, Miguel Herrera, 
Pedro González, José Abren, Jesús 
María Fons< ca, Isidro, Betancourt y 
Nicolás Valero, las inscripciones de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitaron registrar. 
Se han negado las inscripciones, 
proponiendo nuevos d¡.ceños de las 
marcas que solicitaron registrar los 
I jeto de la devoción son los actos o Jer 
ciclo, la práctica de la devoción misma, 
porque el objeto de la devoción son los 
actos pertenecientes al culto divino, tales 
cerno la ci-ación, la meditación, la asis-
tencia a los divinos oficios, la recepción 
de los Santos Sacramentos, etc., mientras 
la razón termal de la devoción se Italia 
sólo en la prontitud o llprereza, fervor y 
anicrosu afecto con que se ejecuta cada 
uno de estos actos o todos ellos. He aquí 
por qué pueden practicarse los actos del 
culto sin (ue por eso eqista realmente 
la devoción, como sucede cuando asisti-
mos a los actos del culto o rezamos con 
iicplifíeiicia o pereza, distrayéndonos fácll-
mente o no poniendo la atención debida, 
«on aquel espíritu pronto, atento, expedi-
to, alegre, respetuoso y confiado que re-
quiere la verdadera piedad. 
Decimos también que la verdadera de-
voción consiste en entregarse por comple-
to a Iservicio de aquel a quien la devo-
ción se profesa para significar la t.iiini-
siOn de todas nuestras facultades, poten-
cias y sentidos, actos y operaciones a 
aqrel" a quien somos devoto. 
Por esto dice el P. Vilarino que lo 
esencial de la devoción a María Santísi-
ma es venerarla como Madre de Dios por 
su excelencia casi divina, y amarla y 
servirla como a Madre nuestra, por su 
bondad semejante a lá de su divino Hijo; 
consagrarle a Ella teniendo un firnví de-
see de hacer cuanto la agrada y abstfner-
de cuanto la desagrade y ofenda; y 
o 4. r»oT.fii-io ' ^ ' d 6 íl"6 las mejores prrtctioas d divo 
señores Sotero Rodríguez, porrino j olones r,ara cot¡ la ylrí?en soni entre otras 
Heredia, Gualberto Tan y Díaz, Mario j encemendarse mucho a ella; rezar dlarin-
Rodríguez, José Perna«, Manuel Dle-1 ""'P.l6 el s*1"*0 K"***0 v. «neJor en fa--n-UU1'6, . ' „ 1 o . , „ T „ „ „ * w.n ! milla 3' con los criados: visitar los alta-guez Neira, Ventura Rui/i y luán Ama- res pertenecer a una de sus rongrega-
RENOVACIONES 
ro Noda clones; rezar tres avemarias al acostarse 
o levantarse y guardar mucha castidad. 
La devoción a )a Virgen—ti'e también—es 
señal de predestinación, ningi\n ^ertiade-
Tm oerínr «Sorrptario de Arr icul tura i ro de la Virgen se condenará: uno de los m señor becretano oe grxt-uituid medlo8 mág eflcaces de santllilcar8e ^ la 
ha dispuesto sean renovadas- las con- devoción a la Virgen, 
cesiones de las marcas que solicita- j Entre todas las practicas religiosas nnls 
conformes al espíritu del cristianismo v 
irás agradable a la Keina de las Vír-
genes, y, por consiguiente, para merecer 
su protección y trabajar fructuosamente 
en la obra de nuestra salvación otarna, 
es el Kosarlo, como acertadamente dice el 
seíjor Sánchez Rivera. 
El mérito principal de esta devoción 
coiisiste en la unión de la oración mental 
coi: la vocal. El Rosario por la medi-
tación de los misterios que Jesucristo ha 
cumplido por nuestra redención y on los 
que tanta parte ha tomado su Santísima 
Madre, es una historia corta, pero ins-
tructiva de la vida, sufrimientos, muerte 
y triunfos del Salvador puesta al alcance 
de todos los fieles. 
Los menos instruidos encuentran en él 
ocoslón para alimentar y fomentar su 
piedad, y los cristianos ilustrados podrán 
elevarse a las más altas consideraciones. 
ron registrar nuevamente los señores 
Rafael Labrada Basulto, Manuel Fer-
nández Rosillo, Toribio Gracia y Ex-
pósito, Juan Agustín Sánchez, Anto-
l ín Rodríguez Calvo, José Ñápeles 
Acuña, Bernabé Rodríguez Agriel , 
Claudio Pérez Alvarez, Manuel Eligió 
Díaz y González, Cesáreo Núñez y 
Fernández, Gervasio Cubeñas Camps, 
Raúl Ramos Ronquillo, Martín Gar-
mendía Iztueta, José Talabera Alon-
iso, Indalecio Salas Zamora, Bibino 
Labrada Basulto, Pedro González 
Orozco, Martín Castillo León y Teó-
filo Esquivel Balerón, a los cuales se 
les expedirán t í tu los de propiedad en 
ruante abonen los derechos corres-
pcmdientes. 
TRASPASOS 
También se ha autorizado el iras-
paso de la propiedad de la marca pa-
ra señalar ganado que se otorgó al 
señor Abelardo Jiménez1 y Rojas, a fa-
vor del señor Benigno Gómez y Ro-
dríguez, vecino de Placetas. 
AMPLIACIONES 
Se han ampliado para más de cin-
cuenta cabezas de ganado las mar-
cas que se otorgaron a los señores 
Domingo Sarria, José Olivi y Gonzá-
lez, Benito Hernández, Martín Albai-
sa y Martínez, José Gutiérrez Carran-
zana, José González Estrada, María 
Pineda y Delgado, Crescendo Mart í -
inez y Diego Izquierdo, en v i r tud do 
haber abonado íos derechos corres-
pondientes a dichas ampliaciones. 
TITULOS 
Se han autorizado los t í tulos de pro-
piedad de las marcas que se otorga-
ron a los señores Elíseo Justiniani y 
Dumás , Francisco Yeras, Hermenegil-
do Arencibia Tolosa, Martínez y Ca., 
Quiterio Moya, Luz Gómez viuda de 
Alba, Manuel Ramos Guerra, López y 
Hermano, Juan Fajardo Rodríguez, 
Juan Avila Suárez, Adriano Marrero 
Diéguez, Gustavo Jomarón Reyes, Pe-
dro Calvo Betancourt, Miguel Norde-
lo del Risco, Marcial Vil laiaña y Con-
de, Esteban Bello Movonta, María 
Martínez Gil, Guzmán Rodríguez Ta-
mayo, José Vibi Avellanes y Abelar-
do Sánchez. 
De S. Andrés, Pinar del Río 
M E R C A D O P E C Ü A R i O 
OCTUBRE 17. 
MATADERO LVDUSTRIAL 
Reses bacrv'ícadas hoy: 
Ganado vacuno 223 
Idem de cerda 104 
Idem lanar 42 
369 
Se detalló la carne a los siguientes 
j;recios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
SS, 37, 38, 40 v 42 centavos. 
Cerda ( a 70 y 80 centavos. 
Lanar, a 55, 60 y 65 centavos. 
MATADERO DE LÜ1ANO 
(¿añado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 95 
Idem de cerda 00 
Idem lanar 0 
95 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 3Ó 40 y 42 cts 
CfM-na, a R0, 70 y 8C ••.eutavos. 
Lanar, a 75 cts. 
MATADEKO DE REGLA 
Se vendieron las carnes benef?cia-
áas en este Rasiro como sigue: 
Vacuno, a 38, 40 y 42 cts. 
Cerda, a 00 centavos 
LA VENTA EN P I E 
Se cotizó en 'os corrales durante el 
dl»> de noy a los slguienteea precio*; 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerdaí a 16, 18 y 20 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 16 centavos. 
Sansrre disecaba. 
Las ventas son directas para, lós 
Petados Unidos « ''stas se pagan por 
toncitda de $120 a $130. Tankajo, de 
$140 a $150. 
Crines de ola de res. 
Se paga en el mercado americano 
le $18 a $20. 
Venta do Canillas. 
Se paga en el mercado la tonelada 
i tonelada de $15 a ?!<> 
ATENCION, GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca "La Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobre8?lieiJes, escogidos para padro-
tes; no illos de más de mil libras, pa-
;a carne, y novillas pelifínas, raza de 
Octubre, £> 
CAPITULO DE BODAS 
Con el mayor esplendor se celebraron 
recientemente las bodas de mis estimados 
amigos Juanita Ravelox y Adolfo Cruz 
Montólo v Rosarlo Menéndez v Pedro 
Cortés. 
Atentamente invitados por los -oatra-
yentes, tuve la inmensa satisfacción de 
asistir a las mismas y las cuales cou g-us-
to voy a resefiar. 
Empezaré por la de mis amigos Juanita 
y Adolfo 
Celebrada ésta en casa ü : los padrea 
de la novia, revistió loa carL.-^íes de wn 
aron^Amiento a juzgar por ?l derroche 
de lujo y buen gusto. 
Los padres de la desposada, don Juan 
Ravelo y doña Clementina Estévíz. se 
excedieron en atenrjones para la concu-
rrencia, saliendo toíos de aquella mora-
da agradecidos y satisfechos. 
La concurrencia era numerosísima, 
tanto que no me atrevo a emprender la 
ardua tarsa de resefiarla por temor de 
Incurrir en miiltiples omisiones: baste 
decir que todo lo que en nuestra locali-
dad vale y brilla se reunift en aquel ho-
gar deseoso de expresar a Juanita v Adol-
fo su más ardiente flelicitacirtn. 
ROSARIO Y PEDRO 
Llegamos a la morada de los padrea 
de la novia, señores Herminia Miranda v 
Bernardino Menéndez cerca de las 8 p. 
m.. ya aquella casa tan espaciosa, re-
sultaba pequeñísima para retener la enor-
me concurrencia que la invadía. 
¡Cuánto lujo, cuánta belleza allí reu-
nida ! 
La encantadora Rosario entró en la 
sala del brazo de sir señor padre, siguién-
dola el novio que daba el brazo a la res-
petable señora Herminia Miranda. 
Ln cola del vestido de ln novia er.i sos-
tenida por las monísimas niñas Eloísa 
Menéndez; y María Cueva. 
.Al aparecer Rosario en todos lo" con-
enrrentes, se produjo un murmullo de ad-
miración, la belleza d^ Cuca resaltaba 
aiin más con el precioso traje de despo-
sada. 
No sería justo que yo dejara de deta-
llar los nombres de las dama* y damitas. 
Señoritas: Manuela Díaz, Nin>" Férez, 
Pascuala Palomino. Felieia v Juanita Al-
varez. Mena Malagón, Belén Reyes. Isa-
le í Crespo, María Crespo, María Cortés, 
Lolltn Cortés. Tomasa Crasno. Belén Cres-
po. Remigia Rosa. Estela Perdomo. Fran-
Císca Fleita. Juanita Crespo. Anlfa Mo-
réndez. Celida Menéndez, Zoila Menéndez 
Pesarlo Cueva, Plácida Anatolia, Tuiianá 
Sofas. 
Señoras: Juana Muñoz, de Sosa de Mo-
r.éndez. de García, viuda de Cueva, de Ma-
envn, de Pérez, etc.. etc. 
Fna luna de miel interminable le desea a Rosarlo y Pedro 
EL CORRESPONS\rJ 
A l m a n a q u e B a i l i y - B a i -
l ü e r e p a r a 1 9 1 9 
Acaba de publicarse, y eg tan no-
table e interesante como los de los 
í<ños precedentes. 
En él se cont inúa la serie dc ame-
nos art ículos que empezó a publicar 
nace años, y su lectura basta para 
adquirir exteosOg conocimientos so-
bre "Geografía", Historia", "El Uni-
verso", "Ciencias" "Matrimonio1 y 
Hogar" "Bellas Artes", "Medicina e 
Higiene" y "Juegos y Sports". Su co-
lección es una verdadera, sencilla ^ 
completa "Enciclopedia popular de 
la Vida práct ica ' , que no debe faltar 
fu ninguna biblioteca. 
El "Almanaque Bailly-Ballicre pa-
«•a 1919" contiene un breve e inipar-
clol compendio de los procedimientoa 
más notables de la guerra mundial, y. 
como de costumbre, además de dar a 
t^dog los compradores part icipación 
gratuita en un billete de la Lotería 
de Navidad, regalo 1,000 décimos d3 
3 pesetas para el sorteo de Junio de 
J919. 
Sus precios son siempre 1 30 rtese-
tag en rúst ica. 2 en cortón y 3 en 
j.Ie], y ge vend,, en todas lag papele-
rías, objetos de egeritoiro, bazares y 
Obrerías de Españ;» y en la Casa 
Editorial Bailly-Bailliere. Nüflez de 
Balboa, 21, y Pl de Santa Ana, 11. 
Madrid, qu,, lo remite a provincias 
franco y certificado con aumento de 
n,50 
N O T A S P E R S O N A L E S 
4 1 NORTE 
Con rumbo a Nueva York y Was* 
hington respectivamente embarcan el 
señor don Mario Pascual y el doctor 
Miguei de A guiar con su distinguida 
esposa doña Esperanza Snifs de 
Aguiar e interesantes hermanas A l i -
cia y Caridad. 
Deseamos feliz estancia en el Norte 
a los viajeros tan estimados en esta 
capital, y no menos feliz y pronto re-
greso 
SUPERIOR: Un aspecto del anticuo locaü, 
INFERIOR: E l nuexo salón del Centro de Telégrafos, (x ) . Aparato an toma tico para conducir ios teleara-
mas de un piso a otro. ^ : 
EX SANTA CLARA 
Correspondiendo a ia amable In-
vitación del ?cronel Charles Hernán-
dez, asistimos el domingo a la inau-
É.uración de la nueva Estación dg CO-
freos y Telégrafos, que poderosamen-
te viene a mejorar el actual servi-
cio, dándole al propio tiempo la am-
plitud necesaria para atender las fu-
turas necesidades en el ramo de Te-
légrafos, uno ¿e los más importantes 
de ia República. 
Log altos empleados de la Admi-
nistración de la capital regeñados en 
nuestra información telegráfica del 
día 13, y los representantes' de la 
prensa capitalina, recibimos toda 
suerte de atcncioneg y deferencias, 
degde nuegtda llegada a la vieja ciu-
dad v i l la rña . 
En el paradero, con varios auto -
móviles vistosamente engalanados, 
esperaba la comisión, compuesta de 
los señores Alfredo Voldés y Cristó-
bal Ayala, acompañados de otros em-
pleados. 
LAS CALLES 
Durante el trayecto recorrido, pu-
dimos observar el lamentable estado 
de las oalleg Las recientes lluviac 
habían formado grandes lagunatos, y 
01 fango lag hacía intransitables. Al 
mencionar su estado cumplimos con 
la súplica dc muchos ciudadanos, que 
rlecfan a log periodistas: Lo que ne-
cesitamos ahora es qu^ por quien co-
rresponda, se remedie el lamentable 
estado de las calles, convertidas en 
lodazales inmensos; tenemos muchas 
r.stituciones que n0s honran, pero 
Cgte desamparo hac,. sufrir al pueblo 
toda suerte do molestias. Después d? 
la remoción de éstas, para colocar 
log entronques del servicio de abasto 
de agua del acueducto Que se cons-
truye, hace falta la reparación y com-
posición de la?, calles. Entonces la 
población recibirá los beneficios a 
que t.ien.-> derecho, ñor su posición 
••AntraL punto de eniac" de la? gran-
des líneas de ferrocarril y de algunas 
carreteras. En este ramo, también 
espera o.u„ =o haga alero, por termi-
Ufcr las obras comentadas en alguna 
de estas vía^ terrestres por la Se-
cretaría flfl (Mvnq Pfihtlww'. 
T VS CO^riSTOXES 
Además de Ja comisión dc recibo, 
9 la. de transportes, compuesta de 
los señorep Miguel García y Manuel 
Fiña, vime=? trabajando activamente 
• Ja (lo festeio^. int.ecrado ñor los 
stñorec; -Rafn"! Oórnez. Pablo Rodrí-
graez y Rop-eiio Bo&au. 
Muy acertada en sus labores estu-
co la comisión organizadora d^i al-
muerro ofrecido por lo^ emnlendn;? 
ífll Centro de Correos y Teléerafos de 
Santa Clara, a las autoridades del 
Denartamento de Comunicaciones a 
enyo frente ^ encontraba ei stñor 
Miguel Paniagua, Subdirector del De-
partamento. 
EL ALMUERZO 
t( Turo lugar pn ]a Granja Agrícoh1-
"Juati B . Jiménez", cedida ñor su 
Director. *\ señor Jerónimo Zangro-
n u . autorizado por la Secretaría de 
Agr í ru l tura . 
A las doce fu^ servido el siguiente 
mentí: 
Lecbón asado fEnfrega esnecial) 
V'^cas con mojo rara ti ia A fricóla) 
Ensalada mi \ tn rr.on-eog y Tclé-
•os^ 1 
Arroz con pollo (sisfema Dúplex) 
Postres (Prtnsa) 
Licore8 (Acumuladores) 
Café, tabacos .y Brisas del Caplro 
La comisión integrada por el jefe 
señor Enrique Martín, Rogelio Bo-
nau, Rafael Gómez, Pablo Rodríguez 
y Manuel D. Piña, fue sinceramente 
felicitada por su acierto. 
Después de los brindis del doctor 
Daval y dr los señores Becalle, Za-
mora, López Cilvero, por la prensa 
en zeneral, y el empleado señor Fran-
co, regresamos admirando los paisa-
' jes dei Capiro a la ciudad. 
| LA INAUGURACION DEL CENTRO 
Ya conocen nuestros lectores en 
I líneas generales, por los datos que 
j publicamos, la importancia dt l nue-
vo Centro. Las obras de la instala-
ción moderna, son un modelo en su 
p-tnero; han desaparecido las redes 
ríe alambres, tendida^ por todas par-
tts; desde el lugar de entrada, a la 
ciña y el trabajo que realizan sua 
empleados. 
DURACION DE LAS OBRAS 
La gran reforma duró solamente 
unos ocho meses, siende su costo de 
unos doce mi l pesos; siete mi l de és-
tos fueron destinados al material del 
telégrafo, y compra de los aparatos, 
todos nuevos, dotados de los últ imos 
; adelantos; y los cinco m i l restantes 
a las obras de adaptación, que reali-
zaron en las treg plantas de que 
consta aquél. El depósito de materia-
leg para la construcción de líneas 
• s tá en la planta baja. 
LA OEICINA DE CORREOS 
Se ha construido ésta en la p l an t i 
bí-ja; es su administrador el señor 
Luis F. Ayala; ei segundo jefe, el se-
ñor Pablo Rodríguez; Jefe de Divi -
sión de Certificados, el señor José E . 
ne i tcs ; División de giros la intel i-
gente señori ta María Díaz y de esta-
íota el señor Manuel González. Ade-
más cuenta con veint iún oficiales. 
pizarra dp combinación van debida- entre oficiales y carteros. 
mente ocultos, y de ésta que está do-
tada de toda suerte de coítibinacio-
LA CONCURRENCIA 
La inauguración fué presenciada 
j i.ts. a los aparatos, van soterrados, , nior las siguientes personas, comisio-
| subiendo a los mismos por un pie I nadas por el Departamento de Comu-
j central sujeto a las mesas; éstas son j nicaciones: 
¡ todas de caoba, como ! ] resto de los i Señor Miguel Paniagua, Subdirec-
! muebiea y mamparas. i tor del Departamento 
I Bajo la dirección dei señor Novo, I Señor Carlos M . Barnet, Adminis-
I realizó los trabajos ^on gran celo el | frador de Correos de la Habana. 
¡ señor Juan D Scott, secundado por l Señor Fernando Aenlle, Jefe del 
[otros empleados, correspondiendo al ! Centro Telegráfico de la Habana. 
' señor Emilio Menéndez, una parte im Señor Juan C. Zamora, Jefe del 
j portantfsima en los trabajos de ins • j Neercciado de Materiales. 
j ta lac ión . Señor Antonio Lanares. Jefe del 
Y en el ramo de. carpinter ía , el se- ; Gubnegociado de Topografía. 
• ñor José LLozano fué el maestro qu^ i Señor Hilar io del Castillo, Arqui 
j suno interpretar los deseos de los je- ; tecto del Departamento. 
[••+eg realizando «na labor oue no pue- i Señor W . A . Graham, Ingeniero de 
nández, Antonio A. Ugarte, Migue l , ^ernández Cast 
Blaaco, Jul ián Prunet, doctor del R i - , KxpHe¿o%v co.: Co. 
de la Luz Castellano, Jesús ' co Jos 
Siivero, Rafael Domenech, Ramón 
de La Paz, Angel Hernández, Claudio 
Quiñones, Sergio R. Alvarez, Julio A 
' ' lonzález, Francisco Pichardo y Luis 
i F , Sed. ' 
Todos fueron obsequiados con dul-
coe y licores, amenizando el acto la 
Banda Municipal, cedida al efecto. 
LOS EMPLEADOS T LA PRENSA 
Los empleados de correos y tc lé-
grafoa despidieron a lea representan-
ifes de Ja prensa dc la capital con 
un soberbio banquete en el Hotel Te-
légrafo. A él concurrieron también 
Jas representaciones del Departamen-
to. Lea señores Rogelio Bonau, Ra-
'ROI Gómez, Miguel García y demáa 
comlslonadoa para festejar y agasa-
jar a los Invitados, pueden aentirse 
satisfechos. 






tejidos. ltiem o a l ^ ' W 
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CENTRALES-- 6 
Carmen - ^ »*-
M A N I F I E S T O S 
tlft!.—Carga perteneciente a este m\-
nieroi. 
MISCELANEAS: 
Tapgart Coal- 306,463 kilos carbón. 
Central Mercedes: 10,000 ladrillos. 
Morftn: 12,500 Id. 
E Jagruayal: 54 bnltos maquinarla. 
Tulnlcrt: 13 id 
Fronclsoo: 196 railes, 634 barrai?, 884 
perros. 
Uaragua Sugar y Co 8 bultos maquina-
r'fl. T2 Y 1 1 l̂ s 
Florida Sugar y Co: 449 bnltos maqui-
naria. 
68S.—En instre. 
684.—Carga perteneciente a este nú-
mero» 
MISCELANEAS: 
Texidor Com y Co: 100 barriles real-
na. 
J. Feo: 1 caja camarón. 
J. M. Otero; 1 bulto acesorios para 
o uto. 
Unión Olí y Co: 2 Id materiales. 
Viuda de Carrera y Co: 1 caja acceso-
rios para pianos. 
685,—Carga perteneciente a este nú-
mero. 
A JVERES: 
ííwlrt y Co: 500 cajas huevos 
Alvarlno y Alfonso: 592 cuñetes uvas, 
544 cajas, 1,166 medias !d peras 
M. Vicente 260 sacos papas. 
MISCELANEAS : 
Comp. Cervecera: 52,066 botellas vacías, 
(del viaje anterior.) 
F. de Hielo: 57,600 id id. 
Heydrlch y Mnller: 87 atados muebles, 
65 id mesas. 
Masía Garrido y Co- 2,410 tnbosi 
Mosaico Tile y Co:"203 barriles barro, 
246 cajas tejas. 
Cheatcr Cotton: 3fl bnltos maquinarla, 
Comp Y. Gasolina y Co: 105 bnltos ac-
r-esorioa para aceite. 
MADERAS: 
.7. Cinca Barceló: 1.457 piezas maderas. 
Vldaurrazaga y Rodríguez: 1,463 id id. 
F. Benemells y Co: 96 91d Id. 
Marlanao Industrial: 1,606 id id. 
Las Antillas: 1,050 Id id. 
Buerffo y Alonso- 2,303 Id Id. 
J. Ubieta y Co (Ciego de Avila): 17.055 
Idem Idem. 
F. C. Unidos: 464 polines. 
-En lastre 
Ella: le w " 
Merche»; V f e ^ 
Providen¿U • 2 ^ 2 J V 
Baragpa Sugar 
Solidad: i©1 ^ 5 ^ 
Jagüeyal- RS ÍJ."**». 
AdelaldEÍ S ^ 
«killa; Ue ¿ i 'de? 1«W- k 
Morón: 21 I d ^ ldJ**». ^ 
30 Idem twboa miwi : Ü 
Rosario: 7 1«1M« ^ 1 
aceite ^ W h ^ . 
DROGAS: 
J. Ruis y Co • «> 1 
R. A. C • !» ^«a iaZ>i o. c 
E. Sarrá » íS A; 2Bñ \XT ênv 
H- L . B i e r ^ t i d ^ . ' ^ 
Barrera y Co.: 12 M 111 ^ 
Droguería' JohWn- ÍS0 í 
E. Taqu«chel- T» ¿. 162 í h . 
M \ S u e ^ r r i t S ¿ 4 V P. Herrera: 9 MeT ^ Salcedo: l o ^ 1 ^ -Jabón. 10 idea- * 





12 «lM ef^ 
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a y í 
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I . 21 l'K 
!u- ^ 
\ r, 1 
í, villir: 






pM: ^ e 
m 
Velga y Co.: 3 caja* calK,̂  
Armour y De Wltt- 1̂  
Pego y Díaz: 1 Wem J,?' 
M. Astil lo: 2 Idem Idí" 
Mego y Gómez: 1 Mem^ 
Lorenzo y Redondo™ l J 
J. Martínez y Co.- IR í?' . 
Turró 7 C ^ V w e m ^ a í 
Pon y Co.: 34 Idem ¿S" 
Cancura y Co : 4 
J. Franco Torrea • a i l ' 
Ussia y Vinent :M6" ¿ J ^ ^ 
Poble-t y Mundet: 6 ^ ¿ ^ 
Idem anuncios. ^ * ^ 
V. Abadin y Co • 1 «.i. 
J. Perrin: 6 Idem idem. ^ 
P. Palacio: 4 Idem 1 ^ 
M Varas: 6 Idem MenT 
f ^ » ^ 7 ld«m ZB. 
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F. C. Unidos 
mineral. 
perteneciente a este nú-
2,789 toneladas carbón 
-Carga perteneciente a este nú-6S8 mero 
IAPAS: 
V . Bo>vman: 2,000 sacos, 2,000 barriles 
papas, 
A. Armand 500 sacos id. 
López Pereda v Co: 500 id Id. 
47: 1,000 id Id. 
Y. : 200 Id Id. 
S : 200 id Id. 











200 id id. 
200 id Id 
E. G. : 500 Id id. 
• 250 id Id. 
E. C. y Co: 250 Id Id. 
B. M. 200 Id id. 
P.: 500 Id Id. , 
Thrall Electrlcar y Co: 2 cajas bombas. 
68».—En lastre. 
' ser melornrt" ^n ?! piro. 
i J V ADAPTACION T)FL EDTFTCTO 
Se dehe ésta al ingeniero señ^r 
la Casa Marconi 
Señor Joaquín ^ ia Moneda, ins-
Factor del Negociado de Materiales. 
U n i s Ar i a , v al arquitecto señor í f F | n | ^ 0 r L u i s . A r í a s ' Auxi-
j lario del Castillo, roriendo la inspcc- , - f i , ^ 
j0 i tn desdp el connen.o de las obras ^ de Ha ^ 
lM.r el señor AtUon.o ^ ^ . ^ ; Señor Ramón Ruiz, Administrador 
Junto al .fl?J0« ^ f 0 ^ Correos de Santia.-rc do Cuba 
!-ae instalada la of.oma de Centro el A Díaz, seguido Jefa 
' despacho del Jefe señor Mart ín . Es-
I te, por medio de un hilo directo, co-
! ueotado con la pizarra, puede co-
j iTiunicarse desde su mesa con toda la 
1 R« nública. 
I En este piso están también los mo-
í tores y acumuladores, e] salón der/í-
i d̂  materiales, el archivo y u]» 
,' her 
i.lette 
del Negociado de Personal 
Señor Arturo Novo, Inspector de 
Comunicaciones. 
Señor Celestino Urizarr i , oficial del 
Subnegociado d,. Topografía. 
Señor Alberto Sabas. oficial del 
Subnegociado do Topografía . 
E l Alcalde, señor Manuel Ruiz* el meso gahinete destinado a la t o i - , Jpfe ^ po]ic{a) geñor Anflr,g • é 
.0 do la^ «no lcadas . rre2. gant{ago Becalle en represen-
L A INSPECCION Di - LI>EAS | taclón del Gobernador Provincial; 
Provisionalmente, mientras se re- j j u i i 0 Antonio Gonzile/;, inspector de 
edificó el sal6n principal, los apara-!';a Policía Especial; el teniente del 
tes fueron trasladados t-1 segundo p i - | Ejército, señor Ramón Ramón Qon-
->(. ! ."ález, y los invitados al acto, entr-3 
Allí quedará ahora el departamen- j ÍO* que Sp encontraban un crecido 
to del Jefe inspector de las líneas j uúmero de. damag y señori tas de la 
tie la proviuC"1. señor Conrado, quf 1 sociedad vi l lac lareña . 
Por la prensa de la Habana, los 
690.—Carga perteneciente a este nú-
mero : 
VIVERES: 
Granera: 74 sacos garbanzos. 
Kan: 27 cajas te; 20 Idem tabaco; 1 
idom cuchillos. 
N. Pardo y Co.: 30 cajas cacao: 40 
Idem sardinas; 25 idem jamón; 2 Idem 
canela. 
Cruz y Salayn: 10 cajas cacao; 6 cajas 
quesos. 
M. S. : 10 sacos harina de frijol. 
GonzAlez y Suárez: 100 idem garban-
zos. 
Pita Hermanos: 900 cajas bacalao; 4 
tercerolas jamón. 
P. A. Lay: 600 cajas tomates. 
Fernández Trápaga y Co.: 6 tercero-
las jamón: 3 barriles idem. 
M. Cortea: 209 cajas bacalao. 
C. Tellache: 303 sacos frl.toletv 
H. : 800 ancos cal: 300 idem chícharos; 
77 idem alpiste. 
Miranda y Gutiérrez: 44 cajas pescado. 
.T. M. B^rriz e Hijo: 300 cajas gine-
bras 
P. M. Cestas: 150 cajas harina maíz. 
Znbalcta y Co.: 300 sacos alpiste. 
A. Puente Hijo: 50 cajas jabón. 
S. M . : 25 sacos Idem. 
R. u^orregrosa: 955 cajas idem. 
Marcelino García : 77 sacos alpiste. 
Nestle y Co.: 7899 cajas leche. 
M. 1.. : 100 sacos sal. 
N : 77 Idem nlpistc. 
Martínez Lavín y Co. : 38 idem Idem. 
S. Friedlen: 50 cajas jabón. 
Morris Company: 365 cajas manteca; 
250 idem quesos. 
.T. Cérez y Co.: 197 cajas bacalao: 160 
bultos frutas, 
C. C.:: IflO sacos sal. 
Tauler Sánchez y Co.: 1000 idem idm. 
Estévanez y García: 50 cajas carne de 
puerco. 
Sánchez y Solana: 2 barriles; 213 jamón 
I Suárez y López 200 sacos garbanzo». 
Galbán Lobo y Co.: 5 tercios jamón; 50 
¡sacos alpistes. 100 barriles papas; 1 caja 
j semillas. 
I F. C.: 200 sacos garbanzos. 
I Balieste y Méndez: 3 barriles dos ter-
I eios jamón. 
i Texidor Comercial y Co.: 200 barriles 
papas. 
' J. Galhirreta y Co.: 3 barriles; 2 ter-
| cios jamón; 1 huacal apio. 
Menocal y Norman: 4 cajas: 2 barri-
les cerveza. 
I The Borden Co.: 2000 cajas de leche; 
1 idem papelería. 
S. Rovlra: 188 sacos maní. 
Proveedora Cubana: 5 cajas nueces; 
4 fardos especies: 25 cajas jamón. 
Armand y Co.: 188 idem quesos: 17 
cajas frutas: 2 bultos apio; 27 idein le-
gumbres. 
Pages y Dunrte: 100 cajas peras. 
C. de la Torre: 190 cajas quesos; 130 
bultos frutas. 
P. Inzua : 9 tambores; 150 cajas que-
sos; 80 bultos frutas. 
A. Canales: 90 Idem idem: 130 cajas 
quesos. 
Lozano Vega y So.: 225 idem idem: 100 
bnHos frutas. 
Svrit y Company: 500 cajas quesos; 2500 
cajas garbanzos. 
C. B. : 30 barriles papas. 
Laurrieta y Via: 15 cajas; 5 barriles 
jamones. 
1 caja salsas; 1 idem pimienta; 1 idem 
canela: 1 bucal apio: 3 barriles ostras. 
Fleschman y Co.: 100 cajas levadura. 
. R. Alfonso: 135 bultos frutas. 
C. Getsenis: 103 Idem idem; 1 huacal 
MISCELANEA: 
H B Swan: 2 máqáuíntg fe 
caja anuncios. 
Kulntena y Oo.: 2 cajas 
cajas effectos plateadog. 
S I>: 76 cajas tapones 
Tomé y Co.: 10 bultos aHomliaij U: 30 sacos* cemento, 0 hmtSt 
Cuban Dtetributlng y CoTl 
pires. o * 1 
Moore y Reíd: 5 cajas mem * 
y accesorios. 
184: nn fardo pieles. 
Secretarlo de ínstroectón 
neveras. 
N A B : 2 cajas eordooes, 
S H : 2 cajas quincalla. 
M R y Ocx : 2 Idem Idem 
T R: 12 bnltos accesorio» pmlt IMricos 
A Crusellas; 5 cajas papel. 
Otaolaurruehi y Co.: 4 oanttii 
lería, 8 cajas cuchillos. 
J de Ja Guardia y 0<M í bal» 
paouetadura. 
Cuba Industrial: 1 caja baluwAtm. 
SBB. 
A Fernándes: 15 bultos cmi ' 
niquies. Singer S Machine y Oo.: 301 bota IC: 1 o qtilas de coser. 
W H S: 2 barriles acido 
Industrial AJfileerar: T tteiS lH Hlmvi H Zarrabeltla: 1 caja IÍMM&W. 
Martínez y Co.: 21 cajas bitas 
j, E And 
fi Alda)': 
Ü A fus-1 
los. 
: 11 c 
[enry Ch 
Kitsoriüs 
D 0: ^ 
{intos y 







F P Umd( F¡úme y 
J Garda: 
(' Martine 
CF C: 4 
U Capara 
F Femain 
E D r Co 
«•los de n 
•tri , par¡ 
fi 1 C».-
Winei del 
T F Turn 
Q Pedroarlas y Oo: 7 cajú na* WM. paras y acceaorlos. 
R Portas: 3 cajas mueblM. 





















J . Jiménez 
j frrtas. 
( .T. Noriesra 
1 Hotel Plaza 
3 Idem Idem; 355 bultos 
u cargo 1,091 ilómetros d' 
l'neas, con un desarrollo de 2,168 k i -
lómetros, contando con sesenta y un 
empleados para el mantenimiento de 
i'B comunicaciones; alende las ins-
talaciones de las 65 oficinas de la 
•irovincia p inspecciona sus monta-
r \ DATO CUK10S0 
En los nu^ve últimos meses se Gx-
pidieron y recibieron en el Centro Te-
legráfico de Santa Clara 700.583 te-
legramas. Esta inmensa cifra de-
muestra la importancia dp esta ofi-
."cñores José Serrano, por "E¡ Día"; 
Vivió Sonjel, de "El Imparcial"; En-
rame Colina, de "La Noche"; Hum-
berto Coll, por "La Lucha"; Celestino 
Alvarez, por DIARIO DE LA MA-
RINA; Oscar Pérez, de "La Discu-
sión"; León Brunet, por "El Tr iun-
fo"; Carlos Peláez, dc "La Prensa"; 
l u i s Varona, de "La Nación"; José 
Bernal, de "E l Comercio"; Vicente 
Cubillas, de "Cuba", y Waldo Lamas, 
per f ] "Diario E s p a ñ o l . " 
De la prensa local, Mariano Hcr-
105 idem idem. 
3 barriles carne. 
Ferrer y Puip:: 12 cajas pescado. 
A. T,naces: 0 idem idem. 
S. Juan: 1 caja conservas. 
Godfnez Hermano: 160 bultos frutas. 
Fnink Bovman : 15 barriles cola; 196 
atados cartuchos. 
Compañía M. National: 100 sacos ma-
ní. 
PAPELERIA; 
Suáre-/ Gutiérrez y Co.: 7 tajas libros. 
Barandlaran y Co. : 1002 atados car-
tut-hos: 5 bultos efectos de escritorio. 
F. N . S.: 53 cajas papel. 
Suárez Carasa y Co.: 7 cajas: 25 atados 
idem; 4.r»0 idem idem.' 
D. C.: 93 idem cartrtn. 
P. Fernández: 1 cajn cola; 56 idem dc 
panel. 
J. López y Co.:: 61 bultos efectos de 
escritorio. 
Solana y Co.: 3 Idem idem: 11 cajas de 
panfd. 
Alvarez Hermano: 1 caja idem; 19' de 
atados cartrtn. 
V. .Alvarez y Co:: 17 f a las papel. 
R. Vrloso: '45 rollos idem. 
Rambla Bouza y Co.: 53 idem idem. 
Gutiérrez Cano y Co.:: 25 cajas; 60 
atados Idem. 
Compafiía Lltográfica; 17 cajas Idem. 
Y Peleo; 3 cajas «fectos ahulí m E Si 
bultos loza. 24 cajas para cauda!» " 
L Palcdn: 1 rueda, y accesoriM 
J R y Co.: 5 cajas perfnmeria 
M F G: 1 máquina 
A Rlfonso: Ocajas impcrmeaM" 
Compañía Industrial: 2 ld«m t« 
Reyes y Co.: 1 caja partes 
Maclas y Fosas: 9 cajas accMorai 
M P: 2 Idem cuero 
B R- 10 cuñetes crampai 
M C: 37 bultos eftectos acero. 
V. Bordcnaye Co.: .4 idem wa. 
R Pérez. 2 cajas impcnneaW* 
Dijron Hno.: i idem idem 
C Fernandez: 35 bultos cepll* 
tos, sranchos v accesorios. 
SHiádez v Méndez: S calas 
Vidal y' Fernández : 3 idem UM" 
bies. . 1 
Arredondo Pérez y Co.: H a' 
r.T Barquín y. Co.: 3 Idem Idett 
209: 5 cajas cajas reffistrad^ 
O B Cintas- 3 cajas maquimn» 
.T B: 9 sacos suela. . ..¡.jí 
Cuban Motor y ^•••1^t,T 
Heydrirh y Muller: 4 baltos»' 
accesorios. _ . .,r¡M 
P Gómez Cueto y Co.: 5 fardo» 
i : B: 2 cajas lámparfiJ. 
í l C v Co.: 25 idera Idem 
F L A: 2 idem idem. 
V G: 7 cajas tornillos 
L Oliva: 2 cajas para a"^t 
Bouljrues Cazos y Co : 2 caja 
la doras. mmerfi*: Compañia Nacional de LU' 0[ji J H Foster: 5 cajas aur 
tscuolas. . fi bu|tos' 
Universal Film y Co.. » 
Union Comercial de CubaJ,i 
S A. G P. • 14 barriles en 
.T L Grslni: 4 cajas somt 
tejidos . , „|a cŴ  
Ontral Camapuey: 1 W 
L : 10 rajas cola. 
1- P C: 10 oajaas ^ " i n a r i i 
W G C: 14 bultos maqum» 
S: 200 sacos cera 
M L- :; planos. Kiaâ a' 
La Nacionn!: 4.cajas b ' » ^ 
T y Co.: 275 ca.ias are «• m ^ 
F Fernandez: 29 bultos 
madores y medias. t,jid(*-
R López y Cog ' *¡n\o * 
J R Alvarez: 7 W ^ J L O S . 
M Humara: 14 ca as 
N Rodrií:uczc3 ^J3^.^1' C»'» 
Cuban Cinematogranco 3 
películas. . T ' 
924 : 3 rollos cnpIe8- pegorio« 
f" G A M: 11 cajas acceso 
J L Stovrers. « P ^ l f -
5 S ; Í V a J a s f e r r e t e H a 
Compañía Cubana ven 
muebles f g papel j Fortun: 30 ^ i j n t e r n : litografía 170 caJâ  « 
National Cas ' tíMlVf 
gistradoras y â h'vs00Srios L 123: 24_ cajaB â cesori 
y B : 5 Idem w™encesii' C G T- 1 caja asea»-
cesorlos para J*1^'vendaje 
Varias marcas. ^1 
^ ^ M Martínez: 11 b u U 0 9 ^ 
í i ^ ^ r ^ l a n z a s ^ 
Cuban importation J 
sorios Pira ^"tor. 2 
Union Truck y ^ 
para cillndos. juff"6.^ 
A F Conway: 1 oa-'" ^«s 1 
í Crespo: 2 cajas ^ 0 
Segura: 7 «Jas efectos P 
C Oiego: 2 c»'» ^ T c» , 
Viuda de 
Cnleífoni 
.1 M R y co-
Tolckdcrff y 
> 1 




i, ñ v Co: 6 '•aJa" 10 bul,p. 
T r villamilg -Cubn^Telcphon }{ 
2CC 100 cajas P»» 
A Ñ o u g c x v D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 8 de 1 9 1 8 . 
tí bultos ma-
P A G I N A N U E V E 
de i'011ü 
6 bultos motores 
.lúa T 











n ideo; tai 
«alaaí». 
tn Idem ^ 
> Idem ' 
m idem. ^ 
n Idem. 
Idem. 
L " 8 ? 
ia«m UaT 
6 «aJa»^ 
. 1 , «J» ^ 






• 1 «J» iti 
boltos IM 
de Automóviles 
í taja caleuUdores: 
"rrt-w- J • ^ s tajas llantas 
• ^ ^ " c a i a l ^ : i caja ac-
'iU'e11 . hu\to6 abrazaderas 
^ N l c f t S d« Aut03: ü caJa8 
aU^uery ÜUPPly: 0 c8ja8 em-
i S E bultos clavos y. cartones 
datado cueio^ t.artuchog y 
¿rzola • -
n..c (le música 
tullo» iuv'uetoa 
lu: i í*«gg ¿cceaorios autos 








s alf ombtjjj 
y i j j 
tas menitil Fí 
I «ílJ«r: }í ínitos riíles 
Í Kül'>': 1j bultos aceite y cep 
"liulk L'O-: - . bultos grasa y 
R í I»rtJj * 1 caja accesorios autos. 
K r ? J j {jo.: 1 cajas molinos, 
P S » ' 1 0 - , co.: 10 (aja8 llil0-
f I'^^JILTÍO cajas ummcios 
J f S M ^ f b u u o s mlores y caucla 
i í S ^ f n . K e r a : 35 far,los hi!1,sa 
IfcWvt1 '11 bultos empjaquetiidura 
¿ipah : - ^ - . ^ bultos accesorios para 
C,: . fc¿ papelería y sl.Has. 
t*.1':., ¡dem l'!ein 
i í ' V f ^ ^ i ' l o r e s f 
I t c - iiim Idem. 1 i''cm tornillos 
Vv^U!a as Accesorios para tornos 
IS Cvó • 4 cajas pasadores 
Éf.̂ . tajas pasadores. 
| ' ^ :0 íeSbSuos maquinaria y ac-
RLH03; R • 1 caja cadena 
| d 5 U & l S : j " - b a r r i l e S «rasa. 
^ H ! S t V " atados cubiertas 
".J,; i bomba. 
; i cajas mesas. 
i',' •> cajas sobres 
: in' cajas tubos 
tía General de Autos y 
"SKf acesorios para caunoues 
bard y t-'0-: 7 La-,as mü'lul 
n o G R t A n 
tr\ T R 0 V A 6 : 
' ¿ t í? -
t í 
c o m o u r \ G A ñ o K 
Y/y\A6 BARATA Y DURADERA. Q U ^ 
CUALQUIER 00/v\A t X T R A A J f c R A 
L A 
Motores 
"̂• 'i tordo manjíueras. 
Su„. i rollos cables. 
'* ;i. i idem Idem 
l;ret̂ numeracIones: 17 bultos efectos 
MSLC- 10 barriles soda. 
}«¿'fajas efectos sanitarios 
{„• i caja cables. 
BÍeebu y Oo- 3 cajas mechas 
„ r-12 fardos hilasa. 
, y' n bultos pintura. 
i >: M barriles idem 
líVniff- 10 cujas botellas 
Ú p-sVajas accesorios elcctricos 
y j Repinan : 5 cajas anuncios 
?(ffOC»rrll del Norte: 113 bultos paea-
v arandelas. . 
llí Bros: 08 bultos maquinaria y ac-
fTintiga? v 1 caja maquinaria 
eildav: 1 caáj tijeras. 
«Abubsau 7 cajas maquinaria y ac 
Mil- ll cajas accesorios autos. 
C v flay Bock y Co.: 5 cajas papel 
KCesorios para autos. 
DO' !!1 caja* ventiladoresi 
Santos y Artigas: 2 cajas boletos, 20 
.9^l<«bí;^r0t!and Cement y Co.: 17 bultos ; 
L A H O A 
C U B A . / ^ A , 
L O D I G O Y O : P t P E : T D A O A - / A I L L A 5 
Y L O G A R A N T I Z A L / \ 
C U B A H A D E : Z U n C M 0 5 Y G O M A 





¡ Barinasra y Co.: 7 cajas relojes 
ios de fotoRraflas 
i Klectric Ity y Co.: 170 bultos 
scdto PimAjiiáles, 
C Unidos: 102 ídem idem 
ilime y Ramos :! tajas tubos 
Garda: 802 atados cartón 
Martínez Cartaya: 2 cajas accesorios novios pntAV'.tncos. 
I p C; 4 caja» anuncios. 
II Capara 3 cajas empaquetadura 
FFernandez: 2 autos. 
IDyCo.: 7 cajas jabón, 1 idem acee-
MS de manicure. 43 cajas jicrfu- 1 
•a.M baluw Atril. 
Jindallo Cienfue{ro3 y Co.: 1 caja ac-
jBorios pata relojes, 
fi y Ce; 4 barriles grasa. 
I C: 1 caja papeleria. 
WmeB del Rio: 31 bultos cido 
T F Turnll: l.«0 Idem idem 
KLetoudrs; 15 Idem idom, 10 Oidem 
oda. 
Mnk y Medina: 18 idem efectos sa-
Co. í í balü 
iltos canal! 
Co.; 301 Wt« 
acido 






«•l-Og para rifles, ametralladoras, re-
VÓITOTS y pistolas ha pasado ya del 
iímJte de los tres m ü millones a qno 
se aspiraba a llegar para tener bieu 
abastecidas a las tropas en campaña 
E l departamento de la Guerra anun. 
ció hoy que se han fabricado 2,510. 
628¿>10 cartucl'os de fusil y ametra-
lladoras, 275.524,200 para ppistolas y 
SBS.OOTtíOO para distintos propósi tos. 
7 cajú mne (ario: 
'Upa y Co muebles, 
as adorno». 










4 idem Id» 
permeaW* 
idem 
,. 47 idem idem. 
mrtelmaestre 32 bultos hilo, 27 idem 
tefria, o cajas papel 
el&'tricos 
ffsnrís de A C B : 20 idem idem 
|X/O: 23 cajas crovones, 2 cajas Im-
*al)lps, 16 bultos cristalería, 
«frican Tradin.ar y Co.: 1 caja moldes, 
«tdos lona, 35 "cajas pasadores1. 
33 bultos efectos esmaltados y 




3 idem 111"* 
mrlci de Hielo 
*riali>3. 
{JR X: mi bultos necesoriou autos. 
•J-Menrioza: 25 idem pintura, 19 ídem 
plMria. 
i» Rros y Co ; 23 cajas a^odon, 8Í> 
«wtns escritorio?! v mutbles 





N t v Co.: 26 ido midem 
«mnT Industrial: 17 idem m.-iqáuinas. 
U I1.,!-r^bllns y Ce. 440 bultos discos, 
i-efectos sanitarios. 
1 caja t*' „ 
4 bultos a" 
n.: 5 far*»! 
ras. 
Idem 
u Pfsfntaron también en el mer* 
je Comerci 
as accesoi 








; cuero?- . 














etos y 1 
bollos 
tos a^' 
is y !l<* 











(Vien e de ia PRIMERA) 
Piorno GRIEGO RECONQUIS-
TADO. 
^ Octubre 18 




E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
Antiguos de Incláo, Canal y Pérez 
Csrrnajes de tojo. Higoffico servicio para Entierros, Bodas y Caotizes 
L U Z , 33. Teléfonos A-1338 A-4024 y A-4154, LAZAiQ SUSTAETA. 
DE MIGUEL SIMPATIA 
E S C R I T O R I O » 
S A N J O S E . 1 4 . T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
t 
E . P . D . 
P e d r o M o r a l e s y S a n t a C r u z 
H A F A L L E C I D O 
LA I L T D I A NOTA DE W1LSOX ÉJÍ 
E l RSI8CHTAG 
Berna, Octubre 18 
La contestación del Presidente 
sof a la proposición alemana de ar-
mistleio ha creado iuieya gituac.'ón en 
los asuntos (Uplomáticos, respecto u 
la discusñ'in de la paz, dícese aquí por 
impresiones d3 « risren a l emán ; y ia 
coAtcítación alemana, de lu i'iltimu 
«ota de >Vils3n será c!arameine de. 
mostrando que ei tono empleado por 
<i Tresidente de los Estados Unidos 
es una abierta serie de oposiciones. 
Se ha disentido apasionadamente 
entre todos los grupos del Reichstas' 
la respuesta dei Presidente Wilson. 
s?n determinarse "ingmia línea de 
rodneta. auiuiue lia habido prolonga-
das deliberaciones acerca del particu-
lar. La presencia del feldmariscal 
Hindenburpr en Berlín créese relacio-
nada con la réplica que se envía n i al 
Presidente do los Estados Unidos. No 
se sabe si en estas circunstancias H 
Keichstag se reunirá mañana . D6 
cvalquíer modo no habrá sesión plena 
parlamentaria antes d . que la réplí-
ca se haya enviado a ^Ir . Wilson. En-
tonces habrá un debate en el cual los 
socialista ^ principailmente FroJs-
drich Ebert jefe del partido socialis-
ta <|emocrá<ico, y Gustavo Noske, 
miembro socialista vlel Reichstag, to-
marán parte. 
LOS INGLESES EX COURTRAI 
( en el Ejército Británico en Bélgica, 
Octubre 18 
(De la Agencia Renter). 
Las tropas bri tánicas están pose-
sionadas de un tercio aproximado del 
terreno conquistado en Courtrai, con 
una población de unos cinco m i l lia-
hitantes. La narte más extensa hál la-
se aun en poder de los alemanes, con 
una población au,. s6 calcula en trein-
ta mi l almas, en su mayoríía mnjeres 
y niños . Courtrai sólo ha tenido' l i je 
ros desperfectos por el fnego de ar-
til lería. E l territorio, todo, está cer-
cado por las trenas bri tánicas , por 
lo cual la si tuación dei enemigo es 
en extremo nrecaria. 
«acedonia, que invadieron 
•» y turcos. 
S?8S DE MR, ADD1SON 
Octubre 18 
a i r ristóbai Addison, Ministro 
¡(n^a encargado de la recons-
"keT jt" un dlscurso que pronnn. 
¿eo f ' n1 -61^1!^^6 al castigo; 
HD. V^nianla por su» críme- • 
^ / t()mo los alcnjanes han tras- ! 
taíarif ^.,s 0 han instruido la i 
ítemt0íí<.ndustria! ;l9 B é l i c a v | 
K ^nLram!és !,lTadid<> con el ! 
>l en rü(l0 de t r " « ^ « r a ! 
?,yM(vfln1!arte ese í ac tor e c o n ó -
; ^ V i t l r aUi aue se fubri-
• • , ^"«los países, contando oon 
hLla.rnV,10(l0' tendrán la ven-
« ¿ r í «Sírias íéxtiles d6^11^ 
de |„ e» castigo tiene que 
aC S ' r l 5 i ' l>rtowi8--'Jijo el 
cammo para la res-
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRASTEJíTOS T LA BENDICION PAPAL 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA MAÑANA, A LAS % LOS QUE SUSCRIBEN, SU TIUDA. 
HIJO, HERMANO, SOBROOS, HERMANO POLITICO Y DEMAS FAMILIARES, RUEGAN A LAS PER-
SONAS DE SU AMISTAD ENCOMIENDEN SU ALMA A DIOS Y ASISTAN A LA CONDUCCION DEL 
CADAVER, DESDE L A CASA MORTCORIA, AYENIDA DE ESTRADA PALMA, 2* A LA NECROPO-
LIS DE COLON, FAYOR POR EL QUE YIVIRAN ETERNAMENTE AGRADECIDOS. 
HABANA, 18 DE OCTUBRE DE 1918. 
GLORIA PERDOMO. VIUDA DE MORALES; ORLANDO MORALES; GUILLERMO MORALES 
STA. CRUZ; FEDERICO Y RENE MORALES Y YALCARCEL; DR. ENRIQUE PERDOMO; 
DR. GUSTAVO ( i . DITLESS1S. 
(NO SE REPYARTEN ESQUELAS) 
o o i p a s F ú n e b r e s d e L a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
J» la inaqninaiia destruida 
% T ' i * n Alemania del 
^ i í n niaterías hasta que 
¡o j ? ' ''aya devuelto T recons-
^ C ' ^ " us t l a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
V ' j i V ™ r 0 N I T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
. ^ . - « - S Í E S T A B L O S " M O S C O U " y " L A C E I B A ' fanoe' fe ',e las fuerza 
^ Ü o h V " e' n,ar del Ñor 
Lrf0 <1P T n"e flie"zas de des 
6 t Ü l -bafl"es de guerra 
qu N*H2! ^ ^ e estaban hs- í 
entrar^ ^'""ero frente * \ , 
^ ^'ninn en 'líclia "'"dnd • b o d a » V bautizos. . . . . 
f ^ Z ^ r , fon tropas ¡ 
' ^{ene>s f l f l e l sur, yenoien. 
m oponííao iog | 
S^lSíí j16 0stende- ' " é 
I .e,le'"Ieo 1bJen,lo P0dIdo tras-
C a r r u a i e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n . e r r o , . ^ ' 0 0 6 0 M l M . ^ " t ^ ^ L ^ S Z 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A . 
$ 6 . 0 0 
$ 10.OO 
^ ^ a l do oartu. 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
La mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
Exposición y Escritorio: Concordia, 39. Teléfono A-4460 
Los Estados Unidos.... 
(Viene de la PRIMERA.) 
temperatura de cocción de 100 gra-
dos son de frutas frescas y especiai-
mente las naranjas y limones. Las ho-
jas de col son ricas en vitamma y 
también las papas, aunque en menor 
proporción. 
Respecto de la relación de la carne 
y las vitaninas hay que deeir que no 
es necesaria para la al imentación, 
pues que contiene poca y que las 
que permanecen más de seis meses 
en refrigeradores pierden esas pocas 
vitaninas. 
Bastante se ha añadido lurante la 
guerra a la sintomatología precoz que 
fcirva para hacer un diagnóstico de la 
tuberc-u.Vosis antes: que se presente 
la macidez pulmonar y los estertores 
bronquiales sub-crepitantes. 
El doctor Carlos Desvernine que 
lanta gloria ha alcanzado en Cuba y 
fuera de ella con la publicación de su 
ebra titulada "Estudio sobre el Diag-
nóstico precoz de la tuberculosis pul-
monar crónica" explica en ese volu-
men de más de 160' páginas por medio 
de 77 grabados estetográficos cómo 
la inmovilidad de la primera costilla 
del lado del pulmón enfermo puede 
servir de diagnóstico a la enferme-
dad antes de que se hayan presentado 
los s íntomas pulmonares. 
Y gracias a la batalla de la Marne 
de 1914 origen y alfa del desquicia 
miento de Alemania se ha podido diag-
nosticar la tuberculosis por otro sín-
toma temprano. 
Una parte considerable de las tro-
pas francesas que pelearon en esa ba-
talla habían sido llamadas a las f i -
las un mes antes y en ese breve tiem-
po tuvieron que sufrir tantas fatigas 
corporales y tensiones nerviosas y 
depreciones morales que en algunos 
se notaron los efectos de esas causas 
en órganos tan nobles, hablando el 
lenguaje de los médicos, como el co-
lazón y los pulmones. Y en la rapidez 
con que los sucesos vitales para Fran-
cia se sucedían no había mucho tiem-
po para hacer detenidos exámenes en 
millares de soldados y no se sabe qu¿ 
médico fué el que observó que la pu-
pila del lado del pulmón enfermo era 
menor que la del lado sano; y tan 
repetido fué ese hallazgo sintomático 
que no pudo achacarse a mera coin-
cidencia, sino a la relación de causa 
a. efecto. La tuberculosis había entre-
gado su secreto y ese síntoma es mu-
cho mási seguro que el del examen ra-
diográfico, porque se ha observado que 
ei polvo' acumulado en los bronquios 
y en los alveolos pulmonares puede 
dar con las fotografías tomadas a la 
luz de los rayos X, una impresión 
idéntica a la que produce la tubercu-
losis en el primer grado 
Ese fenómeno entendemos nosotros 
que puede explicarse, porque el depó-
sito de bacilos de Kock en los pulmo-
nes o en los ganglios linfáticos bron-
quiales comprimen alguna ramifica-
ción del nervio pneumogástr ico y haya 
por acción refleja una excitación en 
el ganglio de Caserío del quinto par 
que produzca la contracción del 
músculo ciliar que rije ios moviíhien-
tos de la pupila, o que esa misma 
excitación del pneumo-gásrrico pro-
(iuzca una pequeña inhibición de'; 
bulbo que se refleja en el corebro. del 
propio modo que una acidez estomacal 
intensa puede también excitar las raí-
ces gás t r icas del pseumorgástr ico y la 
¡ inhibición del bulbo raquídeo acusada 
por, una tetanización de lo^ músculos 
inspiradores que dan la sensación de 
la asfixia por imposibilidad de ins-
pirar el aire. 
En cuanto al tratamiento de la tu-
berculosis durante la guerra se han 
preconizado tres procelimlentos, dos 
empíricos y uno totalmente cientí-
fico. 
El profesor Dompnico Lo Momeo, 
director de la sección bio-química de 
l a Academia Lincel de Roma, publicó 
los efectos de las inyecciones intra-
venosas de sacarosa en los soldados 
tuberculosos procedentes del frente 
Alpino; y él no ha pretendido curar 
la tuberculosis sino hacrr disminuir 
considerablemente la secreeión bron-
quial, aunque afirma que los bacilos 
de Kock desaparecen. 
El otro tratamiento empírico eg el 
del ajo común Allum satíTm de que 
se ocupa el Medical Record del mes 
de agosto de 1917 llegando a decir que 
de los 56 medicamentos empleados 
contra la tuberculosis en la Isla de 
•Rlackwell el del ajo es el mejor. 
Invócase en ese trabajo la opinión 
de Minchin respecto a la escasez 
ríe la tuberculosis en Bulgaria; cuen-
ta ese autor que hace algunos años el 
Tefe' de Sanidad de Croacia aseguró 
'nup la gran longevidad que ee obser-
va en los habitantes de Bulgaria era 
debida a la gran cantidad de ajo que 
consumían en sus comidas y no como 
creía Metchnikoff al uso de leche 
agria J sus productos. 
Fs sabido además que en el Norte 
d ' ^ C a t a l u ñ a los aliofagistas comen 
una mezcla de ajo bien machacado 
m r o s á m 
Tónico y estimulante del cerebro y del sistema 
muscular. Vigoriza el organismo y estimula el 
apetito. 
Está demostrado por la cieucia haca 
uiiiclio llempu, la UCL-I6I# benérk-a del lae-
rro t-n la i etreneracióu de la sangre. Com-
bluur el hierro cuu otros eiementofi <itt 
m-ouocimiento de acciOu poderoaa con-
tra ios dtsórdeuea del organismo en ge-
neral, ha sido el pensamiento que dlú ser 
al FKltKOSAííG, eu el cual se encu.'utra 
el hierro en el más absoluto estado de 
pureza y asimismo los elementos asocia-
dos a su composición química, resultau-
uo un compuesto de sabor agradable y 
do positivos resultados, lo mismo en el 
adulto que eu el niño y que puede ad-
ministrarse aún a las personas más de-
licadas. 
id FIOUKOSANG es el remedio por ex-
celencia en todas las funciones detectuo-
sah del sistema digestivo, siendo un po-
deroso estimulante del apetito y un efi-
ta? agente do la nutrición. Conocidos son 
los tormentos que proporcionan las di. 
gestiones difíciles e Incompletas qu-j lle-
gan a hacer odiosa la vida a l que las 
sufre. Kl F1CKKOSANG, tolerable .\ to-
dos los estómagos, aún los más delicados, 
imprime actividad y vigor o los órganos 
digestivos y por lo tanto, realiza sin vio-
lencia las funciones de la digestión, ha 
tiendo que el alimento aproveche y nu-
tra. Sabido es que comer es- digerir. 
Cuando la digestión, es decir, la asiml-
l.uión de los alimentos no es completa, 
vione el desequilibrio del sistema con su 
cuadro de padecimientos: DOLOU DK CA-
l.KZA. VERTIGOS. MELANCOLIA, ENA-
GENACION MENTAL, E M P O B R E C I M I E N -
TO FISICO, etc., etc. 
El F E l i R O S A X G es un admirable me-
dicamefito que reúne los elementos Indis-
pensables al ser humano, reuniendo las 
propiedades activas del fósforo, alimento 
Imprescindible del cerebro y el sistema 
nervioso, constituyendo, por "lo tanto, un 
preparaflo de positivos resultados en la 
I I E B J L I D A D G E N E R A L . N E C R A S T E N I A , 
IMPOTENCIA, RAQUITISMO, ANEMIA 
1.XFLAQQUQEQCQ10MQIENTO (i E N E -
E N F L A Q l ECIM1ENTO G E N E R A L , ENA-
C E N ACION Y CONVALECENCIAS. 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J o h n s o n T a q u e -
c h e l , M a j ó & C o l o m e r f B a r r e r a s y C o . 
y D r . P a d r ó n , B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
mezclado con aceite que llaman aioll 
y que extienden sobre el pan; y bien 
sabido es que en Puigerdai por ejem-
plo cerca de la raya de Francia viven 
los payeses prolongados años. 
En 1,082 casos de tuberculosis pul-
monar asistidos en el Hospital Metro-
politano de New York, el tratamiento 
por el ajo, mascullando un diente de 
ajo, produjo extraordinarios resulta-
dos. 
Pero nosotros queremos hoy llegar 
a l fondo de los conocimienots cientí-
ficos, abandonando ese camino t r i l la -
do de las curas del pueblo ignaro re-, 
cogidas alguna vez por observaciones 
científicas que pronto se abandonan, 
y nos preguntamos ¿por qué no exis-
ten casos de tieis entre los indios de 
loa Andes? ¿Por qué se ven casos evi-
dentes de curaoión de algunos enfer-
mos que permanecen dos o tres años 
en la Alta Engadlna Suiza, en Malo-
ja o en los Alpes del Tyrol . sin bajar 
n i una sola vez a Chamounix o a Ins-
bruk? 
Porque la rarefacción del aire en 
esas alturas y la menor cantidad do 
oxígeno que llega a los pulmones en-
fermos los colocan en un estado dü 
descanso en sus funciones; y el 
descanso es el primer paso para lab 
curaciones; de suerte que hay quo 
buscar el descanso del pulmón, acom-
pañado de un suero que produzca la 
regeneración del organismo y la sub-
siguiente curación. 
¿Es esto posible en las llanuras, sin 
subir a los empinados picos de las. 
grandes altitudes? 
;.Cabe realizarlo en Cuba, en esta 
isla que apenas si se alza sobre el ras 
\ del mar? 
El doctor Carlos Desvernine, nues-
t ro eminente amigo autor de trr-intu 
obras de monografías médicas, ha re-
producido en Cuba el aire de las in -
gentes alturas. Ha colocado un burro 
que es el anlmaj más refractario a la 
tuberculosis en una cámara ¿e la cual 
ha ido extrayendo aire hasta que la 
presión atmosférica haya igualado la 
de esos altos lugares y lueeo le ha in 
yectado tuberoulina y ei suero do ese 
solipedo obtenido en esas condiciones 
lo ba inyectado en loe tuberculosos 
produciendo pasmosos resultados. 
Agréguesa a esto que ha establecido 
su Ca?a de Salud en el punto más al-
to de la Habana, frente al Sanatorio 
de la Esperanza, para colocarse en 
mejores condiciones atmosféricas ; s< f 
pone los pulmones de lo? enfermos o&, 
completo y largo período de descanse/ 
por medio de la operación del Pneu-
motorax que no es otra cosa que pro-
ducir el recogimiento del pulmón du-
rante dos o tres meses, y en ese 
lapso de tiempo sufre además proce-
sos químicos espontáneos volviendo 
luego el pulmón por las propias fuer-
zas de exansión toráxica de la inspi-
ración a ocupar su posición primitiva 
en la cavidad pleural. 
Nosotros hemos visto curacionea 
que nos han maravillado. Vayan, va-
yan allí los médicos estudiosos y 
aprendan del gran publicista ese por-
tentoso procedimiento tan científica-
mente preparado recogiendo desde hji 
composición del aire en !as alturas, 
el animal m;B refractario a ,'a tuber-
culosis y la quietud del pulmón que 
son lo» elementos necesarios a la cu-
ración. Ya no se rán Canarias, Mála-
g ani la Riviera, cementerios de t u -
berculosos porque nadie i rá a i i í a cu-
rarse, aunque bien pudieran levantar 
Quintas de tuberculosis como la dei 
doctor Desvernine, ni habrá que i r u 
la Engaudina Suiza ni a Liberty nor-
te americano para curarse. 
E l s e r v i c i o m s ü t a r . . . 
(Viene de !» PRIMERA) 
rnarle cualquier médico mejor que 
yo 
Eugenio Z. j H., Pcdro^ Betancourt. 
—Para inscribirse como recluta no 
necesita aconipañar la certificación 
r.e nacimiento. De todos modos, 1*3 
i-onvlene, para otros menesteres, pro-
rúover diligencias y obtener su ins-
cripción en e] Registro Civil-
l t Cí. Consuegra, Santa t iara- — 
Usted me dice, en su consulta, qua 
es "hijo natural", y después me ha-
bla de que BU señora madre "no h.i 
vuelto a casarse'' y que su padra 
"l-ermanece ausente". Explíquemj 
bien «q caso. r,ara darle mi opinión 
sobre los demús extremos que abarca 
su consulta. 
Eugenio López, Manzanillo.— Deb3 
uf-ted solicitar su inscripción y ale-
gar, en la solicitud, la exención en 
•pje 8« encuentra comprendido. La!í 
panil las explican detalladamente có-
mo deben llenarse cada uno de sus 
'dáñeos. 
S E V E N D E 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N i 
Se vende la maquinarla completa para un ingenio con cai>acldad para 
moler 110,000 arrobas de caña en 24 horas. 
Esta maquinaria está en perfectas condiciones e Instalada en el In 
genio donde hizo la próxima pasada zafra, pudiendo ser inspeccionada. 
También se venden varias piezas de maquinaría de otros ingenios. 
Para detalles o informes sobre precios, etc., dirigirse » 
EMPEDRADO M7MERO 6. HABANA. 
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t t f T E I U N F O BETA CIENCIA M O -
DEfiJíA 
Este mes, puede llamarse propia-
mente el mes de Colón y cualquier 
a-ficlonado a estudios históricos de 
América no d'ejará de leer en estos 
días de otoño algunas de las viejas 
historias del gran descubridor, o do 
las muchas nuevas que de su vida se 
publican, porque 01 insigne Almiran-
te del mar océano es una de esas glo-
rias que despiden en cada siglo di-
versos fulgores, como el sol en toda su 
carrera, y que ^stán destinadas a no 
agotar nunca la curiosidad del erudi-
to. 
Leyendo en estos días a Asensio 
que, a decir verdad, es entre los nue-
vos y los viejos, ya legión verdadera, 
uno de los que más me satisfacen, 
topé una predicción do una tormenta 
en las Antillas, o ciclón como se le 
diría ahora, hecha por el marino ga-
llego en su último viaje a América, es 
decir en 1502 y por ei 29 o 30 de 
junio. 
L a pr'edicción se hizo, cuande para 
©1 vulgo no existía el menor síntoma 
de tempestad, con más de tres días 
de anticipación (5 o 6 tal vez) el conv 
de Roselly de Lorgucs la tiene por 
milagro; Asensio no dice tanto, pero 
Be asombra ante la previsión del Al-
mirante, tan extraordinaria que no 
parece natural, y los enemigos do don 
Cristóbal no vacilaron en atribuirla 
a malas artes, sosteniendo que a la 
magia, y por perjudicar a Bobadilla., 
había pedido la realización del tem-
loral deshecho y de la catástrofe que 
le siguió. 
Carentes de datos, al menos por de 
pronto, para hacer la clasüicación del 
hecho en los términos de un tribunal 
canónico, nos limitamos a decir que el 
caso fué providencial de todas mane-
ras, porque reveló la generosidad 
cristiana del Almirante y castigó a 
sus injustos enevigios. 
Queriendo conocer un poco más de 
la historia de esos meteoros terribles 
en las Antillas y el golfo de México, 
nos echamos a hojear libros y aún 
pensábamos, y lo pensamos todavía, 
ocurrir a los observatorios, pero al 
principio de nuestros trabajos, y en 
él estamos aún, dimos con la famosa 
historia del CICLON D E LA HABA-
NA, verificado en la fecha de estas 
efemérides y anunciado en esa ciudad, 
con mucha anticipación, por el gran 
observatorio meteorológico de Belén, 
que, por entonces, tenía cincuenta 
años de establecido y que debía la 
mayor parte de su nombradía a su di-
rector el Padre Viñes, fama aumenta-
da por el sucesor de ese sabio ilustre, 
por el Padre Gangoiti. que fué quien 
predijo el meteoro de 906 y quien to-
davía, para honra del establecimiento 
y tranquilidad de la ciudad, es el ata-
laya encargado de dar la voz de alar-
ma a la aproximeión del mayor de 
los enemigos del mar. 
Y a que el ciclón viejo nos inrlujo a 
conocer el ciclón nuevo, hablemos de 
les dos en capítulos distintos, pero 
muy brevemente. 
Bobadilla, el mal gobernador, que 
había cargado de hierros a Colón y 
los suyos y los había remitdo a Es-
taña, preparaba por fines de junio de 
1501;, una flota de más d© treinta em-
i caciones, que debía conducir a E s -
paña enormes riquezas, como doscien-
tos mil castellanos de oro. una P E -
PITA de ese metal en su mayor pu-
reza, que pesaba fa-ogún Las Casas 
treinta y cinco libras, mil preseas-
más de diversos órdenes y hasta uu 
cacique (un rey dice Las C?sa3) in-
justamente prisionero, pero destinado 
a impresionar las imaginaciones eu-
ropeas. , 
Colón tenía orden de no llegar a la 
Española, peio su arribada era for-
zosa porque lo obligaba a ello un ci-
clón, que el Almirante, con su expe-
riencia enorme preveía, y así se lo 
hizo saber al gobernador Ovando, que 
no quiso, temiendo conflictos, dejarlo 
desembarcar no obstante que el Al-
mirante insistia en el riesgo marítimo 
nurciado. Mas aún, Colón muy gene-
rosamente como lo I cree Las ca^-as y 
lo juzgan todos los historiadores, ad-
virtió a Ovando que no debía dejar 
salir la flota de Bobadilla porque pe-
ligrarla de modo espantoso. 
Bobadilla y los suyos n rieron de 
la predicción y se hicieron a la vela 
el primero de julio, con tiempo al 
parecer maignífico. Dos o más días 
llevaban de camino, y ya habían per-
dido de vista la costa oriental de la 
isla, cuando de improviso la tromba 
cayó sobre ellos; en* pocos momentos 
la nao de Bobadilla se hundió, sin que 
se salvara uno de los tripulantes; 
veinte buques más de la flota nau-
fragaron completamente, y de los 
treinta y dos de la expedición, sólo 
uno llegó a España, de los más chi-
cos y malos, pero llevando cuatro mil 
pesos de oro pertenecientes al Almi-
rante, que conducía su amigo Carva-
jal, para entregarlos por su cuenta. 
En esto los historiadores, sin que to-
davía puedan decir milagro, han vis-
to y con razón la mano de la Provi-
dencia Divina. (1) 
E l 12 de octubre de 1906, el obser-
vatorio meteorológico dej colegio de 
jesuítas de la Habana, llamado B E -
L E N , anunciaba la formación de un 
meteoro ciclónico al Sur de las Bar-
badas; el 16 lo localizaba al Sursu-
doeste de esa misma ciudad, observan-
do que se preparaba a recurvar y 
amenazaba seriamente la capital de 
Cuba y la porción occidental de la is-
la; el 17 por la mañana, las obser-
vaciones de Belén concretaban más 
sus avisos, diciendo que el ciclón pa-
saría por la misma Habana o muy 
cerca, en breve plazo, y por la tarde, 
la prensa, que había estado publican-
do con gran oportunidad esas obser-
vaciones, expedía un suplemento en-
viado por el observatorio avisando % 
la ciudad y al puerto, que e.' ciclón 
se venía encima, a grandes pasos y 
habría de baner la población y la ba-
hía. 
Las autoridades en el acto, ya de 
antemano preparadas, tomaron todas 
las precauciones posibles; parejas de 
dependientes dei comercio recorrieron 
toda la población, advirtiendo a los 
vecinos la necesidad de permanecer 
en sus casas, extinguir el fuego, ase-
m 
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fRol.mo. Es u T a S * S S 
ción dej d e r e c S r r v ? 0 ^ 
«a de todos los male8 ?a-^7! 
P^r eso Jesús DeLde ^ t j j 
Pecados, menos e^S6 ^ 
mo, de la codicia, de la 
desenfrenada. ^ ^ l ^ i ¡ 
la fecha gloriosa eme ^8J«3S 
tU-l 68, se trataba ni inlclara ^ 
patfa (1ue el p u o ^ l o ^ d e ^ W í 
lus; naciones aliadas ^ 
Oeuparía demasiado e<moM ' 
flesenlnr todas las partes^0 ^ 
grama de las fiestas-p^1 ««ia 
pasar por alto la sol orkl 0 no l3 
en la qUe figuraban ^ 
des. la comisión de la f L ^ ' l5 
mea, comisiones 
de recreo y 
blicas y privadas, n 
goricas carrozas y 
siones de todag'ILH 
Y. beneficencia, l a i^J^ 
r i vori o o .„.. , ' laB eSMkC 
Manzanillo, pues los a u r n o l S gnir en 
en las puert 
l a 
las autoridades y comlstonei « 
gurar puertas y ventaríais etc., y na 
turalmentc, el comercio y la circula 
ción cesaron. A las ocho de la noche 
ei alumbrado público se apagaba; los 
alambres eléctricos se rompían cau-
sando algunas desgracias personales 
y a las dfez el ciclón rugía con todo 
su furor, haciendo temblar a la Ha-
bana toda, como si flüera la copa de 
un árbol. 
De esa hora, a las dos de la ma-
ñana, el ciclón asaltó la ciudad como 
un ladrón nocturno y corrió después 
Pedro Gómez Mena 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
í 
t 
MENCION PERSONAL JiL: CLIENTE' 
JBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país . 
GlliOS 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS D E CREDITO 
/ CHEQUES <DE VIAJEROS 
por la Florida haciendo mil quinien-
tas víctimas. En la Habana gracias al 
aviso del observatorio y a las pre-
cauciones de las autoridades y el co-
mercio, las desgracias personalt« no 
pasaron de veinte y sin duda por im-
prudencia la mayor parte. IJSLS pérdi-
das de embarcaciones en la bahía, 
fueron también dfei poca Importancia. 
E l Padre Viñes, fué autor de una 
teoría de los ciclones que, perfeccio-
nada, por el actúa] director del obser-
vatorio. Padre Gangoiti, ha servido 
sin duda para poder hacer esas pre-
dicciones asombrosas, que, en tiempo 
de Colón parecían un milagro, y aún 
podrían serlo, y que hoy se deben a 
los adelantos de la ciencia. 
E l gran descubridor antiguo y el 
sabio moderno, merecen los parabie-
nes de la humanidad y Dios, sobre 
todo, las alabanzas y la gfloria, porque 
aunque haya sido mero instinto de 
práctico el tino de Colón, y es cien-
cia perfecta la de<l p. Gangoiti, am-
bos conocimientos se d'eben a la fuen-
te de la sabiduría y al autor de to-
dos los bienes. 
(1) Colón, primero, se refugió en un 
puerto de la costa, pero este quizá no 
era seguro y se echó a mar abierta a 
capear la tormenta, sin perder ningún 
barco. 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
p ) r e g m f t a s 
M . Suárez Vells,—¿Cuáles son los 
principales derecht^j y deberes del 
hombre? 
E l primero es el derecho a lai vida. 
Eü hombre es acreedor a lo necesa-
rio para librar el sustento. 
E l segundo es el derecho de propie-
dad. Todo el que hace un esfuerzo do 
trabajo útil, tiene derecho a disponer 
del producto de su trabajo. 
E l tercero es el derecho a esperar 
que su vida, su trabajo y sus juicios 
sean respetados y defendidos por la 
sociedad en que vive. 
Estos tres derechos fundamentales 
se refieren a la vida del hombre nor-
mal en condiciones de aptitud y hon-
radez. Existen otros derechos para ca-
cos anormales de desgracia, vicio o 
criminalidad, que son: 
Cuarto. E l hombre desvalido tiene 
derecho al socorro y amparo de la 
sociedad. 
Quinto.—El hombre holgazán, vi-
cioso o abíslico tiene derecho a que 
lo compadezcan, y le tengan lástima, 
porque es un verdadero desgraciado 
que depende de todo el mundo y vi -
ve esclavo del vilipendio social. 
Sexto.—El hombre delincuente tie-
ne derecho a que le corrijan de su 
maldad en una cárcel o presidio. E s -
to es el menor de los derechos; pero 
derecho al fin. 
Y como todo derecho presupone un 
deber, el hombre que se halla en ple-
no uso de estos seis derechos contrae 
seis deberes que son: 
lo.—Soportar la vida por amor a 
Dios. 
2o.—Trabajar para ser útil. 
3o.—Cooperar al bien común. 
4o.—Socorrer al desvalido. 
5o —Compadecer al vicioso. 
6o.—Corregir al delincuente. 
Como se ve, los derechos y los de-
beres del hombre son equivalentes y 
recíprocos, y susceptibles de una ma-
yor extensión. 
L a simple conciencia del deber nos 
manda ser justos, honrados y bue-
nos. 
Una mayor extensión de esta con-
ciencia nos mueve a ser abnegados, 
Í G A R R O S O V A L A D O S l 
OFICINA PRINCIPAL-
OBISPO ESQ. A AGUIAR 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
SUCURSALES: 
RICLA No. 57. - OFICIOS No. 28. 
¿VENIDA VE ITALIA {Galiano) No. 88. 
MANZANA "DE GOMEZ, por Zulueta. 
| |P | 
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% C a j a d e A h o r r o s 4 % 
C a j a d e A h o r r o s a b i e r t a , h o r a s e x t r a s , d e 8 p . m . 
a l O p . m . d e l u n e s a s á b a d o e n l a S u c u r s a l d e l a 
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IR0NBEER 
5. CENTAVOS L A BOTELLITA 
EN TODAS LAS B O D E G A S . 
ANUNCIO r/>M£ rivo 
heroicos y santos. Y conforme a esta 
gradación de virtudes podemos decir: 
E s justo el que trata a cada uno 
como merece. 
la manifestación, VaD> 
. iert:ttty esquinas pm * V 
lermiuo el acto con el dP> 
utondades y co isio o, "^i 
ras de la fiesta comislones or^ 
EL 12 DE OCTüBRF 
Las fiestas comenzaron ¿L 
sumameme tierno y atructivr ^ 
De la casa social de la Prop-
ia salló la Directiva con S S i S 
españoles portando el pFeaid.í?1" 
Arca una hermosa bandeé 
de la casa Ayuntamiento tamiSf̂  
el Alcalde, señor Bertot llevan^1 
Jestuosa bandera cubana S ^ ¡ . 
tas banderas como repúbUcaTM 
ricanas figuran en el Nuevo Vm?H 
vadas por otras tantas B t ó o f c 
qulsito gusto atavladaa i w T 
iglesia parroquial se encontraronV, 
pos saludándose las banderu íS 
apretado y afectuoso abrazo el «T 
calde y el Presidente de la ColodT 
Hicieron uso de la palabra la-
res Mojena y Monsetor Acevedo,̂  
blico invadió nuestro templo arttsttu 
te adornado con todas las banduu 
celebró Ja Santa Misa y miestŵ  
Párroco pronunció a nelocuente n 
alusivo al acto. 
A las ocho de la noche el ü» 
calde, demás autoridades y repta» 
nes de las sociedades hacían n m 
en los salones de la Colonia Enal* 
mo muestra de confraternidad ; 4 
no sólo a los espaboles sino »i» 
dre Patria. 
E l sebor Mojena habló en nont» 
los visitantes, contestándole el seStt 
roñas en nombre de los española 
blaron también los señores Maestnj 
lix Ramírez, en nombre y repreieni 
de los veteranos. Todos estuviereiá 
raaísimos y fueron ruidosamente ijli 
dov. 
Terminaron las fiestas con 
so y concurrido baile en la C*ú 
Todo cuanto pudléramoa decir oa 
lucimiento de las fiesrtas como ddi 
prendimiento del comercio y cebi 
autoridades y comisiones para (¡un 
taran tan brillantes, es poco, A t 
pues, nuestro parabién más slním 


































































S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
Por eso deforma sus de-
dos en las coyunturas y 
le duelen y sufre Vd. 
m u c h o dolor. 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREÜMATICO 
D e l D r . R u s s e l l Hurs t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
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